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G E N E R A L M O N T E A G U D O R E G R E S O A N O C H E 
S e l e h i z o u n r e c i b i m i e n t o a f e c t u o s o . E l G e o e r a l n o h a e x -
p e r i m e n t a d o n ) e j o r í a a l g u n a c o q e l v i a j e a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . A h o r a i r á d e t e m p o r a d a a l o s r T ) a r ) a r ) t i a l e s d e f í m a r o . 
E n el vapor "Mascot te" r e g r e s ó 
anoche a la Habana, utilizando la 
vía de K e y West , por ser la m á s rá -
pida, el Jefe de las Fuerzas A r m a -
das, general J o s é de J . Monteagudo, 
qlle como es sabido, se hal laba en 
ĵ ew Y o r k tratando de reponer su 
cmebrantada salud-
; E l motivo de su regreso y a se h a 
publicado: el general Monteagudo, 
en vez de encontrar en los Estados 
Unidos m e j o r í a a su mal, h a sufrido 
ona recaída, por lo cual los m é d i c o s 
que le reconocieron en l a m e t r ó p o l i 
cecrvorkina le recomendaron que 
volviese cnanto antes a Cuba . 
E l general Monteagudo viene bas-
tante acabado. C a m i n a con dif icul-
tad y al hablar se interrumpe cons-
tantemente como si estuviera hacien-
do un gran esfuerzo. 
E l general Monteagudo permane-
cerá dos o tres d ías en l a Habana y 
Inego segu irá viaje para el balnea-
rio de Amaro, donde p a s a r á una 
temporada a ver si esas aguas le 
sientan mejor que las extranjeras. 
Regresa el general Monteagudo 
acompañado de su esposa, de su hi-
jo Humberto, del teniente m é d i c o 
del Ejérc i to , doctor A , D í a z Brito, 
que se hallaba con él en los Estados 
Fnidos, as i s t i éndole , y de un sirvien-
te, nombrado Ceci l io F e r n á n d e z , 
E l recibimiento que se le hizo al 
general Monteagudo fué afectuoso. 
Concurireron a darle la bienveni-
da, además de su hijo, el Secretario 
de Gobernación, coronel Aurelio H c -
via; los jefes interinos del E j é r c i t o 
Permanente, de la Guardia R u r a l v 
la Marina Xacjonal . goneraJ Pa-
blo Mendieta, teniente coronel F e r -
oández Quevedo y coronel Avales, 
respectivamente, él Inspector Gene-
ral de las Fuerzas Armadas, s eñor 
Manuel Sanguily. 
Los coroneles Varona , Esquerra , 
^fartí, y Valiente. 
T;os tenientes coroneles Carr i l lo , 
Marrero. Consuegra, Guerrero, E s -
pinosa y L a z a . 
Los comandantes Montes. Sardi -
m, Núñez , Tave l , Gonzá lez del Rea l , 
liezama. Pons, Souville, Cruz Bust i -
'lo y Macías . 
Los capitanes González , V a l d é s , 
Morales. Castro. Cañizares . García 
^ega. Molina, Quesada. Boniche. Ca-
fera. Ojeda, F e r r e r , Herrera , Cam-
piña. Bernal . Tabío , Cárdenas , Gon-
'•alez del ReaU García , Vigoa, Rive-
ra. Martínez Dalmau, y Figueroa. 
Los tenientes Delgado. Ruibal , So-
sa, del Monte, Febles. R o d r í g u e z S i -
Pler. Be l t rán . M:a.rín, P e ñ a l v e r , Cam-
nanioni. Prieto, Fuentes, Casas. N ú -
•íez, Fernández . L ó o e z . L a j a s . Santa 
María. Varona. Tznaga. Miranda, 
P l z á d i l l a , - B a s c u a s , Suárez , Aguado, 
Monteagudo, Cancio Bello. Carrerá. 
y Silveira. 
E n representac ión del^ Presidente 
Ojé la Repúbl i ca , concurr ió su ^ayu-
^ante el comandante Alberto de C a -
l c a r t e . 
Entre el elemento civil se conta-
ban el senador señor A g u s t í n Garc ía 
Osuna; los representantes Alberto 
Barreras, V a l d é s Carrero, Fernando 
S á n c h e z de Fuentes y S a g a r ó . 
_E1 Secretario del Gobierno Pro-
vincial , s eñor Ernesto L ó p e z . 
Y los señores doctor E d u a r d o Bo-
rrell , Eugenio F a u r é s , Miguel Saave-
rio, Pablo M. Esplugas, Manuel B a -
donde le esperaban multitud de ami-
gos y subalternos suyos. 
E n dicho muelle se encontraba 
t a m b i é n la banda del Cuarte l Gene-
ra l , que e j ecutó diversas piezas mien-
tras llegaba el general Monteagudo. 
A l desembarcar éste , la banda to-
có el Himno Nacional. 
Cuando los f o t ó g r a f o s de los dis-
tintos p e r i ó d i c o s de l a Habana soli-
citaron permiso del general Montea-
gudo p a r a hacerle una i n s t a n t á n e a , 
é l se e x c u s ó alegando lo cansado que 
estaba. 
E l general Monteagudo se d i r i g i ó 
en a u t o m ó v i l y a c o m p a ñ a d o de sus 
(familiares, a su residencia de A r r o -
yo Apolos 
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rana a, Z á r r a g a y -^genio 
de Fuentes, con su esposa. 
L o s esposos S á n c h e z de Fuentes 
obsequiaron a la s eñora del general 
Monteagudo con un ramo de flores 
naturales. 
E n la lancha " G i p s g ' ' embarca-
ron los familiares del general Mon-
teagudo y el resto de los concurren-
tes en dos lanchas habaneras, la 
' ' E v a n g e l i n a , " y l a " N ú m e r o 2;,J a l 
servicio de la Po l i c ía . 
Cuando se d ir ig ían al lugar don-
de estaba fondeado el "Mascotte ," 
a l a lancha " G i p s g " le ocurr ió un 
p e r c a n c é : se le a f lo jó la hé l i ce y 
luedó al garete, por lo cual fu'? ne-
cesario qu° los hijos del general 
Monteavrudj trasbordaran a l re-
molcador " C u b a / ' que iba por cuen-
ta de la casa consignataria a buscar 
los pasajeros. 
D e s p u é s , la lancha de la Aduana 
remolcó a la ' ' G i p s y " hasta dejarla 
en el varadero de la Maohina. 
A la lancha de la P o l i c í a t a m b i é n 
se le rompieron los guardines del 
t imón. 
Puesto el '•Maseotte" a libre plá-
tica, subieron a bordo varias perso-
nas para saludar al general Montea-
gudo, y en c o m p a ñ í a de éste embar-
caron después en la lancha " H a b a -
nera, ' 'd ir ig iéndose a t ierra. 
E l general Monteagudo desembar-
có por el e s p i g ó n de San Franc i sco , 
K s p e r a n d o a l G e n e r a l M o n t e a g u d o . 
S á n c h e z 
C a r r e t e r a s 
y a c u e d u c t o s 
S e g ú n nos in formó ayer u n amigo, 
el señor Vi l la lón, Secretario de Obras 
Públ i cas , se encuentra estudiando un 
plan general de carreteras de la Ke-
púbi iea, cuyo p lan y presupuestes so-
meterá en su oportunidad al señor 
Presidente por s i estima pertinente 
presentarlo a l Congreso. 
L a Comisión que m a n d ó a Oriente a 
estudiar la cuest ión del acueducto, se 
ocupará primeramente de estudiar la 
forma de solucionar el conflicto de la 
escasez de agua, y después de u n pro-
yecto de lo que en definitiva debe ha-
cerse con el plan de obras y su pre-
supuesto. 
Igualmente se propone hacer lo ne-
cesario para organizar los servicios de 
suministro de agua en C a m a g ü e y y 
Cienfuegos. 
No comenzará ninguna obra nueva 
sin tener hecho su estudio completo 
y los créditos adecuados, y suficientes, 
impidiendo que la mayor parte de és-




H e r i d o p o r u n a s i e r r a 
Ciego de Avi la , 13. 
E n el Central Stewart fue alcanzar-
do por una sierra el obrero Gonzalo 
López Oarcía . 
R e s u l t ó con heridas graves on el 
brazo derecho. 
E l hecho ha sido casual. 
E n el tren central fué trasladado el 
herido a esa capital para ingresar en 
la Quinta de Dependientes. 
E S P E C I A L . 
V O L U N T A R I O S A A F R I C A 
Santiago de Cuba, Septiembre 18 
11 p. m. 
Todos los d í a s o frécense muchos es-
p a ñ o l e s a l C ó n s u l de E s p a ñ a en es-
ta poblp.ción, para formar cuerpos de.i 
voluntarios e ir. a combatir en Afr i ca . 
F i g u r a n entre los pretendientes 
dos hermanos hijos de un c a p i t á n del 
ej'érciti e spañol . 
E l Cónsul don (Pedro iSausa ba pe-
dido instrucciones ipara ¡formalizar el 
b a n d e r í n de enganche. 
E s p e c i a l 
Los barcos que naveguen p a r a ese l i v 
gur deben tomar precauciones. 
E n l a C a p i t a n í a del Puerto so Hal 
recibido u n cablegrama de Washing-» 
ton, a las 2 y 30 de esta tarde , 
anunciando que p r ó x i m o a Mbbila , 
fuera de l a costa de Louis iana , exis-* 
te una p e r t u r b a c i ó n corriendo d e 
íS.B. a N.O., por lo cual los buques 
que salgan hac ia dicho lugar debe^-
navegar con precauciones. 
D E L A F L O R I D A ' ' 
E n l a propia C a p i t a n í a se h a reci* 
bidp el siguiente aerograma: 
Washington, Septiembre 13; a l a á 
11 y 43. Tiempo probable p a r a 1» 
F l o r i d a , l luvias esta noche o mafias 
n a ; parte Noroeste, chubascos estal 
noche o m a ñ a n a . E s t e del Golfo, 
vientos de moderados a frescos d e í 
Es te . 
S u r del A t l á n t i c o , vientos mode^ 
rados del Suroeste a l Suroeste. 
M A U V I N . 
13 de Septiembre de 1913.—3 p, n ü 
Se h a recibido un cablegrama del 
VTeather Burean de los Estados Üni-» 
dos avisando que a las 2 y 30 p. m . 
de hoy, se han hecho s e ñ a l e s de tenu 
peral del S E . desde Mobila has t* 
Carabela , por una p e r t u r b a c i ó n que 
se hal la fuera de la costa de Loni*» 
siana, con rumbo al E . o N E . 
P o r esa p e r t u b a c i ó n , que no ofre-* 
ce peligro p a r a Cuba , deben navegad 
con cuidado los buques que se diriH 
j a n a l Ñ . -
No hay noticias de que h a y a n au-
mentado los indicios que se advirtie-* 
ron ayer de p e r t u r b a c i ó n a l S. d/ 
Puerto Rico, 
L u i s (J. y Carlxxnell. 
P R E G U N T A D E L A L C A L D E 
L A M A Q U I N A R I A M I S T E R I O S A ! ^ 
E l Alcalde h a pasado una comuni-» 
c a c i ó n a la casa Berudes y Compa-
ñía , p r e g u n t á n d o l e por orden y con-» 
ducto de qu ién y con q u é motivo ha( 
enviado a los Fosos Municipales ocho! 
cajas conteniendo maquinaria . 
M d e l R í o 
H A B L A N D O C O N M O N T O R O 
f l c u e r d o s r a d i c a l e s . D o s p r e s i d e n t e s . L a s e p a r a c i ó n d e l 
S u b s e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a . 
L a 
d e c a r r e t o n e r o s 
Z O N Í F I S C Í L 
'* | D E L A H A B A N A 1 
i "ECAIIDACION DE AYER, SEPTBRE. 13 ^ 
I S 4 . 4 7 4 . 7 4 1 
Informe de la P o l i c í a Secreta.—No 
se t o m a r á n medidas represivas. 
L a Je fa tura de la P o l i c í a Secreta 
(ha elevado a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n un informo acerca del movi-
miento huelguista que sostienen los 
conductores de carros de esta ' capi-
tal. 
E n dicho informe se da cuenta del 
objetivo de la huelga, y del estado 
de á n i m o anexo a ella. 
S c g ú u se nos h a asegurado, en di-
cho informe se declara que no hay 
necesidad de tomar, por ahora, me-
didas de c a r á c t e r e n é r g i c o , pues el 
Presidente dql gremo recomienda 
siempre calma y cordura, que, por 
cierto, no faltan tamDoeo a los agre-
miados. 
S e g ú n h a b r á n podido ver nuestros 
lectores en el despacho t e l e g r á f i c o 
que ayer recibimos de P i n a r del R í o , 
l a i n f o r m a c i ó n que publicamos so-
bre la Asamblea Municipal h a sido 
confirmada en todas sus partes. 
Hubo en la ses ión mociones enér-
gicas y protestas violentas; pero, a l 
fin, conforme al criterio sustentado 
por el s eñor Cabada, se impusieron 
la cordura y l a sensatez. 
L o s acuerdos adoptados son, sin 
duda, rad ica l í s imos . 
ÍCSi el Gobierno no accede a los de-
seos de l a Asamblea, todos los miem-
bros r e n u n c i a r á n y se c o n v o c a r á una 
r e u n i ó n magna de conservadores pa-
r a s eña lar en ella la o r i e n t a c i ó n fu-
t u r a . " ' 
E s o se acordó en la Asamblea. 
D O S G R U P O S 
L a s fuerzas electorales de los con-
servadores e s tán divididas desde hace 
a l g ú n tiempo. 
Como ya dijimos, l a causa de l a 
d i v i s i ó n f u é l a d e s t i t u c i ó n del doc-
tor Portas y el nombramiento del se-
ñ o r Calatas para sustituirlo. 
H a y dos grupos que se dis-
putan la influencia po l í t i ca y que 
quieren f igurar ante el Gobierno co-
mo representantes de la m a y o r í a do 
los conservadores. 
Elementos numerosos siguen a l 
señor Sobrado y otros se agrupan al-
rededor del doctor Portas. 
G E S T I O N I N E F I C A Z 
Dícese que unos cuantos conserva-
dores influyentes, deseando que termi-
nara el antagonismo existente entre 
los portistas y los partidarios del se-
ñor Sobrado, pensaron en sustituir a l 
señor Portas en la presidencia de la 
Asamblea Provincial con una persona 
que no figurara en ninguno de los 
bandos y que fuera respetable por su 
signif icación y su imparcialidad. 
L a idea fué bien acogida por u n 
gran núc leo de conservadores y se pen-
só en el señor Gálatas . Prosperó el 
proyecto, y el señor Calatas f u é desig-
nado para ocupar la posic ión que te-
nía el señor Portas. 
L a separación del señor Portas ha 
producido hondo disgusto entre los 
elementos que lo siguen y h a llegado a 
tal punto la exal tac ión, que ahora pre-
tenden que los nombramientos que el 
Gobierno otorgue en el t érmino de P i -
nar del Río han de ser concedidos de 
acuerdo con las conveniencias pol í t i -
cas del grupo portista. 
U N A C O N F E R E N C I A E N P A L A C I O 
A y e r uno de nuestros " r e p ó r t e r s " 
sorprend ió , casualmente, una con-
ferencia que s o s t e n í a n en el despa-
cho del s eñor Rafae l Montero, dos 
de los m á s prominentes miembros del 
partido conservador. 
B o l s a d e N u e v a Y o r k 
E 0 S C I 0 N DE W A L L S T R E E T 
S t b r e . 1 3 , 
A C C I O N E S 
B O N O S . . 
3 9 9 . 8 0 0 
8 7 1 - 0 0 0 
A l a h o r a d e l c i e r r e : 
A C C I O N E S 3 9 9 . 8 0 0 
B O N O S . . . 8 7 5 . 0 0 0 
E n la c o n v e r s a c i ó n se h a b l ó de l a 
c ircular del doctor, Varona , publica-
da en l a prensa de la m a ñ a n a , y se 
hicieron comentarios respecto de los 
acuerdos de la Asamblea Munic ipa l 
de P i n a r del R ío , R e f i r i é n d o s e a es-
te asunto, uno de los interlocutores 
a l u d i ó a cierta carta i m p o r t a n t í s i m a 
que se h a recibido en el Gobierno, de 
una personalidad del partido con-
servador en P i n a r del Río y que h a 
permanecido bastante alejada de las 
divisiones internas all í ocurridas ú l -
timamente. P o r las versiones obte-
nidas, tras laboriosa i n v e s t i g a c i ó n , 
podemos informar que en dicho do-
cumento se hacen interesantes mani-
festaciones. 
L A C A U T A 
Dice , entre otras cosas, l a epís -
tola: 
" A n ú n c i a s e p a r a esta noche la 
reun ión de l a Asamblea Municipal , a 
f in de tomar acuerdos en el sentido 
de obligar al Gobierno a dejar sin 
efecto los nombramientos hechos en 
F i s c a l e s e n c o m i s i ó n 
' E l señor F i sca l del Supremo ha dic-
tado ayer los siguientes decretos: 
Disponiendo que el F i s c a l de la A u -
diencia de P i n a r del Río , don Wen-
ceslao Gálvez ; pase a prestar sus ser-
vicios, en comis ión, a sus órdenes . 
Disponiendo que el Teniente F i s c a l 
de l a Audiencia de Camagüey , don Re-
né F e r r á n , pase a prestar sus servi-
cios, en comis ión, a la F i s c a l í a de la 
Audiencia de la Habana. 
Y disponiendo que el F i s c a l del par-
tido de H o l g u í n , don P l á c i d o P é r e z 
Panssin, preste servicios, en comis ión, 
en la citada F i s c a l í a de la Habana. 
desacuerdo con ese organismo. IHl 
motivo culminante de esta medida^ 
es l a reciente d e s i g n a c i ó n del señoi l 
Cuervo . A d v i é r t a l e a l s e ñ o r Pren 
iddente que esa es una exigencia i n i 
justa , y que s i el Gobierno se doblen 
gara, las divisiones s e r í a n m á s hon-< 
das. Antes de subir a l poder, reu-» 
nidos los dos grupos del partido en| 
P i n a r del R ío , en vista de las indi-
caciones del general Menocal, sobrií 
l a conveniencia de unif icar las gcs-« 
tienes, se acordó una candidatura 
(Pasa a l a p á g i n a siete.) 
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GABLEGRAMmOMERGULES 
K n o v a Y o r k , Septóambre 13 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ i -
Intenés,) 1 0 a i | 2 . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
07.314 
Descuento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.82.40. 
Cambios so ore Londres, a l a vista 
banqueros, $4J35.6d. 
Cambios sobre París , banqueros, 61 
d|v., 5 francos 19?3l8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djy^ 
banqueros, 9oJ.]16. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, en pía* 
z¡a, a 3.76. 
Oentr í f i sgas , p o l a r i z a c i ó n 96 a 
2.13}32 centaívos, 
Mascabado polar izac ión 89, « n pla-
za, a 3.26 oentavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
a 3.01 cemtaTOs. 
Har ina , patente Minnessota, $4.70, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Septiembre 13 
Azúcares , c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs 
7.1|2<L 
Mascabado, 9s. 3dU 
Azúcar remolacha de la nuera cose' 
cfca, 9s. 6.3}4eL 
Consolidados, ex - in teré s , 73.3j8. 
Exdividendo, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1 [2 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís» 
Iradas en Londres cerraron froy a 
£89 . 
P a r í s , Sefcrtáomfcre 13 
R e n t a Francesa , ex - in teré s , 89 
francos, 90 cént imos . 
rea y especuladores, se cotizaron ex-
tra oficialmente los siguientes precios 
en los valorea «que a c o n t i n u a c i ó n se 
r e s e ñ a n : 
[Banco E s p a ñ o l , 100.11« a 100.114 
F . C . Unidos, 97.7)8 a 98. 
[Preferidas H . (El, (R. iCompany, 
103,1|'2 a 104.112 
Ó o m u n e s , H , £B. K. . Company, 
92.114 a 92.112 
lOüban TelepJione, 75.7118 a 76.112 
C o m p a ñ í a Puertos de C u b a , 8 a 40 
Kesfumen senmnal. 
[Durante l a semana que ihoy termi-
na, el marcado de valores ¡ha regido 
de alza, debido a ¡haber subido las ac-
ciones de los F . C . Unidos en L o n -
dres y las del Banco E s p a ñ o l en P a -
rís . 
L a s Comunes de l a H . ÍB. ¡R. O . su-
bieron a causa de hlaber bajado el in-
t erés por el dinero ofrecido p a r a pig-
noraciones, que hasta aliora escasea-
ba algo. 
L a s ventas e f e c t u a d á s durante la 
semana suman 10,700 acciones, des-
compuestas en l a siguiente forma: 
8,000 acciones Bknco E s p a ñ o l , de 
$L3 |4 a 100.114, a l contado y 
de 95.314 a 103.3|8 a plazos. 
3,500 í d e m F . C ; Unidos, de 96.12 
a 98 a l contado y de 96 a 98.3 4 
« -plazos. 
650 ildem (Preferidas de l a H . E . 
R . C , de 103.112 a 104J.|4, al 
contado. * 
3,000 iidem Comunes, de 91.114 a 
92.1|2 al Contado y de 91.1|2 a 
93, a plazos. 
550 idem C u b a n Telepflione, de 
78.3|4 a T5.1|4, al contado. 
Tiie Cuban C e n t r a l 
V E N T A D E V A L O E E S 
Nueva Y o r k , Saptáeonbre 13 
Be han vendido boy, en la Bolsa d« 
Valores de esta püaza, 395,689 accio-
nes y 874,500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
üstados Unidos. 
A S P E C T O D E L A PICAZA 
Septiembre 13 
Azúcares. 
C i e r r a el mercado s in vtariación en 
el precio de l a remolaaba en ÍL/ondres, 
E n los Estados Unidos avisan mer-
cado firme, demostrando indiferen-
cia los refinadores piara operar. 
H a y Ofrecidos 20,000 sacos centr í -
fugas base 96, a 2.153|32 centavos cos-
to y flete. 
E n el mercado local n ó t a s e caute-
la para operar y flojedad en los pre-
cios, debido a las noticias desfavora-
bles recibidas del morcado consumi-
dor. 
OamiMos. 
C i e r a el mercado s in v a r i a c i ó n en 
los precios, siendo í a demanda encal-
mada. 














Estados Unidos, 3 div 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 d[v par 
©cto.Dapel ocmercial 8 á 10 p. 5 anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . — Se oow« 
zan hoy, como signa; 
Greenbacks 10. X 10.>í P. 
Plata española 98. # 99- ^ P 
Acciones y Valores. 
A l igual que los d í a s anteriores el 
mercado rigió firme y con demanda 
por acciones del Banco E s p a ñ o l y 
Comunes de la H . B . R . C , b a b i é n -
dose aperado bastante en ambas. 
ÍLos d e m á s valores se sostienen tam-
b i é n firmes, b a b i é n d o s e vendido al 
Contado las siguientes: 
250 acciones Banco E s p a ñ o l , a 
100.118. 
100 idem F . C . Unidos, a 97.7|8 
400 idem !F. C . Unidos, a 98. 
50 idem Comunes H . E . R . C „ a 92 
200 idem idem idem, a 92.1 ' 
50 idem ide midem, a 92.1, _ 
50 idem Cuban Teleplbone "75.114 
iJ l dinero para pignoraciones se 
ofrec ía a l 7 y medio en cantidades. 
L a s acciones de los F . C . Unidos 
se cotizaron en Londres , s e g ú n ca-
ble: 
Abre y cierre, de «8.314 a 89.114: 
F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A 
L a Empresa " T h e Cuban Central 
R a ü w a y s L i m i t e d " ha recaudado en la 
semana que acaba de terminar el día 
6 del corriente mes de septiembre, 
£6 ,589, teniendo de más en la semana 
£945, comparado con igual semana del 
año p r ó x i m o pasado. 
Sagua l a Grande, septiembre 6 de 
1913. 
Notas A z u c a r e r a s 
E l movimiento de azúcares en el 
mercado de Sagua en la semana que 
t erminó el 6 del actual h a sido: 
S A C O S 
Existen- Exporta-
da, eióru 
C . Alfert & Co . . . 
G . Izaguirre S. en C . 
Manuel Rasco. . . . 
Pedro Mora S. en C . 
Marcelino García S. 
en C 
A l v a r ó y C a . . . , 









P o d e r confer ido 
E l señor J o s é F e r n á n d e z , S. en C , 
establecidos en esta plaza en la cal-
zada de (Belascoaín n ú m e r o s 89 y 91 
en el ramo de 'ferretería, nos comuni-
can en ateniaa carta, que con fecha 
13 del actual ante el notario señor 
Eodoltfo Armengol, han conferido po-
der general de a d m i n i s t r a c i ó n al so-
cio industrial s e ñ o r Emi l io F e r n á n -
dez. 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
CentenM. . . . . . 
Luises 
Peso plata «aapfiota,. 
40 centavos plata kL 
10 Idem. Idem. idem. 







G I R E V D . S U S L E T R A S 
= P O R E L = 
B A N C O E S P ü I O L de u I S L A « C U B A 
E S E L DECANO DE L O S DE LA R E P U B U C A 
Y S U ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS C O M E R C I A L E S DEL MUNDO. = S 
TIPOS ESPECIALES EN HROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CDALPER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CASARIAS 
Y LAS BALEARES. — 
s r 
t i 
8057 a - i 
L a sociedad que giraba en esta plaza 
"bajo la rasán de Muñíz y Ca., ha sido to-
taitceiite diguelta con fecha 15 de Agosto 
"lltlmo, habiéndose adjudicado todos sus 
bieaies, así como sus créditos activos y 
paslYos, la nueva firma que bajo la deno-
oninacién de Muñiz y Ca., S. en C , quedó 
oonstitnida en la misma fecha, de la cual 
es único gerente el señor don Manuel 
Muñíz Díaz, teniendo el carácter de co-
manditarlos los señoree don Francisco 
Fernández Valdés, don José González Co-
yián y don Genaro Muñíz, e industrial el 
señor Ramón Riesgo Muñiz, quien usará 
la firma social a yirtud del poder que se 
le ha coníerldo. 
Municipio de l a H a b a n a 
Departento de AdnífllstracíóB de Isipaestirc 
Se hace saber a los contribujentes 
por el concepto antes expresado, qu3 
el ©obro s in recargo de las cuotas 
correspondientes a l mismo, q n e d a r á 
abierto desde el d í a 15 del corrien-
te mes a l 14 de Octubre p r ó x i m o en 
los bajos de l a casa de l a Adminis-
trac ión Municipal , por Mercaderes, 
todos los d ías h i b ü e s , de 8 a 11 a. m. 
y de 1% a 3 % p, m , excepto los sá-
bados que s e r á de 8 a 11 a. m., aper-Con fecha 30 de Agosto último, se ha constituido bajo la razón de L . Nussa y 
Alemany, una sociedad que se dedicará t 01 oído de que si dentro del expresa 
especialmente a la venta de maquinaria 
y' efectos para las artes gráficas, siendo 
únicos socios gerentes do la misma, los 
señores don Adriano T . Lu Nussa y don 
Juan Alemany López. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 dlr. 21% 
6% 
20% plOP. 
París, 8 d|v. . . . , 
París, 60 d|v. . , . 
Alemania, 3 djv. . . . . 5% 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E . Unidos. 3 d|v. . , . 10% 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad P^r 
Descuento papel Comer, 














34 p[0 D. 
P|0 P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% re. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al- . 
macén, a precios de embarque, 3% reales' i hasta el completo pago 
do plazo no satisfacen los adeudos 
incurr irán en el recargo de 10 por 
100 y se c o n t i n u a r á el procedimien-
to conforme se determina en l a L e y 
de Impuestos Municipalec. 
T a m b i é n en este plazo e s t a r á n a l 
cobro los recibos do l a c o n t r i b u c i ó n 
correspondientes a las fincas que l a 
Comis ión del Impuesto Terr i tor ia l 
hubiere resuelto darlas do alta, por 
fabr i cac ión o por rectificaciones de 
rentas o por otras causas y cuya re-
so luc ión se les h a y a notificado a los 
interesados por ese organismo des-
pués del d ía en que se abr ió a l cobro 
el trimestre anterior a é s t e ; como 
asimismo se bace saber que en v ir tud 
de acuerdo del Ayuntamiento, de fe-
cha 15 de Diciembre del a ñ o 1910, 
los recibos adicionales que se pon-
gan a l cobro por fincas urbanas y 
r ú s t i c a s de nueva c o n s t r u c c i ó n o 
rec t i f i cac ión de cuotas, p o d r á n pa-
garse uno de los atrasados conjunta 
mente con el que es té al cobro y así 
sucesivamente en cada trimestre 
del adeudo, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
3E E S P E R A N 
Septiembre. 
15—México. Veraoruz y Progreso. 
„ 15—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 16—Constantia. Hamburgo. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Steingenvald. Hamburgo y es'las 
» 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
17—Havana. New Yor. 
» 17—Virginia. Hamburgo y escalas. 
.•• 17—A. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 18—Pío IX. New Orleans. 
* 1 8 — F . Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Conde Wifredo. Barcelona y esca. 
„ 19—R. Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Regina. Amberes. 
„ 22—Pinar del Río. New York. 
„ 22—María. Trieste y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz y es'las, 
SALDRAN 
Septiembre. 
„ 16—México. New York. 
» 17—Sommelsdijk. Veracruz. 
» 17—Buenos Aires. Veracruz y esclas. 
„ 19—Pío IX. Canarias y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Vigo y escalas. 
., 20—Excelslor. New Orleans. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 22—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Monterey. New York, 
„ 24—Frankenwald. Canaria y escalas. 
„ 20—Reina Ma. Cristina. Coruña. 
„ 24—Frankenwald. Canarias y escalas. 
siempre que por v i r tud de l a pró 
rroga concedida no pueda surgir l a 
prescr ipc ión , a u m e n t á n d o s e en este 
caso el n ú m e r o de recibos que en 
cada trimestre se deba abonar, ad 
v i r t i é n d o s e que esta c o n c e s i ó n que-
da sin efecto desde el momento que 
de\tro de los plazos fijados dejen de 
satisfacerse los recibos que le corres-
ponda, incurriendo en el recargo co-
rrespondiente todos los que queden 
pendientes de pago. 
L o s recibos de las casas compren 
di das en el casco de l a Habana, cu 
vas iniciales de las calles sean de l a 
A . a la M . y los barrios apartados de 
Arroyo Apolo, Calvario , Cerro y L u 
y a n ó , se encuentran en l a Colectu 
r ía del s e ñ o r Guil lermo B o d r í g u e z , 
y los de la N . a l a Z , y barrios de 
Arroyo Naranjo, C a s a B lanca , J e s ú s 
del Monte, Puentes Q-randes y V e d a -
do, en l a del s e ñ o r J o s é A . Vi l laver -
de, a donde deben solicitarlos para 
eu abono, 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
Fernando F r e y r e de Amdrade, 
Alcalde Municipal . 
C 3225 1-14 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Seiptiembre 12 
Para Cárdenas vapor noruego 
DIA 13 
'Trym." 





Para Cayo Hueso vap. 
Para New York vapor 
ratoga." 
Para New York vapor 
thilde." 
R E P U B L I C A DE CUBA- S E C R E T A R I A 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 30 
del actual mes de Septiembre, se recibirán 
en esta Secretarla proposiciones cerra-
das para el suministro de material de 
Sloyd (enseñanza manual en madera), que 
se necesitan en las escuelas públicas du-
rante el ejercicio económico de 1913 a 
1914. Dichas proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente a las 3 p. m. 
del citado día, con sujeción al pliego de 
iJiciones que se facilitará a quien lo so-
te. Habana, 11 de Septiembre de 1913. 
j . L. Vidaurreta, Subsecretario. 
C 3204 alt 6-12 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 12 
Para Cayo Hueso vapor cubano " Julián 
U cerrar el mercado en el cambio | 
impresiones habido entre corredo-i 
C I R C Ü I A R E S C I M E R C I A l f S 
L a señora viuda del señor A. Romero, 
nos participa en circular (echada en és-
ta, el 10 de Agosto, que a causa del sen-
sible fallecimiento de su esposo dou An-
tonio Romero Rodríguez ael Villar, te na 
hecho cargo Jo continuar todas las ope-
raciones del Almacén de vinos. Víveres y 
Productos Gallegos que su dicho esposo 
poseía en e&ta ciudad en la calle de Lam-
paiiila número veinte y uno, y que en 
lo sucesivo llevará exclusivamente la di-
rección del referido establecimiento en el 
m<smo domicilio, por su propio derecho, y 
como lepresentante de sus hijos. 
Alonso," con 26 pacas ta,baco en rama 14 
tercios tabaco en rama, 5 cajas dulces 
43 bultos frutas y 193 bultos viandas. 
Para Cárdenas vapor noruego "Trym" 
en lastre. ' ' 
DIA 13 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," con 166 huacales naranjas. 
Para New York vapor noruego "Mathil-
de, con 22 549 sacos azúcar. 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 4 
de Octubre próximo, se recibirán en esta 
Secretaría proposiciones cerradas para el 
suministro de material de corte y costu-
ra que se necesita en las escuelas públi-
cas durante el ejercicio económico de 
1913 a 1914. Dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente a las 3 
p. m. del citado día, con sujeción al plie-
go de condicione^ que se facilitará a 
quien lo solicite. Habana, 11 de Septiem-
bre de 1913. J . L. Vidaurreta, Subsecreta-
rio. 
C 3203 alt. 6-12 
N . G E L A T S & C o , 
B A N Q U E R O S A G Ü I A U 1 0 6 - 1 0 B 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ K 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
• Y -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U I 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando Intereses al 3 $> anual. 
n i i u 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
m e JL-1 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
" C e n t r o A s t o r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
De orden del S r . Director, se les recuerda á ¡os s e ñ o r e s So. 
dos Suscríptores y Depositarios á Invertir, que paedea pasar rZ 
la oficina de la Caja á cobrar el tres y medio por ciento de dhl 
dendo que por cuenta de otiUdades obtenidas en e l semestre, acor 
dó repartir la Junta úenera l que se celebró el dia 13 del co/r/enfo 
Habana 30 de Julio de Í 9 Í 3 . 
E GOniAlEZ B0BES, 
Secretario. 
I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
£ 1 ú l t i m o fuego de alguna importancia que ha pagado la Compañía di 
Seguros « m t o a incendio " E l I r i s , " ocurr ió el d í a 27 de Jnnio de 1913. La 
casa asegurada es tá en l a calle de Pr inc ipe Alícraso n ú m e r o 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego f u é p a r d a l los peritos tasaron el daño ca 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a les pocos días dt 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra i n c e n d i e » ' ' E l I r i s " tiene sna oficia 
en la calle del Empedrado n ú m e r o 34, P l a z a de S a n J u a n de Dios j continú.' 
asegurando las fincas y los e s t a b l e c í m i e u t o s a los tipos m á s módicos. 
Habana, 31 de Jul io de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A T A E L F E R N A N D E Z H E R R E R A 
3064 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las m á s favo-
rables condiciones 
A N T E S E I O E S V I A J 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de seguridad 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
8041 
A V I S O S 
A n u n c i o d e S u b a s t a 
En la Jefatura de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad ,San Lázaro núm. 248, ee re-
ciben proposiciones en pliegos cerrados 
hasta las 9 a. m. del día 20 de Septiembre 
de 1913, pam el suministro a la Dirección 
de Sanidad y sus dependencias, de afectos 
de Talabartería, y entonces se abrirán y 
leeráL públicamente. Se dará pliegos de 
condiciones y demás pormenores a quienes 
los soliciten en el Negociado de Personal 
B'enes y Cuentas de la Dirección de Sani-
dad. Doctor Angel Die» Entorlno, Jefe del 
Negociado de Personal, Bienes y Cuentan 
C 3170 6,9 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A E E CUBA. S E C R E T \ R I \ 
de Instrucción Pública y Bellas Artes De 
8 a 10 a m. y de 1 a 3 p. m. del día 26 
del actual mes de Septiembre, se recU 
biráa en esta Secretaría proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en flanco para la misma y para las 
Juntas de Educación. Dicbas proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
a las o p. m. del citado día, con sujección 
al pliego de condiciones que se facilitará 
a quien lo solicite. Habana, 11 de Sen-
tiembre de 1913. J . L . Vidaurreta, Subse-
cretario. 
i C 320$ alt. 6.12 
R E P U B L I C A DE CUBA. S E C R E T A R I A 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se 
avisa a los licitadores que se propongan 
concurrir a la subasta para el suministro 
de material gastable para uso de las es-
cuelas públicas, anunciada para el día 
quince (15) del mes actual, a las tres (3) 
de la tarde, que aunque en las copias re-
partidas de los pliegos de condiciones se 
expresa, por error de máquina, que los 
pliegos de proposiciones se abrirán a las 
dos (2) de la tarde, el acto de la aper-
tura y lectura de dichos pliegos tendrá 
efecto precisamente a las tres (3) p. m., 
como se indica en el aviso oficial. Haba--
na, 12 de Sejtiembre de 1913. J . L . Vidaul 
rreta, Subsecretario. 
C 3209 4.J2 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S ' 
162-1 Ag. 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas/ a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coroppil» 
ofrscen al paroaulano. 
2906 
Cuanoo el río cuena, agua neva, oice ct 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafáel niím. 32 la mejor fotografía de la 
República 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s d i r í -
j a n s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o í 
H . U P M A N N & C o . 
2 m B A N Q U E R O S 7s_i4 ^ 
B A N K I N G A N O 
T R U S T S E R V I C E 
P R O T E J A j H S 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente qu« 
le facilitará el desenvolvimie 
de sus negocios. joreS 
Con la custodia de sus va b3 
en la caja de seguridad a p 
de ladrones y fuego. UnfroS 
Con una cuenta de 
para guardar sus eco 
las que le abonarán 
ciento de inteics 
^ V i s i t e e l n u ^ v g 
anual 
t r u s t c o m p a n V 
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V I D A M U N D I A L 
:ga sido desci íbierta, en los inidos 
¿e ja semana úl t ima, la baMa de Pom-
^^Los arqueólogos tien-»n ahora una 
esperanza realizable: la de poner 
termino a l a reoonstracc ión de aquel 
¡bello pasado, en el cual otros hombres, 
hermanos nuestros, buscaban — casi 
or los mismos medios «que boy utiliza-
pjos^-el bienestar y l a alegría . Pues 
como dijo un gran poeta germano— 
y aludimos a Nietzsclie, mucho m á s 
artista que filósofo — l a humanidad 
tendrá siempre idént icos anhelos y la 
jnisma invariable ''tabla de valores." 
y así, ahora que este descubrimien-
to de la .rada de Pompcya pone de 
nuevo ante los ojos á v i d o s de los hom-
bres de hoy el esplendor de los anti-
^aos iiejppos, los fr íos historiadores 
refieren cómo cu el d ía t rág ico de la 
inmensa erupción, unos audaces habi-
tantes de l a ciudad destruida hicieron 
acopio de obras de arte, de joyas, de 
dinero; j con esta gran carga—la que 
les representaba fortuna fác i l y exis-
tencia holgada — corrieron afanosos 
hacia la b a h í a . . . 
¡Sólo que lais galeras dispuestas an-
tes de poder bogar - sobre el agua del 
Tirreno fueron sumergidas por l a lava 
fluente del Vesubio! 
Has, dentro de poco, lo qno f u é in-
centivo para l a codicia—y esta es la 
antítesis eterna de las cosas—se con-
vertirá en puente de enseñanzas y do 
progreso. 
Peno en el fondo 4© todo esto, ese 
anhélo de riqueza, eso a f á n de fortu-
na que en el esp ír i tu de aquellos re-
sueltos romanos pudo m á s que el ho-
rror de la muerte y que el espantoso 
fin de l a bella ciudad, ¿no es, acaso, 
el toismo ún ico anhelo y el propio in-
modificado a f á n de los hombres de es-
te siglo? 
Una corriente formidable de egois-
mo nos arrastra. U n a ín t ima angustia 
de dominio nos mueve. Y esto que hoy 
hacemos, esto que al presente ejecuta 
Norte A m é r i c a con la áper tura del 
Canal de P a n a m á , y que Alemania 
realiza con los dirigibles "Zeppelin, ' , 
y que Inglaterra verifica con sus cons-
trucciones navales ¿no tiene realmen-
te origen casi en el mismo sentimiento 
de avaricia, de lucro, de dominación, 
que lanzó a aquellos audaces hijos de 
Pmnpeya por las sendas del robo y de 
la muerte? 
Muerte han hallado también estos 
intrépidos aviadores del e jérc i to ale-
mán. L a catástrofe del "Zeppelin L . " 
que todos los diarios del mundo rela-
tan horrorizados, prueba nuestros 
asertos anteriores. 
No fué un deseo noble de progreso 
—de avance y de bienestar para todos 
los hombres—el qu© movió al imperio 
de Guillermo I I a realizar esas mag-
nas maniobras aéreas. S i contra el 
riesgo mismo de la muerte, que acecha 
siempre, esa ardua empresa fue ini-
ciada, ¿no es cierto que todo esto se 
liace all í egoíst icamente , como fruto 
<3e la antigua rivalidad con Franc ia , 
como preparación de otras '•'manio-
bras" ya esperadas y un poco menos 
pacíficas ? 
Y lo que ocurrió en Pompeya. y -lo 
que acaba de acontecer en Alemania, 
es, desde luego, fruto del mismo sen-
timiento que mueve el án ima de los 
hombres de Estado de la .Repúbl ica 
del Norte en sus relaciones con el pue-
blo convulsivo de Méjico. 
L a codicia an imó a los hijos de 
Pompeya, muertos en la rada destrui-
da de la autigua ciudad. Codicia agui-
jó a los aviadores alemanes perecidos. 
Y sólo la codicia, el a f á n de riqueza, 
el ansia de dominio mueve a la C a n -
cil lería norteamericana. 
¿ X o habéis l e ído cómo en los esta-
dos aun mejicanos de la Sonora se ini-
cia una fuerte corriente de separatis-
mo, de d i sgregac ión? 
E s a s regiones de Méj ico í £ q u i e r e n ' ' 
desprenderse del poder central. " D e -
sean" independizarse. ' 4Asp iran" a 
convertirse en nueva repúbl ica . Y 
¿quién duda que es ei yankee e l fo-
mentador de estos propósi tos? 
E l "caso" de P a n a m á se repite. Y 
solapadamente, Norte Amér ica , hoy, 
como hace diez y nueve siglos aque-
llos audaces pompeyanos, persigue só-
lo acrecer la riqueza propia, a d u e ñ a r -
se de los bienes ajenos, acrecentar los 
particulares dominios. 
Sólo que, como cantó el- divino bar-
do: 
Estos Fabio, ay, dolor, que ves ahora 
campos do soledad, mustio collado, 
fueron un tiempo ItáDica famosa! 
Y el Japón, lejano y misterioso, "se 
prepara," infatigable y tenaz, 
I Pompeya, aereostación, guerras, 
preparativos bélicos 1 
Frente a este panorama invariable, 
aquellos hechos de h ida lguía , de reco-
nocimiento al valor, de loa al méri to , 
¡ cómo adquieren relieve! 
Así , es grato consignar cómo, s egún 
nos lo refiere un diario de P a r í s , M . 
Etienne, ministro de la Guerra fran-
cés, y el prefecto de Pan , y el gober-
nador militar de Bayona, unidos cor-
dialmente, se aprestaban a concurrir a 
las fiestas que el Ayuntamiento de 
I r ú n dispuso en recuerdo y honor de 
la batalla de San Marcial, en l a que, 
hace cien anos, lucharon franceses 
contra españoles . 
¡ E s hermoso este homenaje, en co-
m ú n , esta g lor i f i cac ión * 'un ida" de 
los vencedores y de los vencidos! 
Pero como si hubiese un ineludible 
deber de probar que son eternos el 
egoísmo, el ansia de dominaipión, el 
anhelo de esclavizar y de hacer que 
nos pertenezca, por la violencia, lo que 
nos es ajeno en derecho, mientras es-
tos nobles festejos se preparaban, un 
diario francés—El Correo de Bayona 
—trinaba enfurecido contra la parti-
c ipación de los franceses en la exalta-
ción de tan memorable derrota. 
Y es que, en el fondo, como decía-
mos al principio de estas l íneas , la hu-
manidad presente es idént ica a la de 
aquellos tiempos remotos, en que otros 
hombres—! hermanos nuestros —bus-
caban, casi por los mismos medios que 
hoy utilizamos, la comodidad, el bien-
estar y la alegría . 
Dr. Ramón M. Alfonso 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A " , 
preparado por los Srs. Dom^nech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana 1? de Abril de 1913. 
(/). Ramón Ma. Aífons. 
de 
T Q N I C Q -
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m c n c c h y A r t a u . 
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S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
D e s u p e r i o r c a l i d a d p a r a e l c l i m a d e 
C u b a , s e a c a b a n d e r e c i b i r d e l o s p a i s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E n v i a m o s G R A T I S , a q u i e n l o s o l i -
c i t e , n u e s t r o C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1913 
1 9 1 4 d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , A r b o -
l e s d e S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o -
r e s , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a r a t o 
v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H á g a n o s u n a o r d e n c o m o p r u e b a . 
A r m a n d y H e r m a n o 
A . C a s f i 7 / o 9 , T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
5 de Septiemibre. 
T a m b i é n aquí hay el problema de 
los empleos p ú b l i c o s : y todo nuevo 
Presidente, todo nuevo G-obernador 
de Estado, se ve en la imposibilidad 
de complaeer a todos los pretendien-
tes. 
L a af ic ión^a cobrar del Gobierno 
nada tiene que ver—como se cree en 
Ouba y t a m b i é n en E s p a ñ a , donde 
Maura dijo que el presupuesto era 
'•'la l ista civj l de las clases medias," 
—-con el estado e c o n ó m i c o de u n país . 
!En F r a n c i a y en los Estados Unidos, 
naciones rieas, de gran desarrollo in-
dustrial y cu las que se paga bien el 
trabajo, abundan los cazadores de 
credenciales. E s esta una a f i c ión per-
versa, como la de entrar en el teatro 
sin pagar el (billete y no por falta de 
recursos; y como l a de recibir un pe-
r iódico sin abonar l a s u s c r i p c i ó n ; y 
como aquella tan cómica , que existe 
en Madrid, de echar las cartas en la 
oficina postal del Senado o del Con-
greso para no gastar en sellos. 
L a e m p l e o m a n í a se compone de ha-
r a g a n e r í a y de vanidad; y no se la 
com'bate fomentando industrias, sino 
dificultando la o b t e n c i ó n de puestos 
oficiales. Hace pocos años d e c í a *xLa 
Correspondencia de E s p a ñ a " que en 
Madrid las casas de h u é s p e d e s esta-
ban en decadencia, ponqué, conventi-
dos en carreras los m á s de los ramos 
de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , acu-
d ían m u c h í s i m o s menos pretendien-
tes a la ca-pital. Al l í el Gc'bierno pue-
de hacer Embajadores y Duiques, pe-
ro no c a t e d r á t i c o s , n i .jueces, n i fis-
cales, n i vistas de Aduanas, n i tele-
grafistas, n i empleados del Consejo 
de Estado, ni V i c e c ó n s u l e s , n i Regis-
tradores de la Propiedad. Bas ta que 
se ex i ja idoneidad para que renun-
cien a cobrar en esos servicios mu-
chos individuos por los cuales nada 
puede hacer el favor oficial. 
Aíquí, en los Estados Unidos y en 
esta ciudad, tenemos u n ejemplo de 
cómo esa exigencia, u l tra l eg í t ima , 
ahuyenta a los presupuestírvoros. E n 
el Servicio de Sanidad ("Puhl ic 
Health Serv ice") e s t á vacante la pla-
za de profesor de F a r m a c o l o g í a , do-
tada con cuatro mi l quinientos pesos 
anuales; una buena tajada. S i n em-
bargo, la Comis ión del Servicio Civ i l 
no tiene a quien a d j u d i c á r s e l a , por-
que de los pocos candidatos que se 
(han presentado ninguno posee la ca^ 
p á c i d a d técn ica . H a y que tener "ex-
periencia prác t i ca y extensa—dice el 
programa—en las varias ramas de la 
f a r m a c o l o g í a , de la f i s io log ía , de la 
q u í m i c a f a r m a c é u t i c a y de l a quimo-
terapia ." Si no fuera por esto y si el 
empleo fuera de los de quita y pon, 
cada vez que se cambia de partido en 
el gobierno, a p a r e c e r í a n tantos aspi-
rantes como senadores y representan-
tes de la m a y o r í a y se l l evar ía la ta-
jada a l g ú n boticario de t ierra aden-
tro, sin m á s experiencia que la de 
vender refrescos de "soda water ." 
H a y aquí otro empleo, técnico tam-
bién, pero que hasta ahora h a estado 
entregado a las influencias pol í t icas . 
E s el de jefe del Servicio Meteoro ló -
gico: el de "hombre del tiempo," co-
mo dicen los americanos, "the weater 
m a n ; " el funcionario m á s conocido 
en este país , donde todo el mundo 
lee, por l a m a ñ a n a , en la prensa, el 
p r o n ó s t i c o del tiempo que h a r á , para 
saber si d e b e r á o no sacar el para-
guas. 
Siempre se le hai) ía dado ese cargo 
a un m e t e o r ó l o g o , ponqué y a hubiera 
sido demasiado broma c o n f i á r s e l o a 
un g e ó l o g o , m á s enterado de las co-
sas s u b t e r r á n e a s que de las at-
mosfér icas , o a un "chico de l a pren-
s a , " lo cual hubiera destruido toda 
fe en las p r o f e c í a s ; pero se toma'ba 
un m e t e o r ó l o g o con conexiones polí-
ticas, no tanto por su m é r i t o cuanto 
por sus padrinos. Y por cierto que 
ihiubo uno, mareado con el hierro re-
publicano, que anunc ió tiempo claro, 
seco y suave para el día de l a secun-
da i n a u g u r a c i ó n de Me K i n l e y como 
Presidente, y l lov ió a mares. Y el 
profeta quedó mal como c i e n t í f i c o y 
como republicano. 
A i o r a , el Presidente "Wilson «ha he-
cho una cosa excelente. H a pensado 
que ese puesto no tiene—o no débe 
tener—nada que ver con l a po l í t i ca , 
y en lugar de tomar en c o n s i d e r a c i ó n 
las recomendaciones de senadores y 
representantes, se ha dirigido a l a 
Academia Nacional de Ciencias y le 
(ha pedido que le proponga u n ' 'hom-
bre del t iempo." ¿Cómo esto, que es 
lo natural y lo sencillo, no se le ha-
b ía ocurrido a n i n g ú n Presidente? 
Precisamente por ser sencillo y na-
tura l ; pero no entra en los papeles 
de los pol í t i cos . Estos no le piden un 
m e t e o r ó l o g o a una Academia de Cien-
cias, sino al C o m i t é de barrio que 
¡más " f o r r o s " haya introducido en 
las urnas electorales. 
(La Academia h a propuesto a M r . 
ÍMarvin, que l leva veintisiete a ñ o s de 
servicios en ese ramo; y h a hedho 
m á s que proponerlo: lo h a descu-
'bierto. Porque se han enterado el 
Presidente Wilson, con regocijo, y la 
n a c i ó n , con sorpresa, que este hom-
bre, arrinconiadp hasta hoy y sobre el 
cual han pasado los protegidos de los 
""politicians," es u n a notabilidad. 
H a inventado aparatos para medir y 
registrar a u t o m á t i c a m e n t e l a l luvia, 
l a nitfve, la luz solar, l a p r e s i ó n at-
m o s f é r i c a y la e v a p o r a c i ó n ; y h a he-
cíio y publicado estudios muy apre-
ciados sobre temas de m e t e o r o l o g í a . 
Todo esto lo s a b í a l a Academia Na-
cional de Ciencias; pero n i n g ú n Pre-
sidente haíbía tenido la d i g n a c i ó n de 
preguntárse lo . 
'Se le debe apuntar a M r . Wilson 
este tanto; pero que no basta para 
borrar el mal efecto de otros nombra-
mientos hechos por el Presidente pa-
r a recompensar trabajos electorales. 
Y se debe lamentar que a l a jefatura 
del Servicio M e t e o r o l ó g i c o y a las de 
otros no se llegue a u t o m á t i c a m e n t e 
—como se registran l a l luv ia y l a 
e v a p o r a c i ó n — y se ascienda por an-
t i g ü e d a d , más o menos estricta: con 
lo que Mr. M a r v i n no hubiera tenido 
que aguardar tanto la just ic ia que se 
le ha hedho. 
X . Y . Z . 
A s o c i a c i ó n H i s p a o o - A m e r i c a n a de San Rafael para p r o t e c c i ó n 
de i n m i n r a n t e s e s p a ñ o l e s . 
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I D E A G E N E R A L D E L A A S O C I A -
C I O N . 
Anteoedenles: lo . E l Motu proprio 
de P í o X , a 16 de Agosto de 1912, so-
bre la emigración de catól icos a regio-
nes extranjeras . 2o. E l buen ejem-
plo de los catól icos de otras naciones, 
vgr.: Alemania, B é l g i c a , Ital ia . 3o. 
L a s proporciones alarmantes de la emi-
gración española y el peligro manifies-
to de perder, con l a fé y buenas cos-
tumbres, el e sp ír i tu patr ió t ico y de fa-
milia, y hasta los bienes de fortuna, 
pocos o muchos, que posean. 
Su objeto. Se trata de establecer só-
lida y convenientemente en la Habana-
con ramificaciones en la Is la y corres-
pondencia eií E s p a ñ a , una Asociación-
benéfico-rel igiosa, parecida a las ale-
manas, belgas e italianas, en favor de 
los inmigrantes españoles , protegién-
doles, en cuanto sea posible, durante 
su permanencia en la Is la . 
Su necesidad. E s evidente, supues-
to el hecho de tantas pérd idas para la 
patr ia: pérdidas de sangre, de ener-
gías, de español ismo y catolicismo. 
Cierto es que hay y a entre nosotros 
organismos de carácter económico-so-
cial, de alguna ventaja para el inmi-
grante; pero hace falta otro, de la ín-
dole de nuestra Asoc iac ión , que, para-
lelamente y a ú n en correspondencia 
con él los , atienda al bien espiritual y 
moral, tan desatendido, de nuestros in-
migrantes particularmente de la mu-
jer. 
Su oportunidad. E s no menos pal-
maria, en vista de l a urgente necesidad, 
en que está de apoyo moral y religioso 
la creciente inmigrac ión , y además el 
Motu proprio de P í o X , quien, preo-
cupado de tan grave mal, ha creado 
una sección especial en l a C u r i a Roma-
na, para que atienda al cuidado espi-
r i tual de los emigrantes. 
Su carácter. Se deduce de lo dicho 
anteriormente: es eminentemente de 
beneficencia social y religiosa- - ' 
Y como tal,'suele tener un Protecto-
rado civil y eclesiástico. E n los E s t a -
dos Unidos es hoy Protector y Presi-
dente honorario el E m . C a r d , F a r l e y ; 
en Alemania el E m . C a r d . Kopp , y en 
E s p a ñ a el Card . Primado. 
E n la Habana se ha dignado tomar 
este cargo el señor Obispo de la Dió -
cesis. 
Economíd de su organización. - Co-
mo organismo nacional t endrá la Aso-
ciación su Directorio y Secretariado en 
la Habana, con otros Centros y Secre-
tariados subalternos, donde convenga 
y se pueda, los que. a su vez, estarán 
en correspondencia con Secretariados 
parroquiales de las distintas diócesis, 
donde se vaya estableciendo la Aso-
ciación. 
L a organizac ión por diócesis y pa-
rroquias parece l a más acomodada a» 
fin de la Asociación, la que, sin embar-
go, procurará proceder nn todas par-
tes de acuerdo con la autoridad civil 
y d e m á s organismos oficiales de in-
migración. 
I I 
B A S E S G E N E R A L E S D E L A A S O -
C I A C I O N . 
Con el fin de completar los servicios 
benéficos de otras Asociaciones y Cen-
tros, instituidos en esta I s la y en co-
rrespondencia con las existentes en los 
países de emigración, se funda* en la 
Habana una Asociac ión Ibero-Ameri-
cana de beneficencia, denominada de 
San Rafael, para protecc ión de los in-
migrantes españoles de ambos sexos, 
que vienen a Cuba, sobre las siguientes 
bases: 
I .—Supuesta la emigrac ión , como 
un hecho, acaso necesario, trátase de 
remediar sus malos efectos, religiosos 
y morales, sociales y económicos y pro-
teger a los emigrantes en las distintas 
jornadas de la emigración. 
I I .—Estab lecer para esto en la H a -
bana primero, y después en otros puer-
tos y parajes convenientes de inmigra-
ción, oDortimos Secretariado.* tutelare» 
de in formación y organizar en é l los los 
servicios propios de la A s o c i a c i ó n . 
I I I . — E s t o s servicios serán, a seme-
janza de los acostumbrados por esta 
Asoc iac ión , especialmente entre los in-
migrantes de otras naciones, como ale-
manas, belgas e italianas, o sea: infor-
marse de cuanto pueda interesar a los 
inmigrantes, pro tecc ión y tutela en la 
llegada al puerto y durante l a perma-
nencia en el lugar de inmigraciónL 
I V . — L a Asoc iac ión , puesta bajo u n 
Protectorado eclesiást ico y u n Patrona-
to civil , d i s tr ibuirá a su personal en 
tres clases: personal director, personal 
de servicio y personal simplemente aso-
ciado. 
E l primero es el encargado del go-
bierno de l a Asoc iac ión , y no tiene re-
tr ibución alguna en el ejercicio de su 
cargo. 
E l segundo es el encargado de los 
Secretariados, y debe ser retribuido, 
s e g ú n l a calidad y horas de trabajo. 
E l tercero es el que, oon sos oracáo-
nes y cuotas, contribuye a l sosteniniiem 
to de l a A s o c i a c i ó n y sus S o c r e t a n » -
dos. 
V . — L a s obligaciones de todos los 
asociados son: 
a ) L a de rogar, con a larma Irreve 
oración, por las personas a quien pro-
tege l a A s o c i a c i ó n y por l a misma Aso-
ciación en generaL 
L a p l egar ía a propós i to puede ser l a 
tomada de la L i t u r g i a E c l C l á s t i c a : 
" P o r los caminantes," adoptada y a ©a 
otras Asociaciones de S a n Rafae l . 
b) L a de ofrecer, p a r a los fmes be-
néf icos de l a Asoc iac ión , a lguna cuotas 
proporcionada a l a c a t e g o r í a de l o s j 
asociados. 
Estos son de tres clases: mems os&-
ciadoSf socios protectores y sodas fwsn 
dadores. 
Meros asociados son: los que rosa-
sualmente den l a cuota mfnrma -de u n a 
peseta. 
Socios protectores las que den l a m í -
nima de u n peso. 
Socios fundadores los que Sen de 
-una vez la suma de (¿en pesos o más,, 
destinados a formar u n capital marrto-
vible, cuyas rentas pueden ser íurar* 
tidas en los gastos de l a A s o c i a c i ó n . 
E n t r e los fundadores se considera-
rán como distincf'Wtdos los qruê  por s í 
mismos, quieran establecer u n a funda-
ción permanente, como de una capella-
nía o iglesia, albergue, colonia., Patro-
nato, Escuela , etc., para inmigrantes, 
en cualquier poblac ión de la I s l a . 
P o d r á n ser admitidos a formar par-
te de l a Asociación, los n i ñ o s y n i ñ a s 
de una o más familias, que, en grupos 
correspondientes a la cuota de u n so-
cio efectivo, se unan para aportar caí-
da cual en pequeña cantidad de emeo 
a diez centavos, como se pract ica en 
la obra de la Sajifa Infancia. 
Asimismo se admi t i rán cuotas corpo-
rativas, aportadas por sociedades o ent 
tidades colectivas, que deseen adherirá 
se a la obra bienhechora de la Asocia-
ción, en cualquiera de los grados o t í -
tulos precedentes. 
E l Patronato de la. A s o c i a c i ó n ten-
drá derecho de conceder cualquiera 
de estos t í tulos , por méri tos extraordi-
narios, a cualquier persona, que, sien-
do pobre, prestare a l g ú n notable ser-
vicio a la Asociación. 
V I . — L a s ventajas que la Asociación 
ofrece a los asociados son: 
a) Todos recibirán el bo le t ín de la 
Asociación y demás publicaciones de 
propaganda. 
b) L a Asociac ión se impone ado-
rmís la obl igación de que cada uno de 
los Centros locales haga celebrar, ca-
da año, en los días de Nuestra Señora 
del Carmen y S a n Rafael , una misa 
por todos los bienhechores, vivos y di-
funtos, de la Asoc iac ión , por ía bue-
na marcha de la misma y por los in-
migrantes en generaL 
E n estas misas y en las demás, que 
cada Centro procurará que se celebren 
en los pueblos de su demarcación, don-
de tengan instalados Secretariados, 
habrá comunión general de todos los 
Asociados, la cual se ofrecerá por las 
expresadas intenciones. 
c) Respecto de los fundadores dis-
tinguidos, la Asociac ión cumpl i rá las 
obligaciones especiales, que se estipu-
len en la fundación, las cuales deben 
constar en documento oficial, suscrito 
por ambas partes. 
d) Por fin, se procurará obtener de 
la Santa Sede para la Asoc iac ión el te-
soro de Indulgencias, que la misma 
Santa Sede benignamente ha concedido 
al Si. Raphaelz vercin a l e m á n . 
Y I I . — L a recaudación y administra-
ción de las cuotas, en cada Centro ó 
Secretariado, se hará, s e g ú n la forma, 
que juzgue más conveniente. 
Pero convendrá que la primera sea 
periódica y esté basadas en agrupacio-
nes de a diez socios cada u n a : ade-
más se dará oportunamente cuenta a 
los asociados, por medio del B o l e t í n , de 
las entradas y salidas de l a Asoc iac ión 
en general, y de los diversos Secreta-
riados en particular. 
L a Junta Organizadora: Ledo. José 
López Pérez. Tomás 8. df> Ampudia. 
Jesús Ervifi Prieto. F. Fosal. C. Vi -
llegas, S. I ' . , Francisco Pascual. Bo-
hustiano Rm'z. Manuel A. Cuadrado, 
Pedro Sánchez. 
N. D . Queda interinamente estable-
cido el Secretariado central de la Aso-
c iac ión de S a n S a f a d , en e l s a l ó n ñ i 
visitas del Colegio de B e l é n , a dondo 
pueden dirigirse cuantos lo deseen pa» 
r a nuevas informaciones, con las se-
nas: 
Secretario de l a A s o ó a c á ó n de S a n 
R a f a e l ; Colegio de B e l é n , Apartada 
ASI, Habana . 
N O S E R A U S T E D - ^ 
e n g a ñ a d o . Que siempre hay fnlle-
rias y fraudes en abundancia, e i 
cosa que todo e l mundo sabe; pero 
rara vez 6 nunca se encuentra que 
una importante casa comercial los 
cometa, sea cual fuere l a clase de 
su giro. JSopuede haber é x i t o per-
manente de alguna clase, cuando 
e s t é basado en l a mala i 6 6 cogafio* 
L o s que intenten los fraudes, son 
s e n c ü W n e n t e tantos y pronto s u -
fren el castigo qne se merooen. * S i n 
embargo, hay muchas personas une 
temen comprar ciertos a r t í c u l o s 
anunciados por temor de ser em* 
hancados y e n g a ñ a d o s ; especial-
mente se TBBisteu ék dar confianza 
& las manifestaciones qua co p u -
blican sobre los m é r i t o s de eferb* 
medicinas. E l m u y eficaz xesns* 
dio, conocido ha j o é l nomliro HA 
P R E P A R A C I O N D E TC&HPOLH 
es u n ar t í cu lo que so puede coxo* 
prar con tanta seguridad y garai»* 
t í a como l a harina , aiiefscfcas d s 
seda 6 a l g o d ó n , Eiempre que proce-
dan de u n a faEM'íca can. rgomomida 
zeputaesán . jsssa canxTOuáaa 
exagerar de manera a lguna KOM 
buenas cualidades 6 represeutlarfa 
como con las cjrtce IB¡& l e ©anrEspcnL— 
d a n ; pero tampoco necesítaimaa d « 
i a l ardid . t a n a a & n m a u n o l a 
mie l y contiene t o d u l a s p s n c c g í o s 
nutritivos y curatlf-tig á e l A o e i t » 
da TCifra&n de Bacalao P u r o , q u » 
extraemos d s los hnigaflfeffit fcrescoa 
del bacalao, ccmiMnados cjm.Jaraba 
de Hipofbafiiaas Campuffisán^ Malta 
y Cerezo jSEbpesEre^ y ennani TOdiMsa 
debe ser t a l exsuDiiSiLDaofflM cite esftcnr 
impartanfea rgaetiros rrw^irlrtArfflr, 
es cosa p a i l i t a Á, todo» e l /nundou 
E s de rnapioásfiM^TraJkDirerD. cairos da 
A-mfiTTTÜa,. insanmio,, JEa iaDi^es f íán , 
AfwwábnOT á® l a Saaagiei y TMh;. 
"üSl Dr.ILIinneSiaiffi,, dlffifesnmJLrresi, 
dice : Tengo» «31 gtóü© d a Tnamirfea-
i a d s s tfjSBb ha enmpíkadk» asm exceso 
lentes r̂ snmllfeadiiiffi am jumpazaicáSni en 
mis cnferuMa y e n feadías; eOflE ha 
obserrado u n resullíado altamen-
te mtísÉajEfaHáí*0 JTfícaac desde^ la 
primera flám*. E n laa "Rffltirm 
LT.nr 
m i n 
m i 
^A-CQ de MAC H A R'WUJDNJ' 
aamooiiovitM» 
L o s víteos;de» Jerez- de- esta tnatcsfc sor 
loa mei aires j - de mayor- vi&xta.. 
UNICO IMPORTTADOR 
M. RIÜZ B A U R R T O , . HAFAJNTAL. 
C 2950 alL. 15-2 Si. 
Las mujeres anémicas, a comprar" a 
la Botica " S a n J o s é / ' Habana 112,. eL 
producto que se llama Carne, Hierroi 
y Vino, que les da sangre f buen co-
lor. 
Los exfreñidos, a la Botica " San J o -
sé,''' Habana 112_. a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y d a buen 
humor. 
Los que padecen del peclia- y cata-
rros, reumar etc.y deben ir a la Botica 
" S a n José/ '" a camprax- e l Licair B a l -
sámico de Brea Ve^etal^ que h a devueL 
to la salud a millares de enfermos^ 
Los dispépticos^ deben i r a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina^ qu» 
favorece las digestiones y arregla el 
e s tómago . 
JL los que sufren de la gargcmta^ y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gron-
rales; a la Botica " S a u J o s é , " calle Sa-
la Haoana 112r que desinfecta TT cuov 
bate los, microbios. 
Y los que quieren ser arempr® jove»-
nes, ü ñ e n d o sus canas,, d^ben acudir 
a comprar b s Tiutfis Niruon da LTSji-
dos. 
Xo olviden las s e ñ a s , H a M n a . 
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1S13L 
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N A T U R A L E Z A S 
G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v U 
g o r i z a n y d e s a r r o U a n s i e m p r e c o n l o a 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J . G A R D A I I O 
Basta un frasco pára ver el resultado y convencer al más incrédulo en ta NeurastenU 
Cloro—Anemia—Dlbllidad nerviosa cerebral—Pérdidas—Impofenola—Raqattian^ 
Linfalismo y Esorofulismo de los niños—Tisis—Bronquit is y Asma. 
B E L A S C O A J N 1 1 7 Y E j v T Q D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I i 
. u . 1S 
P A G I N A C t T A T R a 
D I - U I J O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . Septiemibre 14 d« 1918. 
M PRECIOSO RELOJ DE MONOGRAMA GRATIS 
c o n -su p r o p i a i n i c i a l e n l a t a p a d e a t r á d » 
"Esta es la mayor oportunidad qu« jamíls le h^ya m-éáénlado, 
cual es el poder oonsegTiir «b»<>lut«m«i»te «rutlw el Reloj de MonograhiA 
mis iludo oue se conoce. Llevará, su iKOi>la iblol i ele»antemv.'nte 
grabada en la tapa de atrílek Está consi-
derado por personas peritas como la prenda 
ralis hermosa y artística. E l diseño es una 
novedad y eumamente atractivo. La caja 
contiene muchos adornos que son una cose 
enteramente nueva y sorprendente. La tapa 
de atrás y el bisel donde encaja la esfera son 
exclusivamente de metal de cañón, muy bien 
pulidos, de una apariencia mucho m&s vlstosc 
y elegante que aun el oro de 1S quilates. Le 
esfera es de esmalte blanco, muy preciosa, 
y las horas van en un borde de oro y color 
verde. Lleva manecillas que marcan la hora, 
los mhiutos y los segundos. La máquina de 
cada reloj ha sido sometida a prueba por 
operarlos de experiencia on el ramo, y está 
garantizada para marcar bien la hora durante 
todo un aftô  Este magnífico, regalo gratis 
le agradará, en extremo y causará la admira-
ción de todos fus amigos y conocidos. 
Conteste este a n u n c i o h o y mismo. 
Quiero Tiacerle un regalo d« este reloj tan valioso y útil pava que 
tne ayude a dar a eonocer mis géneros entre sus amlETos y vecinos. 
Soy íá mayor distribuidor del mundo de las magnifican Oleografías, que 
son mros cromos excelentes, de un efecto sun-
tuoso por estar combinados en catorce colores 
¿te ni) toiio a cual más delicado» y en variedad 
se diseños primoroso^ cuyas Oleografías no 
. objetos de arto a nlngUn precio, y que Indu-
daJxlemente constituyen un adorno de lo más 
apreciado y vistoso en cualquier morada del 
mundo. "Millones de estas Oleografías adornan 
ya las paredes en las moradas de la gente rica, 
y estoy seguro que sus amigos y vecinos se 
alegrarán al tener la oportunidad de conseguir 
tal obra de arte. 
Envíeme hoy mismo su nombre y dirección, 
y le remlt±ré por correo un luego de ocho (8) 
da « t a s suntuosas Oleografías. Me atrevo a 
asegurarle que no le empleará más de una 
hosra en vender estos cromos al Inftmo precio de 
25«centavoa cada uno (oro americano). T en-
tonces todo lo que tiene Vd. que hacer es remi-
tirme los Í2.00 que reciba por dicha venta, y a 
vaetta de correo y franco de porte 1© enviaré el magnífico reloj que le 
dije antea. Ksta es urna oferta sennlnn, y todo lo que le pido es que 
me escriba hoy mismo, y en bien poco tiempo podrá vanagloriarse de 
poseer un magnífico reloj con su propia inicial bonitamente grabada 
en la tapa de atrás. 
IVo me envíe ahora ni na ceirtavo. Todo lo que necesito es mn nombre 
y ¿Tirecdfji, pero no deba demorarse. 
H . L . SMTTH, 627 WEST 43 STREET, Dept. 102, »EW YORK, £. U. A. 
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BadaOas 
tío Oro ( m n . CÜRIE (PEETIA) J FOSFATOS) 
Diplomas 
da Konoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A I K ) K N TODOS L O S HOSPITAT.TC3 
Ests oino T O N l - N U T R I V O . es el reconstituyente el mas activo. 
EfBcacia remarcahle en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
j a alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalesclentes. 
Paría. COUH y S1*, 48, r. * Btstais j eo tedas las hraaciss. " 
E Q U I P A J E S 
4 * T h e T o u r í s t " O'REILLY 87 , Teléf. A - 3 3 4 8 
L U I S M O R E R A 
El sirMo l i s iilenso de la Haiasa, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES, 
BAULES superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Id. para camarote „ „ „ $ 4-00 
MALETAS de suela, superior calidad . . . . . „ $ 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
A A K 
cura ¡as nuoraSglas 
K A R A N A 
cora los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura ios dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
L A P R E N S A 
D e c í a el señor Torriente que era 
el de las subsistencias el eje de to-
dos los problemas cubanos. 
" ( E l D í a " a quien las declaraciones 
del 'Secretario de Estado no le aca-
baron de ooriívencer, icoincide y a con 
•él en este punto esencial. 
Escr ibe el colega: 
P a r a ser un p a í s "grande, próspero 
y ordenado, Cuba necesita: en »primer 
lu'g'ar, abaratar la v i d a ; en segundo, 
poner en e x p l o t a c i ó n la mayor p a r t í 
de su riqueza. E s t a es, en brev í s imo 
resumen, la tarea que espera 'hace 
largos a ñ o s que cerebros cubanos l a 
conciban, que manos cubanas la aco-
metan; que nuestros congresos y 
nuestros po l í t i cos y nuestros gober-
nantes -hagan de ella siquiera una 
parte de sus p r o p ó s i t o s ; aunque el 
resto se gaste en e m p e ñ o s burocrát i -
cos y estér i les maquinaciones electo-
rales. 
Nuestra s i tuac ión e c o n ó m i c a ac-
tual es débil , a pesar de l a porten-
tosa riqueza, del suelo en que vivimos. 
'Las clases pobres sufren a causa del 
alto precio de los ar t í cu los de .pri-
mera necesidad, que en menos de un 
cuarto de siglo -han subido cerca de 
un edento por ciento. ¡Las gentes aco-
modadas y ricas tampoco se sienten 
satisfedhas. 
Y a tenemos a " E l D í a " confesan-
do con el señor T ó m e n t e que lo pr i -
mero p a r a el gobierno y para su par-
tido es acometer todas las cuestiongs 
de pan llevar, no r e p a r t i é n d o l o a los 
p o l í t i c o s dentro de n ó m i n a s y ere>-
denciales, sino f a c i l i t á n d o l o a l pue-
blo en reformas arancelarias, en el 
cultivo de campos no es ip lotaáos , en 
industrias que apenas fiian nacido 
t o d a v í a . 
E n el programa conservador í t a ^ 
desde hace mudho tiempo u n c a p í t u i o 
dedicado al abaratamiento de l a t í -
d a ; otro a l de fomento industrial j 
comercial, otro a l de l a i n m i g r a c i ó n . 
D e l a industria de las n ó m i n a s y de 
las sinecuras, creemos que no die« 
nada el programa conservador. 
iCon s u aeostumfbrada facundia dis-
curre el "notero" de " E l D í a " 
bre l a p r o s t i t u c i ó n y sus causas. 
Y d ice: 
(El nativo de C u b a , echado de lo» 
comercios, de las índnstr iaa , de los 
•grandes centros agr í co la s , de las íár 
bricas, de los talleres, casi hasta de 
los oficios, languidece, se consume, 
no puede casarse, no tiene " c o n q u é 
sostener a l a m u j e r . " 
Y como a é s ta , a d e m á s , no se le 
iranquean caminos " p a r d bosten^rse 
por s í misma," tiene que caer. Y 
caer en n ú m e r o enorme: de ahí esas 
"trece m i l novecientas catorce" nue-
vas (hetairas que cada año ingresan en 
el templo en que l a d e s e s p e r a c i ó n y 
el infortunio ofician sus amargas 
sonrisas en los altares " d e l a ^triste 
v ida alegre." 
Vuelve el "notero" a su tema. Y 
vuelve a af irmar lo que é l sabe segu-
ramente que no es verdad, 
A l cubano y a l e s p a ñ o l que quie-
r a n poner el (hombro a las faenas, na-
d a "blandas, muchas veces, de los cam-
pos, de los talleres, de los ^estableci-
míi'eritos comerciales, no ¡hay qpaitai 
los edhe de al l í . 
L a «prueba la tiene el "notero" en 
que no es escaso y v a creciendo el 
n ú m e r o de cubanos qne en vez de dar 
"gr i t i cos" en torno de las arcas pú-
blioas, ludhan denodada y airosa-
mente en el a l m a c é n , en las tiendas, 
en el mostrador, e n l a carpeta. 
— ' ' E n el comercio—nos d e c í a ano-
che un cubano, comerciante, como seis 
hermanos suyos, a quien conoce muy 
bien el "notero"—no existe ninguna 
l í n e a divisoria entre los nativos y los 
e spaño le s . Esos son enredos y tr i -
q u i ñ u e l a s de los po l í t i cos . E s r id ícu-
lo pensar que a l que se e m p e ñ e de 
veras en trabajar le impida ni le es-
torbe nada su nacionalidad cubana." 
No se a/pene el "notero." A q u í ' 
ocurre lo que en todas partes. L o s 
qne e s t á n convencidos de que las ma-
nos, los brazos, el cerebro, y e l vigor 
y los br ías juveniles son (para bregar 
por el pan, v i v e n . . . y hasta "pueden 
casarse ." 
iCortamos de c4El T r i u n f o ; " 
" A z o r í n , " el famoso " A z o r í n " h a 
sido nembrado correarponsaT o «oíá^ 
•boraáor del Oueio be L£ 3LtBDfitf gpt 
como es natural , dentro de las •prác^ 
ticas de c o r t e s í a y de* reclamo ad-
ministrativo le d a u n bombo ée pa-
dre y muy s e ñ o r m í o . 
,Con el mismo pudor y reserva <&m 
que en su lecho de muerte eonfÍEÍsa 
Ventura de l a V e g a a sus a m i g o » qjM 
le reventaba el Dante , d í r e m m a 
nuestros lectores en secreto «pw; wm 
carga " A z o r í n . " 
Y qne sentiremos m a d i o qtre su 
estilo se propague en \m irépum^ 
O'íalá nuestros escritores no 
dan " a z o r í n a r E e . " Torqae ¡d e l 
g í n a l no nos gnsta, Meno* nos ^üg»-
tar ían sus imitadores, 
(Henos m a l «?ne s i mlegsi "Iff mo-
viente-" A z o r í n , lo csí ímo' qa& £ V e a -
tora de l a V e g a " l e rerentabi'"' Baxt-
te. Y menos m a l -que Ib dice e n dis-
creto. 
Nosotros en caMbáb uo» femenMS. 
ene b a j a r l a "voz ipssra emsSemr «juce 
admiramos l a pemg&e3m& ©feseffwadks--
r a , e l eonsepto ósaro, y <ssm eússsgwt 
igeníal, l a palabra pared»» y ©síacía^ M 
i ron ía S-Btettsa y anííE y üa msxvaésh e 
n s c o n f n n d í b k pemmaWtsá á e Ám-
t ía. 
Díérsmm sigo mamtrm psrspe; 
" r e v e n í f á s e m o » " a ssIguBeu ecarm Aza*-
r í n j Dante cíl&^ñlmüsMf,' a '•'W Tmrav-
E l Cfisnaejo de B&sre&srííss nomírefí) 
una cosdif íán p a r a estmírar lia refor-
m a del torvfeáo á e W ^ m e EíspecM.. 
Bata mim^Sm Eca eo^afiisáo í a ipav 
n e n ó a de esfca «nceslá^Ei a l ^HcaMe aa-
ñ o r F r e j r e . Quizá* d seBar Fre^r® 
se raiga, á e «sfata mmmfai imraiaa^ai 
para p x ^ ™ ^ ^ feÉm dl par®Mgma-. 
del caMer© a l a «tíga, de la- scíga a£ 
D í e e " l a Dí$eaaífísi,rr 
E l wsl se meraenÉKa a l a vÉsíia &m. 
todos sms earaetees i^m^jimáwL. SSa 
dcttarieníemíDs el mfeeaí® j0SSáít% fifi-
vagando ¡aeersa 4& Has causas y á e Das 
fsetores g®sá©liégíiea« ©tre «sííímaiían 
l a c a í d a á e l a ísmísca. L a (pee tett^ 
bkís delante, KEüpmesfo per l a evaím-
e i é n y e l nivel é s cui tara eoJ^ctnra 
que hem&z aleanzado, es. l a rm^presdin»-
á ib le y torg'enite meces ídad ¿te e s ü í r p a r 
el c á n c e r : l a pros tr tue íán aEEf:c5rikada, 
protegida y espLetada perar el Eatas ío 
ciibemo. Dejemoa para una Becíe de 
iniciativas de aspecto benéfíea) y sov 
e íal , cuanto se re lac ícme « m I m her-
Hiosos planes eneannnados a saatcaer 
la m n í e r crtíbana de l a senda de co*-
r r u p c i ó n . L o urgente, lo que impor-
ta a nuestro in terés de e m á a d s n a s 
de u n a K e p u b l í e a d e m o c r á t i c a y de 
feombres de esta ©dad, ea resaiver el 
problema con u n radicalismo sa lva-
dor ; abolir l a ignonrmla de l a ' ^ ipra*-
t í t u c i ó n reglamentada*', s in perjinícío 
de que se apliquen Los medÍQS p r a f í -
l áe t í cos sociales que se crean coniv©-
nientes para mejesrar l& c<!mdfieíiín de l 
sexo débíL L o priimero es áeatrunr' 
ese foco permanente de (erplistadnn 
del vicio qne se l lama "Serv ic io de 
Higiene EspecialT"I 
Guando el problema es mtñmsado» 
y complejo no h a y camo las áSaecta-' 
cienes fílosórícas y s a c í o i á g í c a s p a r a 
salir del paso. No r e s o l v e r á n el p r o 
blema, pero ü i i s f r a n j entretienen. 
E n el caso de que se trata no son a 
nuestro juicio las cansas de l a proar-
í i t u c i ó n reglamentada las que ae h a n 
de estudiar, sino los efectúa. U n r e -
glamento que no contiene e i m a l (pu-
diera decirnos alguien hasta donde 
l lega l a zona de tolerancia) u n regla-
mento, que pnede envolver a i Sírta-
do en una inicua y ru in erplotadjan, 
no nos parece u n efecto recomenda-
ble. 
¡tígOea dice qae reglamentar l e 
p r o a t í l t ó í n m s&sssr de d i o el ma-
y o r provecho posare . 
Coanentam <$c ^ L u c h a " a l nm-
mñesto y renuncia del jjef e del P a r -
tido Conservador' dbetor' Varona:-
E l PartMo> qme dirige puede; toto^ 
se ksniadbv merced a la!» propagandas: 
pertüth&á&pm ^ m h a n 
res¿zaá íP íaligvaraoa év se» hweHbrsj,.- p w 
U isasda ée ím smbMcmai p^aasaa^ 
í e ^ tse tesácrme e n u n desenfreno) 
pero» «K i t ó . » p ® s r dGa su M o s s i í ^ 
é s Use» sitas: espe^lacSmeg- imarMes 
a v i r e (•om^rado;- efe l a M í á : efe 
^¡¡ofeiáio» í ¿ JWÉíWdC- (fe que givde. 
sa^mesée^ ñ m e m S i díwociVxn a£ 
esprntox qae mspároí 1^ fermetón ¿ n 
fmf P a r t i ¿ ^ - u n ano tras otro ÜakLa-
ta stra jj^esaEdoa e n el mismo l e n g u a j j í 
y l m í sw&a a een^TKarfer- (S^rroteroB 
jpoarifiiaafc^ p s r a mi s s í rus . or^ims.-
asóos flxsE&tioss^ 
J M (HHrffiScuKmaia cM- docfor' Tarona . 
(om d! imsgvsr&Sv Bss ábcí inna^. Vas: 
rpzmssghs FajrtüHtr {Sjnsswffdus,', 
«a a ig^ que m» m puede mg$r:. 
Fezv t s í vkc a Éágxama efe ms: corre>-
Wgmm&ís. Ites e c u c m c o n miz mani^-
toáBcanseí Ib másma) (pus a ^ ' E l D H ^ " 
<am d i ábefesr ^oxrfeníig.. 
TLes. pBCffiHscfoi dtenadiafo) djswaíías,. 
A $m$&sii& ¿Beí isEñbjr Tomáia i t^; 
«[ a&ráStJb mwm£ije&ss> fe Sha cormbo> 
ra^&p «a: Ik iifea diee que e í doctor Va^-
rana m fasxt&kmMs © i VEL ^ í f a t u r a 
( M P a r t í f o Lü&^dl . 
Y a eon dioa Iba- coiiíp a p i ñ a n lo mis»-
mcp,- <á (Sumar ISfeando Tkñz- y e l se-
ifor ITarriknte, peceaurtos cHndidatas,, 
amSog, de Ik ijgfetora <fe Iba cansífr. 
vadorea. 
Con. « p e el ^ a m r a í S í n e z piBnse Icr 
lynmrro, va a s&r á i iScü a los deseon-
tffictíaa aDíontrar' qufcai- sustituya- d1. 
d&ctísr Varona.. 
Pueden Detener ía Caída dél 
táR- Stfíftft'íÉ» a (íül'enes sé iW • 
tíJaro el («flwíltó. püwlen Impedid bí 
ítomentcTi' eJ tfr^mionto oon «^iT 
í5<->.wbjrt>v <lü» adtímaa una ña] ^ ^ N ) 
íl¿lo*as ÚMübíles para el oaî jirt 
piel de mata, eT sormeti ]a '0- gl 
<?1 oabollo en sus f-aToes. i;naa,ín>a ""^r 
do el germ&n, la jiaia brota dA^' ^ 
aabello crece tan largo como ío!U6^ 
con Una Bola muestra se oohvmf̂ 198' 
quiera seflera quo & 9 ^ 1 0 1 ^ , : ^ 
 g l  rti oohv  
io e el ftírpicldT1^ 
un requisito imllspennable del t 
contieno aceite ó grasa, fío t h ^ S ^ I 
(üura la comezón del cuero cawói - 1,1 «2 
cfcse en la» principales f a ^ J ^ « 
Eioí tamaños: tfi)- ote, j» «j 
ajuericana, 
"La íleuHljJn," g:. Sarrá^í í^ , , 
«on,, OWepc ¿3 y 5&—Agentes- eto^ ^ 
F A H N E S M 
Bstablbcisa 
FIFfME HASTA ítOY V S i l 
ÍP'AL PARA U - £ D r n ^ P A a a 3 
&E LAS LOMUmCES, Eft i j ¿ 
MINOS V ADULTOS, 
b . a . P A H w s r o c r a s ; . 
Plítsbitrgh, P».. E..U,Hteg^ 
i 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
D E L A -
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petrólec crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos. Cultivadores. Arados Gradas. Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean come trasbordadores para caña 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas.' 
Plantas eléctríc^ grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.-Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, taUeres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s - S E E L E R ) P I Y C i a — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
TealSocLtaESQs (£& a f e c t o 
¡Saiga»,, M . 
'Ha llegado a csfca pofiladim ed." Di.--
rector del ütvi í í ty ube Ejíú JTabihíí,- á m . 
(Síicdíáa •E&íHiia,. g£ q a a zanmpanan sn 
fcfifífyffm l i q a CMsM. y I k distingiiiiia 
aeStfríifca. efe ^rt í i tEer . . 
S e R o s p s í a n e n el' H o t e l Plaza, dbn.-
á e fian güín' nzíwásáas. pím n u m m u í a s : 
flSEaiiaaa ^ r á n TakuacTag par nna 
<íxnníaa&L á a l a GMonía Españala . . 
Y a l a una ds la tarde ragresaráii-
aL ifíalneariq de Ornara.. 
Cama^xcnsar 
E L ( ¡ I j E S O M A S B 1 C 0 
NnestEO qtreríJo anügp D. Vieente 
P é r e a apnlento haasndado 7 camer-
cfarrta C í g j a de A.vila, nos ha obse-
arriado cam unog ({iiesos magníf icos de 
loa qne k fJahoran en las haciendas 
qne dScña ¡miar pósese en el Camagiiey.. 
L o fcesDors fmsbñáa -. es el más neo y 
fino y agradafeie de los quesos de C u -
b a ; fabajeado <sm. dementas en los que 
reina lia, m á s severa pulcriii id, por Lo 
qne rRanTíian de un sabor finísimo y 
é á i e a d b . E s un producto que hace lu> 
mar a Cufia. 
gradas a l m u y estimado amiga 
p a r tan delicgdo absequio. 
D Q G T Q B S A L Y E Z G U I L L E N 
I M P O T E í T C r á . _ P E E D I D A S 5 E -
M U t A U S S . _ E S T E R I L I D A D — V E -
K E E E O . — S I F I L I S Y H E E N I A S 0 
QJTEEBAmmAS. 
Consaitas d e l l a l y d e ^ a ñ 
ffi B"A B A Ñ A «3 . 
Eapedal s&ra ü x pobres de a ff 
L l l I l C i a Ü E J í t 
E l v D O S D l £ B d O C T a 
A N G E L E S 0 
H L Q U I D ^ M O S (3TEK M I L F B ^ 
en relojes y joyer ía- f t to to* sit^ ^ 
vedad, oro IB qoilatee coa h w t » . ^ 
zafiras, esmeralda», rabks. r p^^n 
etc., todo se ha i^ebs^cdo un seiectj 
por demo de em pieciog, Ij^p 
dar en este mea. 
Damos faetnra (LygarantSíu 
B n jíoyería sorr ie tóe ora d r U f f l 
quilxítes, tenemos grandes exóteantu 
estilos modernistas;, a l aka&ce. (be ti 
das las fortunas. 
Eeloj,íiS para caballeros; 1̂  ST^SCu 
pas, ciro I S quilates, patetle noam 
oe áncora l eg f t imoSy .á .^ ^^S-y ^ew 
tenes en ajelante. 
Relojes de señors7 3 t a p » . mu B 
quilates, con diamante y bariBaolBí 
bousos, á 2, 4 7 6 esssíenefl. '̂ húetLi 
doble. 
Anillos ajñstabdoresí, maeízoa^ on 
dé l é y 18 quilate9T á una», cb8,.tiseBj 
cnatx/T pesos. V á i e n el dobW 
l í o compren amíes á¿ ver- predMj 
r^elerir^ j.oyas y brillantes di' esta c* 
sz inniortadara de brillantes y j^JT 
r í n 
D O S D E M B C T O 
ÍA .—.AJsTGKLES. K . g f 
E N S A N R A F A E 3 2 
C O U W I N A S i Q a 
le fiarán su meler relraío y 
qne íe agrafie, pues le fiacsi 
tu cillas praKbas sean nec^ 
sartas para acertar su gnsfó» 
Reíraíos Síijjeríares desde ON FESU 
& MEEíA flQCENA en delante 
ft-t 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PKECrOSO REMEDÍO EN LAS EMFERIWEDADES D E L ESTONíAfiO 
-Su8 T^r3^"0*08 afecto* can conacídos t. n toda Isla desde üace «"ár d» T<r 
inos. Melares de enfermos, enradea. powden da su» buenas P'-QP-"sdaac jt*-* 
•os los i^sÁdicos la recomiendan. g,-l 
L l e r a n d i y C 
S E H A C E N C A R G O d e a d m i -
n i s t r a r C o l e c t u r í a s t a n t o d e l a 
c a p i t a l c o m o d e l i n t e r i o r , e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y h a c i e n d o 
a n t i c i p o s s o b r e e l l a s o = = ^ ^ 
S A N R A F A E L 1 ^ 
1 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d , 1915 
1 . 
PAGÜÍA CINCO 
Esta noche, según he leiüo, se ha de | surgirá del ^ ^ ^ 
celebrar un nníin al aire libre, que es j be una rennión de mil personas sin' 
* inejor .manera de celebrar algo en | que de ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ j 
gte tiempo, y ojala lo pudiesen en-! de la Comisión, repito, encargada de 
íénder y practicar asi los empresancs j ir a Tisitar al general Menocal paral 
de ^ues. , , decirle que la carestía de la vida "es-; 
, El miím lo promueven los obreros | to". y que la carestía de la vida "lo 
otroM y lo de "más aUá". ¿0n el concurso de colectividades que, como ellos, quieren tronar contra lo 
caro de la vida, o la carestía de la vi-
da' que es lo mismo. 
gj los simpáticos niños patinadores 
lo permiten, y dejan a ios obreros en 
.paz el mitin que ha de celebrarse esta 
noche, creo que en el €ampo de Mar-
te se verá sumamente concurrido. 
Varios oradores harán uso de la pa-
• labra, que es de lo que 'bs oradores 
guelen hacer uso. 
y , la multitud hará lo que hace 
siempre, y en todos los mítines: aplau-
dir. 
En cuanto un orador después de' 
jiablar de. la libre Inglaterra, por 
ejemplo, en donde el pan es artículo 
de lujo, diga en un arranque orato-
rio: 
;Ciudadanos!... ¡ Hay qüe re-
cabar de los poderes públicos la rebaja 
de los alquileres! Lks casas para el 
proletariado han de dejar de ser pocil-
gas y han de ser baratas... i Y el 
pan 1 Ese duro pan que puede decirse 
que amasamos con el sudor de nues-
tras cuerpos, para, a duras -penas, po-
derlo dar a nuestros hijos, ha de ser 
más barato también.. . ¿Y la canme ? 
• Ai, la carne! También debe ponerse 
al alcance de nuestros modestos tene-
dores. . . . . - ; 
¡Qué ovación! ' r 
La estoy oyendo. ¡ 
Aun no se ha dado el caso de que 
se silbe a un orador que "dé en la 
¡yema." _ 
|. Y pedir que se abarate la vida, creo 
•que es darle en la yema al apunto. 
De modo que el miitin, siempre que 
la infancia protegida por el Alcalde, 
no h disuelva a fuerza de patinar sin 
ton ni son, que es como se "tiran ban-
dos ' p o r ejemplo, prohibiendo que se 
fume, o que uno se acuerde de la ma-
dre de los tomates, si le pisan un callo, 
y la "objetive," resultará imponente. 
Y mañana, en la prensa toda, leere-
mos el elogio de los oradores, el elogio 
de las doctrinas sostenidas en sus dis-
cursos, el elogio de la Comisión, de lalos. . . mangos. 
I indispensable Comisión ¡gestora que 
Y si el martes nos escapanrcs del ci-
clón que se está formando desde ayer-, 
es posible que sin él, y con mayor mo-
tivo si ól es con nosotros, <tue nos su-
ban el precio al pan por Lo menos. 
Lo que yo* no me explico es que 
sean únicamente los obreros los que 
protesten de algo que en otras esferas 
se siente con más fuerza. 
A] mitin de esta noche debiéramos 
acudir todos los que nos ganamos la 
vida a base de un sueldo más o menos 
aceptable. Y de asistir, y de hablar 
sin hipocresías hijas del convenciona-
lismo, se llegaría a probar que los que 
menos protestan son los que más su-
fren. 
Un empleado de mediano sueldo no 
puede vivir como un jornalero. Unica-
mente en planchado de camisas y cue-
llos y puños gasta una barbaridad'. Y 
en vestir, y en "alternar"... Y en 
pan y en carne, ¡y en alquiler! 
Y no obstante, calla. 
Y tan conforme con su suerte paga 
una barbaridad por una casa que tie-
ne... lo de todas: sala, saleta, come-
dor, dos cuartos, inodoro, ducha (ésta 
en la habitación de aquél: runa rega-
dera en el techo) cocina... y "más 
nada".-
Y no protesta. 
Y mientras los obreros "mitinean," 
él ha de llevar la familia al cine, o 
a dar un "duro de paseo" en coche, 
y a tomar un helado... Y el pan. por 
las imbes. para todos. 
Si la revolución viniese de abajo... 
menos mal. 
Todos aprovecharíamos. 
Pero mientras la que ha de arreglar 
eso de la carestía de la vida no venga 
de arriba, me parece un sueño eso del 
abaratamiento. 
Mas, esperemos lo que haga la Co-
misión que se nombre esta noche. Que 
se nombrará. 
Y la vida seguirá por las nubes. 
La eficacia de los mítines es grande. 
De aquí un mes a como quiera irán 
ENRIQUE COLL. 
P a d r e F r a n c i s c o F á b r c g a , 
R e c t o r de los E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a , 
Mañana comienza el nuevo curso 
escolar en el Colegio de los Padres Es-
colapios de Guanabacoa, en el que se 
han hecho grandes reformas. 
Con tal motivo, nos parece de actua-
lidad publicar el retrato del P. Fran-
cisco Pábrega, Rector del Colegio, cu-
yas virtudes nos son conocidas y cuyas 
iniciativas son del dominio de cuantos 
se relacionan con ese gran centro de 
enseñauza. 
R a m ó n 
.>uWWm^Wv̂ ^ y^ —-
— r ^ T 4 e ^ m r r e « 
¿2 
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m a n c a o e m i i í G 
U N I C A L E G S T I M A l j l 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s = E N L A R E P U B L I C A : = = » 
A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a h a 
573 312 
C U T I S F R E S C O , S U A V E y S A N O = = = = = = = = = 
k Q C i O N N E V A D A S A R R A 
para DAMAS: Limpia y las encanta. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 
rRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
C 2011 14 Jn. 
B a r r e a s CRÓNICAS E INFECCIOSAS 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D 1 S I N T E R I A 
* t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
¿ a p a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
« ¡ í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
a n t i d i s e n t e r i c o s 
i del Dfc D. JORQAAN — — — — — — 
^ ^ t a en t o d a T i f o r r u e r í a o f a r m a c i a . P e p . B c l a s c o a í n j L l T 
Con el nombre de este nuestro muy 
querido amigo, publicó el viernes últi-
mo uuestro estimado colega E l Comer-
cio lo que sigue: 
" E l lunes 8 del actual ha-tomado 
posesión del cargo de director de la j 
escuela número 17, este nuestro anti-
guo y muy estimado amigo. 
Su nombramiento no lo debe a la 
amistad particular de los funcionarios 
del departamento de Instrucción -Pú-
blica, sino a sus méritos iudiscutibles 
reconocidos y proclamados unánime-
mente por la Junta local de Educación. 
Como ha dicho muy bien "La Lu-
cha" en su número del martes, la his-
toria pedagógica del señor Rosainz es 
larga y brillantísima, no habiendo te-
nido en ella ninguna nota desfavora-
ble y sí muchas laudatorias que testi-
fican su valer como educador y como 
hombre culto. 
Antes de tener cargos oficiales, nues-
tro buen amigo fundó y dirigió por 
espacio de treinta años el colegio <' San 
Francisco de Paula," de feliz recor-
dación para cuantos por sus aulas pa-
saron, dirigiendo al propio tiempo en 
los años 78, 79 y 80 la escuela noctur-
na de la Sociedad del Pilar y la Aca-
demia para obreros y aprendices de 
herrería y carpintería del Ferrocarril 
del Oeste. 
En la primera intervención, en 1900, 
fué nombrado director de la escuela ¡ 
pública del Cerro, y algo más tarde 
inspector Pedagógico del distrito urba-
no de la Habana. 
IJa desempeñado también, en diver-
sas ocasiones, los puestos de vice-di-
rector de la escuela normal de verano, 
presidente y miembro de los tribunales 
examinadores de maestros y vocal de 
los tribunales de oposición para Cu-
brir aulas vacantes, * pudiéndose afir-
mar que ha sido el organizador de to-
das las fiestas escolares. 
Varias obras de carácter educativo 
e inspiradas en • los más altos princi-
pios de verdadero patriotismo han sa-
lido de la pluma corréete de Rosainz, 
mereciendo todas la aprobación y el 
aplauso de las autoridades en la mate-
ria. 
El puesto que se le acaba de confiar, 
con ser muy honroso, no es suficiente 
para premiar los méritos de tan prác-
tico y celoso pedagogo y de tan virtuo-
so y cívico cubano, porque siquiera a 
medias se le ha hecho justicia, aquí 
donde todo lo que vale es postergado 
cuando no escarnecido." 
De más está decir que compartimos 
Ja opinión del colega, por tratarse de 
quien tiene sobrados méritos y años de 
servicio que le capacitan, como a muy 
pocos, para ocupar altos puestos, 
pueŝ su pericia, su cultura y sus ex!e-
1 entes dotes hubo de demostrarlos en 
los muchos destinos que desempeñó du-
rante su larga carrera. 
Como ya hemos dicha 
h illalóu ha nombrado al 
señor Luís Morales para inspeccionar 
las obras del Roque. 
Han sido nombrados para auxiliar 
a dicho señor los señores Jorge Lo¡y-
naz del Castillo quien irá en calidad 
de tSecretario de la comisión, Hafael 
J. Torralbas. (Mariano Lora (hijo) y 
'Bernardo 'Xúñez, hijo del general 
¡Smilio ¡N'úñez, Secretario de Agri-
cultura, Industria y Comercio. 
N U E V O ' C A P I T O L I O 
D E C O B R E N I Q U E L A D O S 
M A R C A G A R A N T I A F E G B 5 T R A D A 
M a r c a . Í ^ P S f e t r á a ¿ 
R S V o S Sso'N los nuevos capitolios. 
E S T O S SON los que anulan las falsificaciones. 
E S T O S SON los paquetes completos garantizados. 
E S T O S SON ios m á s baratos y m á s duraderos. 
E S T O S SON los que no se doblan ni se manchan. 
E S T O S SON los que piden todas las S e ñ o r a s . 
Se venden en todos ¡os Almacenes de Sedería y tiendas. No con 
fundirlos con las falsificaciones. No son legítimos sino lleva el nombre 




L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
Espiecial csum Jos pobres de 5% a 8 
8133 S . - l 
H 
que marque bien las presiones a t m o s f é r i c a s puede «vitarle a 
Vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con ant ic ipac ión ía 
presencia de un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, sus m e r c a n c í a s y defendidas sus propiedades.—Tenemos estos aparatos 
comprobados desde $ 4-24 con una hoja instructiva para su facllisimo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. 
E L A U E N D A R E S " O b i s p o 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a - A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
C A S A E S P E C I A L E N A R T I C U L O S D E O P T I C A : F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NF REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO. 
3077 S.-1 
P A R A E N G O R D A R 
P T O N á tm 
A U M E N T O PREDIGERÍDO 
M Í S D E 20 AÑOS E X I T O , 
S e V e 
S u p e r i o r e s 
E l medio 
callos 
alivio 
E v i t a n l a p r e s i ó n s o b r e sus c a l l o s 
á l a v e z q u e l o s a b l a n d a n 
C u a n d o d u e l e n l o s c a l l o s e l p r i m e r d e s e o e s 
q u e c e s e e s e s u f r i m i e n t o . L o s P a r c h e á " G A L L O " 
hacen éso. Entonces se deben exterminar los callos. 
Esto se obtendrá en 48 H O R A S usando los Parches " G A L L O . " 
seguro de no padeceré 
Cortarse los callos, es muy peligroso. Se sabe por experiencia, mientras mas se cortan los 
mas daros crecen, requieren caras diarias y el alivio es insignificante. 
Usando los Parches "GALLO" no hay peligros, molestias ni cuidados, se obtiene 
instantáneo, gran comodidad limpieza v eficacia, pues se acaba el callo. 
P a r c h e s " G A L L O " P a r a C a U o s 
(También pare Jsanates) 
De T e o t a en toda,^ l a s D r o g u e r í a s y Farmacias 
Pídanos muestras gratis 
BAUER & BLACK, 25th and Dearborn Streets, Chicago, E. U . A., Departamento A . 
Unicos fabricante» de las curaciones quirúrgicas perfectase Examine nuestros Algodone», Parches, Gasas, 
pruebe los Inhaladores de Mentol "Ford's", Suspensorios 0-P=Cf etc^ etc. 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A MARINA—Edición d« la mañana, heptiembre 14 de 
C r ó n i c a d e l i b i o s 
t * s A n g e s G a r d i e n s " p o r M a r c e l P r e v o s t 
l i b r e r í a d e W i l s o n , O b i s p o 52) 
1 que encierra, a juicio de Prevost, ha-
cer entrar en la familia a una extran-
jera para entregarla la dirección mo-
ral de una adolescente. Las costumlbres 
aa este (país no se pliegan tanto a los 
prejuicios sociales, y cuando, por aca-
so, hay una institutriz en la familia, 
]a madre no pierde el control de 
sus hijos, porque no los entrega, com-
pletamente, como se hace en Europa, 
a la diinección de una persona extra-
ña. La institutriz, entre nosotros, es, 
máa bien, urna criada distinguida que 
una aegruiida madre. 
Las oostumibres en otros círculos so-
ciales, dominados por una serie de so-
mietimientos que constituyen una re-
glamentación de vida ociosa y disipa-
da, hacen casi necesario que la educa-
ción de las jóvenes sea dirigida por 
gmcvemantes, ya que las madres 
apenas tienen tiempo para atender a 
los compromisos de sociedad, las mo-
distas y los espectáculos públicos. De 
ahí la institución de las institutrices, 
que Maree! Prevost combate para 
FTancia, pero sin especificarlo, con esa 
n itural soberbia del francés que ha-
cía decir a Víctor Hugo: "Todo dolor 
del mmndo, es un dolor de P a r í s . " 
"Los ángeles de la guarda" que son 
nocivos, son las extranjeras (alema-
nas, inglesas, italianas y luxembur-
guesas) que al introducirse en la fa-
mil ia llevan a ella la desmoralización 
y el desquiciamiento. 
La obra presenta cuatro casos de 
mujeres que, como institutrices, han 
producido funestas consecuencias. H u -
biera podido escribirse una novena 
para cada una de las cuatro, que son 
de las nacionalidades antes apunta-
das ; pero como el tema es uno mismo, 
el talento del novelista las maneja pa-
ra que todas procedan de la misma 
manera. Una seduce al hijo de fami-
lia, otra huye con el marido, desbara-
tando un matrimonio ejemplar, la ter-' 
cera se vale, también, de la seducción, 
para robar unos papeles de importan-
cia política y (hacer una buena nego-
ciación *' chantagista;" y la úl t ima lo-
gra con su influencia (es la inglesa) 
captar la voluntad de una muchacha, 
a la que induce a abandonar a sus pa-
dres y huir con ella. Esta, al fin, es 
la única castigada, porque muere a 
manos del padre, que la extrangula. 
Toda esta acción se desarrolla cou 
un marcado interés -de propósito, que 
quita serenidad al trabajo. Si el peli-
gro es el de la institutriz, en general, 
debía haber también una francesa, pa-
ra que aprendieran las madres que a 
nadie deben entregar la dirección de 
sus hijas. Pero, no señor, el mal está 
6Ó]o en que se trataba de una alemana, 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C - i . ] R_VOST 
É l exquisito autor de ' ' Demi-Vier-
ges," "Lettres a Francoise," "Ohoii-
rr chette' ' y tantas obras famosas, donde 
ha demostrado su poderosa observa-
ción oonuo gran psicólogo y el conoci-
miento tan profundo que ha llegado a 
tener de los males sociales, ha publi-
1:1 cado su últ ima producción, que es una 
novela, de tesis, como todas las suyas, 
y como en general son las produoeio-
¡nes 'modernas que necesariamente han 
«de resolver un problema, o al menos 
••presentar un caisp de la patología mo-
ra l . 
E L libro del académico Prevost se 
t i tu la Les Anges Oarc&ien-s, que pu-
"idiéramos traducir por Los Angeles 
"de la O-uarda, más castellaÉo que 
Los Angeles Guardones, si nos atu-
viéramos al pie de la letra. De uno 
q otro modo el lector entiende que se 
trata de personas que vigilan .a otros 
j , . ; y 'Q116 estos individuos tienen la mi-
sión de custodiar con la inefable ter-
•• nura divina a los seres colocados bajo 
su'protección. 
Prevost ha querido referirse a las 
.fcr institutrices extranjeras que "'en Fran-
cia, tienen, por esnobismo de la moda 
y la costumbre, la dirección de las jo-
^ vencitas. 
En él medio social de Cuba apenas 
-ohSí Será comprendido el peligro y el mal 
B A Ñ O S P E M A R . P L A Y A A R E N O S A . P A R A I S O P E L O S N l Ñ f t ^ 
M u c h a s o t r a s d l v e r a i o n e » i n c l u s o m ú s i c a g r á t i s e n i a G l o r i e t a P » ' " f * a n ^ y f ¿ " c j ó n 
C i n e m a t o o r á f i o s p o r i a n o c h e . T a m b i é n e n e s t a G l o r i e t a e x i s t e u n m a f l m l i c o C a f é y 
R e s t a u r a n t a c a r g o d r ' m a e s t r o d e c o c i n a G E N A R O L A Z A . 
D U R A N T E T O D C E l D I f f H A B B » S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S P O R E t 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
A ^ ^ C A D A 15 M I N U T O S E N T R E C O N C H A . Y L A I>LAYa 
L A P L A Y A D E M A R I A N A O Srguo. fendoe!Iugardo reoreo m á . ^ ^ C 2223 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
ANTES DESPUES 
Como/a "Cmrton*" da futr aa y vigor á lo» hombres. 
Q u i e r e U s t e d A u m e n t a r e n P e s o , 
Ponerse Fuerte, Conseguir Buena Sangre y Calmar sus Nervios? 
B"enas nueras para las personas delgadas, páUdas y quebrantadas de salud. 
P u e d e R e c o b r a r l a S a l u d , P o n e r s e A g i l y A t r a c t i v o . 
P o r f i n s e h a D e s c u b i e r t o e l V e r d a d e r o R e m e d i o . \ 
P U E D E C O N S E G U I R U N T R A T A M I E N T O G R A T I S . 
¿Está, Vd. delgado, débil y nervioso? ¿Se siente Vd. siempre cansado? ¿Tiene mala salud, sangre aguada y el rostro pálido? En-tonces escríbame In-inediatamente p a r a que le envíe un trata-miento gratis del nue-vo y maravilloso re-: medio CERTONB. 
CERTONB le hará, adquirir carnes. CER-TONB le dará, nueva vida y fuerzas. Se sorprenderá y regocijará al ver con qué rapidez mejora de salud, de vitali-dad y aspecto y permanentemente. CERTONF: es el de«uni)riinlento científico xdA« notable d« ^Ntc alelo. Es un maravilloso nutrimento tontfí-cador compuesto de varios Ingredientes medicl-:.alcs que fortalecen todo el sistema, el cuerpo, la sangre, los nervios y el cerebro. Es absolu-tamente Inofensivo y benéfico, auá para los ni-fios de tierna edad. 
Los excelentes Ingredientes de que se compone CERTONB fueron descubiertos por grandes cien-tíficos europeos que se esforsaron asiduamente en buscar una preparación lnoJ tensiva, segura y oficaa para crear carnes, dar fuerzas y salud. : Va ae ha ha-llado! IExactamente lo que Vd. necesita! Precisamente lo que Vd. deseaba, el remedio adecuado, por fin descubierto, CERTONB efectivamente le hnrft adqui-rir sanRre rica, nuevas y adlidaa carnes, y le pondrá en un estado fnerte, salu-dable y Tlgoroso, como lo ha hecho con hombres y mujeres en todas partes, haciéndoles felices y dejándoles agradecidos. CKRTOE ha adquirido rápida-mente fama y éxito por todo el mundo. A CEBTOiVE se le acaba de conceder Medalla de Oro en la ExposlelOn Internacional del Progrreso en París. CERTONB «•s alabado y encomiado por millares de hombres y mujeres, «gradecidos, pues es el único y verdadero remedio para los que padecen de males causados por un estado debilitado y quebrantado del sistema, tales como AdelsraKamlento, Nervlo-•tdad. Carnes fofas. Impureza de sangre. Erupciones, Deaarre-Kloa del EstAmaRo, Decaimiento de Animo, Padecimientos de la Mujer. Perdida del Vigor, Mal Semblante. Efectos de la fiebre, rc-rdida del Apetito. Debilidad. Cansancio, Extenuación, etc. Empiece fi, recuperar al Instante. Fortalezca sus órganos vitales, lo cual conseguirá por medio de CERTONB. Ten-go tal confianza en que CERTONB le pondrá en un estado excelente de salud para obtener la felicidad, los goces y el éxito de esta vida, que con gusto estoy dispuesto á en-viarle gratis una ca ja de 50 cts. del tratamiento CERTO-^E. para mostrarle lo que este maravilloso nutrimento íonlficador hará por Vd. Envíeme el cupón de abajo para cl,ll»,̂ JÍlP,ece A adquirir carnes y fuersas rápidamente ;MLJERES! CERTONE redondeará sus formas, llenará de carnes las partes hundidas, hará desaparecer las arru-fas de la cara, les proporcionará sangre rica v pura, dando un color rosado á las mejillas y al cutis. CIERTO 
una inglesa, una italiana y una que se 
la equiparaba poco más o menos. 
Pero es el caso, y ésta es una obser-
vación nuestra, que conocemos algu-
nas historias de institutrices france-
sas, que han ejercido influencia pode-
rosa en el ánimo de sus educandas pa-
ra hacerlas encaprichar, y casarse, con 
franceses de buena familia y de ex-
celente pobreza. Todo mediante u n co-
rretaje. . ' 
Este es un hecho que apenas hoy 
que puntualizar. I/uego la obra de 
Prevost hubiera sido un alerta prove-
choso y sano si dijera, no cuatro, sino 
ana sola vez con un solo ejemplo, que 
los hijos no deben tener más ¡ángeles 
guardianes <fae el padre y la madre. 
Lo que ha pretendido el autor es ha-
cer una obra "chauvinista," o de pa-
tr iotería exagerada, que diríamos nos-
otros, perscindiendo del resto del mun-
do, a menos que no crea que los lími-
tes del universo están en las barreras 
de Par ís . Les Anges Oardiens es un 
producto de ocasión, apasionado y fal-
so, porque es el terreno en que labo-
raron las institutrices lo que dispuso 
las caídas y las faltas. ¿Qué de extra-
ño tiene que el que siembra vientos 
recoja tempestades ? A tales amos tales 
criadas. 
En la parte que a Alemania se re-
fiere—y que simboliza con la más per-
versa de las cuatro mujeres, que es, 
naturalmente, la que roba los planos y 
comete el "chantage"—le ha sido su-
gerida a Prevost por una nota que cir-
culó hace años el Ministerio de la Oue-
rra, prohibiendo a los oficiales del 
ejército que tuvieran como ayas o 
criadas de sus niños a sirvientas ale-
manas, porque había llegado a descu-
brirse que ejercían, por interés o por 
patriotismo, quiziás ambas cosas com-
binadas, el empleo de espías, trasmi-
tiendo cuanto oían en la familia que 
fuera de carácter político, e inñuven-
do, como les fuera posible, en el ánimo 
de la mujer y de los niños. 
Este asunto, dormido hace tiempo, 
ha vuelto a renacer con la moviliza-
ción de un ejército formidable, que ha 
debido levántarse a costa de los mayo-
res sacrificios, en aras de la patria 
amenazada por Alemania, la cual ha 
aumentado considerablemente su efec-
tivo militar. Por esta herida, que ma-
na sanare, ha respirado Marcel Pre-
vost un libro que se lee con interés, 
porque el que cuenta sabe hacerlo con 
talento, pero que no deja en el espíri-
tu observador y reflexivo la enseñanza 
que dan el genio y la experiencia. 
hector de S A A T E D R A . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , E m i s i o n e s n o c t u r n a s . P é r d i d a d e 
V i g o r , N e r v i o s i d a d , I m p o t e n c i a , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a * 
n o s a t r o f i a d o s . E s t r e c h e s , V a n c o c d e , R e o . 
m a t í s m o , M a l d e l H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s p e c u l i a r e s d e l o s 
h o m b r e s , p u e d e n s e r r a d i c a l m e n t e c o r a d a s e n t a 
p r o p i a c a s a , p r i v a d a m e n t e y á u n p e q u e ñ o cos to* 
o- #,<-t4 t j í cansado de pagar dinero stn lograr ana coración conspleta, boy 
Tní^mo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el caal ilustra y describe to-
t _ enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tanscnciUo de mane, 
^ u e una vez que Ud-lo lea puede dedr porqué esta sufriendo ycomo puede 
^-r fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene preosa-
rní-ntí» las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres ban sido 
derneltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, graaas á la ayuda de este 
Libro muy valioso especialmente para el hombre próximo a casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba condarí-
i ji-.^r-rAn m el caoón ad junto, lo corte y nos lo mande por-No desea os que UO. nos anac umey^, u u ^ ^ ^ ^ ^ u ^ . CT* nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
«,rreo A l recibo de este cupón debidamente .Uenado, le enviaremos este 
V£os¿ toro de 52 páginas, absolutamente gratis y Ubre de franqueo, 
vauoso nú™ *^Wr. ™r trn eminente Doctor, especialista por 
ANTES DESPUES 
Como la"Certone"proporciona A 
ia» señora*, talad, felicidad y 
atractivo sin igual. 
ta obtener el peso normal. Ies darfl, vigor v enerRÍa, \ 
loa pondrft *n un estado de salud duradero. OBRTONK 
« f J ^ * e-oorra vo.r eus vena8 sangre rica y pura, darfl. 
ra aprovéchese de la ocasión para prob'ar en sí mismo que CERTONB posea el ddn de crear car-£ 8 J f J £ Í fue"a«- TdSo lo que tiene que hacer Hfin v 1- ̂ nte8te cuP6n «u nombre Fdlrec-clón y 12 centavos en sellos del correo de su naía para ayudar & pagar el costo de franoueo é inmediatamente le enviar* libre de todo^asto 
G E O R G E k S Y K E S , P r e s i d e n t e , 
542 Twelfth Are. DepL ztl New York. 
C U P O N 
G R A T I S 
Este Cupón, 
Junto con 12 
centavos en 
sellos del co-
rreo de su país 
para ayudar ft 
pagar el costo 
de franqueo, le 
da derecho á, una 
caja regular de 
60 centavos del 
TRATAMIENTO 
CERTONE libre do 
todo gasto, con tal 
que Va. no haya to-
reado ya CERTONE 
y probado sus pode-
rosas cualidades. Ad-
junte en su carta esto 
cupón y los sellos de 
correo por el valor an-
tedicho (sellos no usa-
dos) y le enviaré & 
vuelta do corroo la caja 
do CERTONE de 60 cen-
tavos. Y luego que em-
piece fl, tomarlo, observe 
cómo aumenta en peso día 
tras día. Noto la mejoría 
en los nervios, cu la salud 
y en la digestión. Vea có-
mo empieza &, adquirir car-
nes y a tener mejor aspecto, 
poniéndose fuerte y ¿gil por 
medio de OBRTONE. 
GEORGE A. SYKES, 
142 ÍMlfUiht*»fit9\.sn»n Ttk, E, U. t 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
d e l C e r r o 
ralioso libro de 52 páginas, aDsoimamcntc K™"» y ^ ,. 7 ^ " * . 
S t e l ibro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado mas de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes a 
qSenes podemos referir i Ud. Si ü d . esta desanimado, no puede trabajar o 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; n 
ntriere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si <It»ere tener 
¿a cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre tuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
Llénelo con su nombre y direcdón, recórtelo y mándenoslo hoy mísn» 
por correo. 
DR- JOS. LISTER & C<X Sp. 903 — 22 F2tí t A v t , Chicago, IIL, U . A. 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para, los hombres-
Nombre 
CaHe y número 
Estado 
C 3158 Bit. 4-7 
En la sesión celebrada por la Direc-
tiva de esta Asociación, del jueves úl-
timo, se dio cuenta con varias comu-
nicaciones, entre ellas una del señor 
ingeniero Jefe de la ciudad, partici-
pando haberse dado las órdenes opor-
tunas, para la limpieza y riego de va-
rias calles, donde dicho servicio esta-
ba completamente abandonado; así co-
mo también, del resultado satisfacto-
rio obtenido en la entrevista celebrada 
con los señores Secretarios de Instruc-
ción Pública y Superintendente de Es-
cuelas señor Martínez, para la pronta 
instalación de las interesadas por la 
Asociación, en la zona comprendida 
entre Chaple y las Cañas. 
Se acordó dir igir una comunicación 
al señor Presidente de la Comisión de 
Ferrocarriles, insistiendo sobre la de-
saparición de los postes colocados en 
la esquina de Domínguez y Vista Her-
mosa, que impiden la circulación por 
la últ ima de esas calles; y otra al se-
ñor Secretario de Sanidad, solicitando 
certificación del acuerdo de la Junta 
Superior, por el que se aprobó la mo-
ción del doctor López del Valle, sobre 
pisos de madera. También ae acordó 
acudir, nuevamente, al señor Alcalde, 
insistiendo sobre l i m p i ^ a del terreno 
donde ha de construir* el parque del 
Salvador; y al departamento de Obras 
Públicas, sobre reparaciones do las ca-
lles de aquella xona, y su comunica-
ción con la Calzada de Ayeaterán. 
Ypor último, so dió cuenta pop los 
doctores Zayna y Camacdio do loa se. 
ñores de la Directiva que hwta ahora 
han contribuido a la fundación de la 
"Revista del Cerro," y ouyo primor 




L A S 
I M I T A C I O N E S 
L a m a y o r p r u e b a d e l a s u p r e m a c í a 
a l c a n z a d a p o r n u e s t r o m a r a v i l l o s o p r e ' 
p a r a d o , e s s i n d u d a a l g u n a l a s i m i t a -
c i o n e s q u e se p r e t e n d e n i n t r o d u c i r e n 
e l m e r c a d o c o n n o m b r e s y f ó r m u l a s 
p a r e c i d a s á n u e s t r o J a r a b e 
" N E R = V I T A " 
DEL 
J R . H U X L E Y 
N o o l v i d a r s e q u e e l v e r d a d e i ' o t ó p i c o 
r e f e o n s t i t u y ^ n t e p a r a i a s á n g r e n l o s n e r v i o s ^ l o s m ú s c n l o s - i y e l c e r e b r o e s e l J a r a b e d e 
" N e r = V ¡ t a " d e l D r . H u x l e y 
D e v e n t a e n t o d a s - l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . . 
Solicítese muestras y íailetas á la ¿ 
A N G i O - A M E R T C A N P H A R M C E t l T I C A L C 0 . , L T D . , 90 B e e k m a n S t , N e w Y o r k 
U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B t B , 8 U K S X O M A G O A I / T B R A D O 
M A G N E S I A S A B R Á 
L A M E J O R T I N T U R A P R O G R E S I V A E S 
L A F L O R D E O R O 
I M o esta p m i l e p t l a apa nanea ienims canai -ni cairos ! • ' 
E l c a l D s l l o a t a n d a n t e y i s r m o s o es e l m e j o r a t r a c t i v o de l a m u j e r 
L A F L O J % D £ O R 0 eE Ia meJor 36 todas las tinturas para el Cabello y la barba no mancha el ensucia la ropa. 
L A F L O R D E O R O 
Esta tintura no contiena nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva 
L A F L O R O J E O j i o 
L A F L O R J l T j f t R " 
L A F L O R J B E ^ i j r f t 
L A F L o 1 í ^ D ~ i e ~ ~ q r ~ o 
L A F l T o j ^ D j E 
L A F L o T r d T e T 
pre lino, brülante y negro. lavar** 
e f c r v * P O S A 
d r o q u c r i ' a s a r r ^ 
«ta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. ce aU' 
Usando esta agraa se cura la caspa, ae evita la calda del cabello, se suaviza. 
menta y se perfuma. eS0 jf 
es tónica, vigoriza las raicea del cabello y evita todas sus enfermedades. Por 
usa también como higriénica. , , 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; ei 
pende de- mis 6 menos apllcacionea. natura*-
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo de 
si su aplicación se hace bien. .t¡J pi>» 
I^a apRcaciem de esta tintura es tan tkc\\ y cómoda, que uno solo se 
lo que si se quiere, la persona más Int ima Ignora él artificio, • ̂  y 
O £ O R O Con *"••' ;!?r' df' r?ía ar 'a 50 t'uran 9 evitan las placas, ceáa la ^Vé» c*!** 
v excita su crecimiento, r como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca * êrtno50 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabe 
y la cabeza sana, cabellé f 
F L O R fflF n R í l E 3 l a única tintura que 6. los cinco minutos de aplicada puede rizarse e 
m um uu BJ U I I V no despide mal olor. 
O R O 
® E ® 
F L O R O £ 
F L O R D E O R O 
• iud, y logI-d¡ 
LAs personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agu î, si no quieren periudicar su ^ 'auc tyr 
rftn tec-<?T '.a cabeza sana y Ifcmpia con sólo una aplicación ca|ia ocho días, y si S. la vea desean teñir el pelo, haga-e 
el prosp^to qne so acompaña con Ja b oí ella. % 
Be v e n t a e n l a H a b a n a ' . D r o g u e r í a de S A R R A 
iuAa.jí<A.—¿¿ücluü úri ia, uuiiiaüa. Septáeiróre 14 •de 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 9 
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g o b i e r n o 
a n t e e l R e y 
O m a r i n a 
d e g u e r r a 
láan Sebastián, 13. 
E l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, y el Ministro de harina, se-
gor Gimeno, despacharon esta maña-
na con el Rey en el Palacio de Mira-
Después de poner a la regia firma 
üiveraos decretos, ocupáronse de ul-
timar el viaje de la escuadra que ha 
<ie ir a Cartagena el 10 del próximo 
Octubre, con motivo de la visita del 
Presidente Poincaré, que se ha de 
¿mbarc&r en aquel puerto a su regre-
so a Francia. 
\ E l nuevo acorazado "España" ven-
fci de E l Ferrol el próximo día 26 
para que los Reyes lo visiten. 
L a llegada del buque coincidirá 
con el concurso internacional de hi-
droplanos que aquí ha de ceflebraree. 
E n V i l l a n u e v a 
y G e l t r ü 
E l t e m p o r a l 
Barcelona, 13. 
Comunioan de Villanueva y Gel-
írú que el temporal derrumbó las ca-
setas de unos motores eléctricos, hi-
riendo gravemente a dos obreros. 
Tres fábricas de hilados se han vis-
to precisadas a parar. 
I n a u g u r a n d o 
« n a e s c u e l a 
E l a c t o d e h o y 
Alicante, 13 
E l notable periodista y hombre pú-
blico don Texifonte Gallego ha pre-
Bidido en nombre del Gobierno la 
¡inauguración de una Escuela de Agri-
sultura en esta localidad. 
Se han pronunciado con ese moti-
lo elocuentes discursos. 
L a Diputación Provincial ha obse-
quiado con un banquete a Texifonte 
Gallego con motivo de tan solemne 
acto. 
Se espera un buen resultado con la 
creación de la Escuela do Agricul-
tura. 
C i e r r e 
d e f á b r i c a s 
E n B a r c e l o n a 
Barcelona, 13. 
Valias fábricas del 




E s c a ñ o n e a d o 
e l o s m o r ! 
G e s t i o n a n d o e l r e s c a t e 
Barcelona, 13. í E l cañonero la persiguió. 
Esta mañana fué sorprendida por h1*4^0^ ? hundiéndola. 
cano-
un cañonero una goleta que, proce-
dente de aguas francesas, intentaba 
desembarcar un contrabando en una 
de las playas de las cercanías de Bar-
celona. 
L a goleta, al ver al cañonero, izó 
una bandera inglesa, huyendo a toda 
vela. 
Cinco tripulantes de la goleta sal-
váronse en una lancha. 
Los demás perecieron. 
E l cañonero trajo a los salvados a 
tierra, poniéndolos a la disposición de 
las autoridades. 
Ha quedado comprabado que la ci-
tada goleta era un buque contraban-
dista. 
Ceuta, 13. 
Varios kaídes prestigiosos gestio-
nan el rescate de los prisioneros que 
l̂ a harka rebelde hizo en los últimos 
combates. 
y un 
U n a v a c a e n 
u n a i g l e s i a 
te, un sargento, tres- soldados 
obrero de las minas. 
L a noticia de la existencia de estos • 
prisioneros ha producido en Ceuta 
Figuran entre aquéllos un tenien-1 dolorosa impresión. 
B o m b a r d e o 
d e p o b l a d o s 
L o s m o r o s h u y e n 
Ceuta, 13. 
E l crucero "Infanta Isabel" y el 
torpedero "Audaz" recorrieron hoy 
la costa, cañoneando los poblados re-
beldes. 
Lo© moros, sorprendidos, huyeron 
hacia el interior, intentando evitar 
el alcance de las balas. 
Sus aduares quedaron arrasados. 
L a n o c h e 
e n T e t u á n 
s q u e 
n a r c o t i z a n 
llano han ce-
E l c i e r r e a l a s d i e z 
Tetuán, 13.. 
E l bajá de esta plaza ha reiterado 
su prohibición de mantener abiertos 
los establecimientos públicos después 
de laa diez de la noche. 
Cree el bajá que las luces de aqué-
llos sirven de blanco a los moros. 
Estos, atrevidaimente, no cesan de 
tirotear a la plaza. 
D o s l m i e r t o s 
p o r u n r a y o 
E n N a v a l u c i l l o s 
Toledo, 13. 
Comunican del inmediato pueblo 
de Navaluvillos que un rayo mató y 
carbonizó a las vecinas Juana Medi-
na y Manuela Martín. 
Las cosechas se han perdido en su 
casi totalidad. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
todos sus res- bras a 26.92. 
Los francos, a 6.50. 
S e l a s b u s c a 
Madrid, 13. 
Una atrevida banda de ladrones 
viene sembrando alarma en pleno Ma-
drid. 
Dichos malhectiores, paira efectuar 
sus robos, narcotizan antes a sus víc-
timas.. 
Hasta ahora han quedado impunes 
sus fechorías. 
Búscaseles aotóvaanent». 
U n h a l l a z g o 
v a l i o s o 
D e l t i e m p o 
d e l o s i b e r o s 
Valladolid, 13. 
E n las inmediaciones de VÜlar-
mentero, donde están efectuándose 
unas excavaciones, ha sido encontra-
da una interesantísima urna cinera-
ria del tiempo de los iberos. 
Los arqueólogos que la han visto 
concédenla un gran valor. 
Será llevada al Museo Provincial. 
L a s r e g a t a s d e 
L o s p r e m i a d o s 
Villagarcía, 13. 
Ea-ta tarde se han efectuado en la 
bahía de Aros a las regatas naciona^-
C o n c u r s o 
i n t e r e s a n t e 
les en que habría de disputarse la Co- i de este año. 
L o s v e n c e d o r e s 
San Sebastián, 13. 
Esta tarde se ha celebrado la pri-
mera sesión del gran Concurso hípico 
pa del Rey. 
Concurrieron balandros de los 
clubs de Vi^o, Bilbao, Gijón y oítras 
sociedades náuticas. 
L a fiesta de hoy resultó briMiantÍBi-
ma. 
Ganó la Copa el balandro vigués 
"Andurina," propiedad del rico ha-
cendado don Antolín García. 
Este dió un espléndido banquete a 
los balandristas. 
Como prueba de simpatía a Galicia, 
el rico bilbaíno señor Arana reguló 
su balandro "Chonta" ai Club de Re-
gatas de Villagarcla, 
^ » • < ^ 
A l C o n g r e s o 
d e g e o g r a f í a 
D e l e g a d o e s p a ñ o l 
Madrid, 13. 
E l Gobierno ha recibido la invita-
ción oficial para el Congreso de Geo-
grafía que en Diciembre ha de ser 
inauguraido, y al que concurrirán re-
presentantes de las principales nacio-
nes. 
Aceptando, el Gobierno español en-
viará un delegado. 
Uno de los- trabajos importantísi-
mos que se esperan de este futuro 
Congreso, es el trazado de un nuevo 
Mapa oficial del mundo, que será re-
conocido como el más completo y 
exacto; para lo cual se cuenta con la 
cooperación de los más ilustres y afa-
mados geógrafos. 
M o n e d e r o s 
O t r o C o n g r e s o 
A g r a r i o 
E n Z a r a g o z a 
Zaragoza, 13. 
L a Federación Agraria Aragonesa 
ha convocado para Octubre próximo 
a un Congreso que se celebrará en 
Zaragoza, y en el que se tratará de la 
conveniencia de fomentar los riegos 
en España, y de las ventajas que és-
tos pueden reportar al desarrollo de 
varias industrias. 
Es posible que a la sesión de aper- hombre y a tres mujeres que venían 
tura de este Congreso asista el Minis- dedicándose a la expendíción de mo-
tro de Fomento. | neda falsa. 
L a fiesta estuvo brillantísima. 
Asistieron los Reyes. 
Se inscribieron noventa caballos. 
E n la prueba "Omnium" obtuvo el 
primer premio un caballo del Sr. Pi-
queras. 
Y el segundo uno del Conde de To-
rrepailma. 
Terminadas las carreras, el Rey^y 
el infante don Felipe se dirigieron a 
la Exposición histórico-naval. 
L a elogiaron mucího, 
A l t a m i r a 
e n C o r i m a 
R e c e p c i ó n 
y c h a m p a g n e 
Coruña, 13. 
Ha llegado a esta capital el Direc-
tor General de Enseñanza, don Ra-
fael Altamira. 
Se ha celebrado en el Ayuntaimien-
to una recepción en su honor. 
Asistieron todas las autoridades lo-
cales. 
Después se dió en la Escuela Nor-
mal un Ohaimpagne de honor. 
E l señor Altamira se encuentra al-
E l p á n i c o 
d e l o s f i e l e s 
Valencia, 13. 
Esta mañana, en la Colegiata de 
San Bartolcmé ocurrió un muy desa-
gradable incidente durante la cele 
bración del santo sacrificio de lf 
Misa. 
Una vaca entró, desmandada, en el 
templo, dirigiéndose furiosa hacia ê  
coro, donde se encontraban variw 
canónigos entregados a sus rezos 3 
meditaciones. 
L a invasión súbita del animal pro-
dujo el pánico que puede suponerse. 
Los canónigos huyeron, refugián-
dose en la sacristía y cerrando la 
puerta. 
L a vaca estuvo dando vueltas por 
el coro hasta que entró el vaquero y 
la sujetó, llevándosela tranquilamen-
te. 
E l pueblo celebró que no haya ha-
bido desgracia alguna. 
Los fieles, aterrados, no sabían ni 
qué partido tomar: 
Provindencialmente no corrió la 
sangre. 
N a u f r a g i o d e 
u n f a l u c h c 
A h o g a d o s 
Barcelona, 13. 
E n la desembocadura del río Lio-
bregat ha naufragado un falucho. 
Han sido encontrados los restos de 
la pequeña embarcación. 
De los tripulaiptes de ella no se ha 
tenido ninguna noticia. 
Se supon» que ^ todos perecieron 
ahogados. 
L a noticia del naufragio ha caus/a-
tamente complacida) de su visilta a €»- d<) ^ 
ta localidad. 
S u d e t e n c i ó n 
Madrid, 13. 
U n r a y o 
e n u n t e m p l o 
S i n d e s g r a c i a s 
Castellón, 13. 
Continúa el mal tiempo en toda es-
ta provincia. 
E n el pueblo de Soneja se ha desen-
cadenado una horrorosa tortnenta. 
O t r a t o r m e n t a 
e n V a l e n c i a 
F á b r i c a i n c e n d i a d a 
Valencia, 13. 
Ha vuelto a descargar sobre es-U 
población horrorosa tormenta. 
Los barrios bajos se inundaron y 
Un rayo destrozó la cúpula de l a | |a circulación de t ranvías y de co-




ocurrieron desgracias per^ona- Un rayo incendió una 
muebles, destruyéndola. 
fábrica de 
É i s i ó n d e l o s C o n s e r v a d o r e s 
d e P i n a r d e l R í o 
(Viene de la página primera.) 
í>rovinq¡al de conciliación. E n esta 
candidatura, amigos del grupo con-
tarlo a Portas, figuraban para pues-
en ¡el término de Pinar del Río. 
elementos de Portas, fueron de-
El&nados para posiciones nacionales 
• provinciales, con el apoyo de to-
J0s. Después vino la ruptura, fun-
p^a en la designación del señor Ga-
Mas, persona imparcial y que uo 
Pertenece a grupos. Nosotros, res-
atando ao_uelIa especie de "pacto 
v^erjrjr--, * 
n o s 
^2!lLddieran estarlo, ¿verdad? 
Así no seríarTun constante peligro para 
• J^ciedad. 
rodos iog neurasténicos debieran estar 
fluidos en las celdas del Manicomio, 
"^«o fuera por unos días; asi verían 
cerca el triste fin que se les espera.-
'̂ eria remedio santo! 
ílrrrqu6 ,a mavor parte de los que son 
, u,nias de esa terriblo enfermedad no 
íQnSOlnetei1 a ningún plan curativo, des-
Jm!0Cen la verdadera gravedad del mal 
\Z. ^decen v unos días de encierro me-
sándose al propio tiempo, los curaría 
T í m e n t e . 
^ neurasténico que desee curarse pron-
¡a' TJe quiera abandonar para sienrpre el 
D̂ '110 *n que está, que va derecho a la 
Jel h debo tomar el elíxir antlnervioso 
w j t o r Vernezobre, preparación que re-
5Wndan todos los médicos y que ben-
É¡ ^ cuantos enfermos han hecho uso de 
^ ve¡nae en su depósito el crisol. Nep-
Uj^^nina a Manrique y en todas las 
moral,,, no le hemos retirado nues-
tro apoyo a los funcionarios portis-
tas," designados para ocupar car-
gos en la Administración; a pesar 
de que todos ellos utilizan las posi-
ciones conquistadas, con el concur-
so unánime, para hostilizar a la frac-
ción adversaria. E n cambio, Portas, 
o su asamblea, reclama los destinos 
del término. A nosotros no nos ha-
ría daño que se reconociera la hege-
monía e independencia de las asam-
bleas municipales para distribuir so-
beranamente sus puestos. Perdería-
mos, desde luego, lo que tenemos en 
el término de Pinar del Río. Pero 
Portas, perdería los nombramientos 
que vse le han dado en los demás 14 
términos de la provincia. E l Presi-
dente sabe que Portas no res-
peta esa airtorizacióh de las locali-
dades, y que, por el contrario, inva-
de las atribuciones de las mismas. 
Con la circunstancia de que no pue-
de invocar para tales gestiones el su-
puesto título de Presidente de la 
Asamblea Provineial; porque el Go-
bierno no puede tener chulas de la 
egalidad de su separación, acorda-
da dos veces, por una mayoría abru-
madora de 60 votos por 6. De 
modo, que si el Presidente declarara 
hoy que no deben ocupar puestos, en 
el término de Pinar del Río, perso-
nas no apoyadas por la Asamblea 
Municipal, mañana se reuniría el 
otro grupo, para pedirle que separa-
ra de sus puestos nacionales o pro-
vinciales a aquéllas que no contaran 
con el apoyo de la Provincial. Y I de lo que sea oportuno. 
por ese camino, la administración se-
ría imposible." 
LOS A C U E R D O S 
He aquí los acuerdos de la Asam-
blea Municipal: 
Primero: Nombrar una comisión 
compuesta de 'los representantes seño-
res Cabada y Nieto, el Alcalde señor 
Porta y el Consejero señor Heliodoro 
Gil y Sarmiento. Dicha comisión ha 
recibido la orden de entrevistarse oon 
el Presidente de la República, general 
Menoeal, y sus Secretarios de Despa-
cho, para protestar contra los desaires 
de que viene siendo objeto la Asam-
blea Mimiripal por parte de algunos 
Secretarios. 
Segundo: Que la Asamblea quede 
en receso hasta que los comisionados 
participen la anulación de los nombra-
mientos hechos sin profpuesta de la 
referida Asamblea. 
Tercero: Suspender la manifesta-
ción pública que tenían proyectada, 
hast-a conocer el resultado de las ges-
tionejs hechas. 
Cuarto: La comisión pasará un te-
legrama al general Asbert y a su an-
ciana madre, expresándole las simpa-
tías y reiterándole su más alta consi-
deración ante las sucesos que" motiva-
ron el proceso del Gobernador Provin-
cial de la Habana. 
Quinto: Significar al Direrato^ de 
" E l D í a " el disgusto con que esta 
Asamblea ha visto la separación del 
corresponsal Salvador Fomaguera. 
• Se dió cuenta, además, de la renun-
cia presentada por el presidente doc-
tor Cabada. i^nnnéiá que no fué acep-
tada. rei(erándosele toda la eonfian/.a 
de que siempre gozó. 
E n el caso de que el gobierno se nie-
gue a complacer a la Asamblea en sus 
peticiones, renunciarán en masa sus 
cargos todos los miembros de la mis-
ma, con el doctor Cabada al frente. 
Aeto seguido se convocará a una 
asamblea magna a todos los conserva-
dores del término, para que se acuer-
LO Q U E QÜIEREN L O S PO RTIS-
TAS. 
Lo que desean los portistas al pedir 
la anulación de nombramientos hechos 
sin propuesta de la Asamblea Munici-
pal, es desalojar de sus posiciones a 
los demás conservadores que no for-
man parte de su grupo. 
R E C I P R O C I D A D 
Los que se consideran amenazados 
si* preparan a corresponder al ataque, 
puliendo que se anulen también los 
nombramientos dé funcionarios nacio-
nales y provinciales que fueron conce-
didos a los portistas con el apoyo do 
todos los términos. 
UNA COMISION 
Tenemos noticias; dignas de crédito, 
de que el señor Galatas ha designado 
una comisión de delegados a la Pro-
vincial para que visite al doctor Ca-
bada y solicite el acatamiento de la 
Asamblea Municipal a la Provincial, 
que es organismo superior del partido 
en Vueltabajo. 
Si los miembros de la Municipal, in-
disciplinándose, no atienden a los re-
querimientos oficiosos, la Provincial se 
reunirá para proceder como sea opor-
tuno. 
UN C O N F L I C T O 
Se afirma en Pinar del Río que el 
doctor Portas piensa presentarse el 
día 5 a la Asamblea Nacional con el 
eanácler de Presidente de la Provin-
cial. 
Si eso sucede, ocurrirá un confliclo. 
porque actualmente el señor Galatas 
ocupa la presidencia. 
O habrá que reconocer la existencia, 
de dos Asambleas provinciales, o la 
existencia de dos presidentes para una 
sola Asamblea si se admite al señor 
Portas. 
Según aseguran los delegados a la 
Provincia!, el señor Galatas. elegido 
por la mayoría, no podrá ser rechaza-
do. 
¿SERA P O S I B L E ? 
Entre los propósitos que tienen los 
que eligieron al señor Galatas, para 
responder a la campaña de los portis-
tas, hay algunos que nos parecen muy 
radicales. 
Proyéctase, si los portistas no quie-
ren respetar a los íio por/ístas-que %u 
ran en el término municipal de Pinar | 
del Río, acordar que se pida la sepa-
ráción del doctor Lorenao Arias, ac-
tual Subsecretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, que fué apoya-
do conjuntamente por todos los térmi-
nos de la provincia para dc-sempi-ñar 
el puesto que tiene. 
C R I S I S 
Viene todo lo anterior a compro-
bar lo que el Diario de l a Marina 
anunció: en Pinar del Río está en 
crisis el Partido Conservador, y si 
no se halla una rápida solución pa-
ra conciliar los intereses opuestos, 
la ruptura definitiva sobrevendrá en 
no lejano plazo. 
E l vigilante de policía 989, que sí 
hallaba cerca del lugar del suceso, acu-
dió al" café y detuvo al menor, que s i 
hallaba aún con el revólver en la ma-
no. 
, Ignórase si "Mundito" está herido, 
Kl señor juez de guardia entregó e' 
menor a sus familiares. 
e n u n 
UN MENOR P R O T A G O N I S T A 
Desde hace algún tiempo un indivi-
duo conocido por "Mundito," persigue 
con malas intenciones al menor Nár-
(•:>() IVrilcs. natural do la Habana, de 
13 años de edad y vecino de Jesús Pe-
regrino letra A. 
Anoche, cerca de las diez. ''Muudi-
to'' encontró en el cafe situado én Be-
lascoaín y Lealtad al menor Narciso, 
sentado ante una mesa, tratando de 
ejercer coacción sobre él en esos mo-
mentos. 
Narciso, parece que indignado en 
esos momentos, resolvió ir a buscar un 
revólver que había comprado el día 
20 de 'Mayo a un desconocido, y t,<-
gresando al café, le hizo al "Mundi-
1 0 u n disparo. 
E l agredido al sentir la detonación 
se. dió a la fuga. 
Perilés aprovechó la fuga de "Mun-
dito" para hacerle dos nuevos dispa-
ros. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
UN H E R I D O 
E n la finca "Ojo de Agua," de 
zá del Medio (Sancti Spíritu,) ha sido 
herido gravemente un individuo ape-
llidado García. 
E l agresor, José Lañes, no lia podi» 
do ser detenido. 
•M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A CUENTAS PERSONAS 
SUFREN DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdadera* 
Pildoras de "Vallet. En efecto, el uso df 
las V e r d a d e r a » Pildoras (le Vallet. i 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agolados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, ana aquellas más antiguas y re-
beldes á lodo otro remedio. En las mu-
jeres hacen desaparecer lan pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en Mirób&r la lórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de «ra-
rantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la doria corporación'. De 
venta en lodas las farmacias 
Adverlfucia. — Como uniera que k 
veces, y bajo el nombr»». de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparada» 
por Vallet. y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exijas », sobre, la en-
voltura las palabras : Verdaderas 
Pildoras de Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L Frere, 19, rué Jacoi, 
Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa: rn neyro la 
firma de VaUel sohrr cada pi'dorn. \ 
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C r ó m ^ m g d i © P a i m . 
En mi última, crónica pnxMUfttí a 
ustedes ampliar loe defcal¿«s reíeren-
tes al trajo de excursionista, y voy 
a emtípflir lo ofrecido. 
E l traje estilo ^taüQeur," más o 
menos modificado, es indispensable, 
y, por lo tanto, la "bktsa seiá nesee-
saria. En rigor, deTso aconsejar la 
de lana,; pero si se la considera de-
masiada abrigada puede hacerse de 
algodón o de crespón de seda, siem-
pre en forma de camisa con cuello 
vueílto, petqneño canesá y corbata, de 
ftoftetas" negro. 
. Ahora se hacen las Saldas con boJ-
teilkia análogos a los de los panftaio^ 
»ep de hombre. Las chaquetas están 
\provastas do hoMUos grandes y pe-
queños, cerrados por nn botón, en 
Sos ©nales sa distribnyen toldos los 
objetos qne ordinariamente se llevan. 
*»n el saco de mano para evitar to-
ldo üo qne piieda servir de -molestia, 
y, a i mismo tieímpo, no privarse de 
lo indáspensaMe, como es el agna de 
teoionia, el peine, los oelpililos, nn es-
•pejo, el estnche de nñas, el ciíader-
mo de notas y ctras pequeneces, tan 
chiquitas y tam planas, que apenas 
Ise advierte sn ¿presencia' dentro de 
los bolsillos. 
• Si ustedes (prefiriesen otra forma 
de ídhaqneta, les queda di ¡recurso de 
llevar nna cartera de gamuza en 
bandolera como la que llevan las 
•americanas siempre que viajan, y de 
la cual no se separan jamás, porque 
fu c.1ila guardan, sus joyas y el di-
inero. 
A medida que se asciende, la tem-
peratura va siendo más fría, y, por 
Je tanto, el calor suave de un chale-
co di? ' ' ' ""--6 fiorradabilísi-
mo. fea fóruia Cíl • f»?r', ajile Vedo, 
(práctica: completamente cerrado al-
rededor del cueiMo. con doble fila de 
"botones y que no pase de la cintura 
más de dos centímetros. 
Hay quien prefiere ed Chaleco de 
gaannxa; es menos higiénico, y el ca-
lor que presta menos dulce. Tratánr 
dose de los ^sports" que tienen por 
base la nieve, creo que la lana es 
irreempüazablfi. 
La ropa interior es un detalle muy 
interesante que merece un detenido 
estudio. La excumioffiista debe ele-
gir entre su ropa Manca la más sen-
cida y la míenos fina. Si en la pri-
mera aacensflón no se decide a llevar 
camis ade alodón, la segunda vez 
que se escalan las montañas de Sui-
7a cubiertas de nieve se desecha el 
hSo, y a la tercera ascensión se op-
t a ¡por el "maiEot" de lana finísi-
Vaa, la camisa de aügodón y el corsé 
de tricot sin ba3Henas. Las enaguas 
0 falda de debajo no puede admütir-
fee, y, sin embargo, la excursionista 
•resiiltará. más eornectamente vestida 
'que muchas de las que se paseen por 
"París con falda larga. 
Unos pantalones de lana inglesa 
ooono Ira que se usan para montar a 
'eabaflilo, suplirán la falta de ensgua. 
Eátos pantalones serán bombachos, 
abrochados por debajo de las rodi-
llas y sujetos con tirantes. Las me-
dias, de lana, no serán demasiado f i -
nas, para evitar que a las dos horas 
'de marcha se rompan; y en cnanto 
ail calzado, las verdaderas alpinistas 
prefieren las botas con clavos rema-
chados y pollainas. 
' Este año se hiacen vestidos com-
pletos de tricot de seda en un sólo 
color, o en dos tonos diferentes, cu-
^o único defecto es que tienen un 
iprecio edevadísimo: los de tricot 
''lgTatté,, son más abordables. 
Se viene abusando tanto de los 
oantrastes violentos, que ya resui-
tatai de peor gusto, y sólo son admi-
sibles lianos verde-grás, corinto o 
enero. 
Con un vestido oompierto de tricot 
se suele adoptar un gorro del mis-
mo género que se encaja hasta las 
orejas; pero no se lio recomiendo más 
que a las caritas jóvenes y bonitas; 
a tma fisoaxomía un poco cansada le 
sería muy desfiavorable. 
E l traje de ajlpánista viene a ser 
ignañ en itodo tiempo; pero el de ca-
za varía, según las estaciones. Lo» 
coiores más elegantes son los neu-
tros, que se confunden con el fondo 
diel paisaje: marrón, * * f euille-imor-
te,*' o verde obsoraro. Oomo, gene-
pfámente, cuando se levanta la veda 
todavía hace calor, puede usarse un 
•traje do "chantung," hecho lo mis-
mo que el de alpinista, sin más va-
riación que bordear la íaMa inte-
riormente cotn una tira de enero y 
dejaiüa mi poquito más corta, para 
evitar quie las zarzas del monte la 
desgajen. 
Los sombreros de fantasía; siem-
pre serán poco elegantes y nada 
prácticos; el fieltro ligero y bien en-
cajado, que ocdlta por completo el 
pelo, preiservánidal© del polvo, es efl. 
más cómodo por todos estilos. 
Albora sólo me resta d'eeir aügo 
acerca del cutis. Pensar en gasas o 
velos sería un absuindo, porque para 
euaüqnier género de sports" debe 
evitanse todo lo que pueda co'jrer-
tiise en obstáculos, como suesdería 
con una gasa filotamte. Lo más coHp 
veniente será darse en la cara y en. 
laB manos unía crema «encilila (no 
blanquete) y encima polvos de 
arroz. Esto 'bastará para preservar 
efl. cutis de los estragos del frío . y 
del sol. 
Condesa D'Aimonville. 
— i — 
En la quiétud de la camplfla verde 
ee levanta sombrío y milenario, 
y el monótono son de un campanario 
tras las cumbres Inhóspitas se pierde. 
€ae la tarde. El crepúsculo derrama 
sobre su Ingente mole pensativa 
el oro de su luz, y es una llama 
roja en la piedra secular y aittva. 
Escúchase la voz de otras edades 
en sus evocadoras soledades; 
la flauta pastoril silba a lo lejos, 
y vuela entre las lóbregas almenas, 
de blando musgo y de añoranza» llenas, 
una Jovial bandada de vencejos. 
— I I — 
Se abre el portón mohoso y rechinante; 
y hay en el polvo de los aposentos 
algo que sobrecoge, un Inquietante 
aroma medioeval de encantamientos, 
Y hasta en sus calabozos taciturnos, 
tétricos, misteriosos y callados, 
parece que se escuchan los nocturnos 
gritos doMentes de los torturados. 
Cerca de los estantes, las vitrinas 
nos hablan de epopeyas peregrinas, 
de ¡historias y de hazañas Inmortales, 
y cual surgiendo del profundo foso 
cruza por el recinto silencioso 
un cortejo de sombras fantasmales. 
—111— 
Y en un rincón del lúgubre castillo 
se adivina el semblante tosco y huraño 
de un monarca cmel que tiene un brillo 
en las pupilas espectral y extraño. 
Ittbuja firmes trazos en ua ptiego 
que un cortesano familiar le tiende, 
frunce las cejas, impasible, y luego 
en vengativo júbilo se esiídjende. 
De los agudos garños afilados 
caen las cabezas de los degollacío», 
en una horrible y yerta crtspacWn ,-
y en sus eiang»e« labios sin aliento 
se ve ia mueca del postrer Lameeto 
y un rictus de iracunda maldición, 
Humberto Rivas. 
E l soldado andaluz. 
Noble, sumiso y a la vez valiente» 
Dios lo formó para vencer rigores, 
ya su semblante tuesten los calores, 
ya los granizos boten en su frente. 
Llenan de luz su corazón, ausente 
de su madre y su novia los amores, 
y disuelve en el vino los dolores 
que por su tierra y sus amigos siente. 
Batiendo palmas, su bailar jalea, 
canta la maíaguefia y sevillana 
y la guitarra con primor puntea 
Y aún en su oído el son de la jarana, 
como un león se lanza a la pelea, 
olvidando su ayer y su msfiñJiH, 
Eainóifr Fernández Araff&ms, 
—~— r—f-^^f———~—~rr .T%m.mmimmm u 
Hemos oido decir que afeorst va 'a 
ser más olegante «asarse en, el cam-
po .que en las iciíídaxie», por.que ade-
más de que la Qipilia del castiMo tie-
ne nrocho» enicantos, lias ümiatfionígs 
pueden Iímit«r»e sin temor de ofen-
der a nadie. Orno modek) de bodas, 
arístooráticaji citenamos Ja última-
Eoente cellebrctóa en: Bretaña. 
La n t ó s a a <M día en que tmvo 
logar la, cemaonía rdígíflíga amane-
do espl&fldíáar un cíelo azul 
sin una soia miher se difeajiaban co-
mió enicaje finísimo las eúpnitesr de 
k « árbotoí, y las florea embaiaaana--
fcan. ed aantóate con su delicíoj» 
aroma. 
Minuto» antes ¿le las ornee empe-
zaron a voltear l'as campaaiaa j la far-
milía y sus amrgos se rewnóejDDn «a 
VQ^£bior y fu«ra, «eás niñas de la 
áLdea vestidas de bíanco' icam una co^ 
roña de ro«as tacabÉcn. blamsM Y 
ecetito peísdioite ddL cueEo Bienoi de 
laa misoflui fferea, es^snsban. la Ba-
gada db 1* novia- Detrás de eüass 
estaban Los gaond^By jamdfoMrwg y sn-
tíguiDS servádaraa dje la «sübl. tcfáos 
mmmm 
•wstidos como en Los: días de fí 
A (mee apareció Ja n o v i T ^ 
E L S P O R T N A U T I C O 
E l I s M m j © 
Le digo a usted, lector, que nuestro 
amigo Manolín tiene cosa» de mucha 
gracia. 
Estaba el otro día con su mamá, 
contemplando el jardín de su casa al 
través dol balcón cerrado. Manolín y 
su mamá callaban, abstraídos en sus 
pensamientos. 
De pronto, un pajarito se paró so-
bre la balaustrada, se puso a comer 
unas miguitas, resto de la merienda 
de los niños, y a piar menudamente. 
—¿Qué dice, mamá?—preguntó Ms-
nolín, curioso. 
La mamá, por complacer a su hijo, 
tuvo una respuesta lisonjera: 
—Dice que eres un niño feliz, que 
estás junto a la madre de tu alma, que 
vives en una casa muy bonita, donde 
siempre hay plantas y flores. Dice que 
de buena gana se cambiaría por tí. 
A l oír estas palabras, Manolín, qx» 
es listo y que tiene un gran corazón, 
exclamó: * 
—Pues ábrele el balcón y dile que 
entre. Yo lo querré mucho. 
La mamá, cogida por aquella res-
puesta, buscó una salida: 
—No. Se asustaría. No comprende-
ría que le abrimos para su bien. Cree-
ría que nos lo íbamos a comer frito. 
Manolín se quedó un momento va-
cilante. 
—Oye, mamá, íes qne no te enten-
dería el pajarito si le hablaras? 
—No. Seguramente no me compren-
dería. 
—Y, entonces, ¿por qué lo entien-
des tú a élí 
—Yo soy vieja y he visto muchas 
cosas. He ido a la esauela durante lar-
- novia 
vn^ta en su v«ío de tul, -
Sus hermanos: .una cMquüIa jmZ- ff 
ma de on«e años y un ehico fe * 
ee yqiue hajcían la gujardia de h o ^ 
La coaniíiva se pone en ' mactí^-
eada uno da e l .brazo a. su lyarei^i 
novia se apoya..en eft de su «^i 1 
procedaJda de las ggia niñas, qu^T^' 
etobriendo eá tsaéo de ñm;*», y - g ^ ' 
da de la rMf9^]cüseiJle!,, y T̂®31' 
tan d-feonneur," ^us llevan, la 
Detrás la fandBiL e invitado^ y ¡¿J 
uMnio, toda la ssgrvddmrdbreJ 
Desde ei castililo a. la capilla ** 
extíetode u i l tapiz que ¡cubre una ai», 
ntódia hcmde'ada de rosaíes. Ei ^ 
gpaldo reieinto está nEajfcEciidjaenjt»; 
ELenft de fflores; WL am%o d d novi<r 
toca el órgano, ¡y nna. amiga, de la, 
famallía cacnta dnmajube l a misa. rĵ m 
miníedia la icaansmonia se urgani^ ^ 
cemitim:: eí nuevn majtaámonib xmy-
psfc )m mmKák, Boa idiiquilloa gniaa; 
ftrrViiwEL los níwn!ffls!!,,v y loa aideâ  
W M besan, resperfnrosíBmfinte de la qyg, 
vímaoi náSa, ¿ísgar cmi sns hijtisy jr 
más. tujáe majaSisf íd can»)lar sus: 
zia« con frases: cariñosas y; saiaoma; 
gos años. 
Manolín se quedó mirando hacia su 
madre picarescamente, y, echándose a 
reír, acabó: 
—Has aprendido muchas cosas, pe-
ro no has aprendido a decir la verdad. 
• 
tSK TnisL nnesa gcamáe pana; los' reri^n 
«WESBtfeK. (paiáre^ paadrimosr y testigos,, 
y vaaías ptsqrama» parai Im demás;. 
Tsnto la» mesas «orno la» puertas y 
•ventanas están atfÉoctíaioBaff cun jaz-
nrmas. ^Fms^ diflDeramaidaK ptar «I 
jardín, Eagr nsesas eniólertas: de fíaiiiD-
Jnres y gt2ÍBKnniasr para que los; aí-
deems itíSnnBsieen: mienfcffis Ifega üa, 
ortjnesita y se .organiza, el haiíeu 
Cnarífo Tas imvifcatÍGES se5 fea^adair. 
ideEdití di cg]T«IiTT? a la gran: pla2»ilie!ba; 
^e 'IcastiEo. fos niiísiiBais ya están en ' 
sn puesto- La- novia bala con el. 
McaMe, 'Cpic, ilenjo de confusión.. m> 
se atreve a cogerla pesr el tsdil e, y lia 
aldeanos la laelamcan con. entusiasmo'; 
todos d t o una vuelta y se retíran, 
para que la gente- ádL campo baile y 
se ^"mrfea, lihremente-
Hegada la hora. <9e 'las despecOidaa. 
la aLegría decae, suel'a ma hoicina 'áel 
"nrúio," se cruzan abrazos y apre-
tones de manos y los novios des-
«parecen agitando sos pañuelos. Las 
ligrimas se asoman a los ojos de la» 
madre, y para evitar que hagan ex-
pLosion suiben tod.os a la sala de lec-
tor» donde están espuestas los rega-
los, oolofcados por la novia entre flo-
ret y grandes lazos de "moíré0 
blanco. 
Es indudabíLe que estas badas tie-
nen más encanto, y a pesar de su 
«paiteto Cererffoníoso hay aJgo más 
erotrafiaíbSc que en las qne se ee-le-
bran en las gralnides ciudades. 
PARA EL MILITAR 
TODO ES FAGTI» 
E l coronel—Señores oficiales, Ies he 
convocado para decirles que el otro 
día me encontré con un soldado en cu-
ya actitud pude observar algo de con 
trario a las instrucciones. No me acupr 
do de qué compañía era, ni sí era un 
soldado raso o de primera o cabo: pe-
so algo en él estaba en desorden. Aho-
ra, señores, es de ustedes averiguar 
quién ha sido y castigarle. 
bellas •«¡¡¿©¡rites de l a W e i m socíeaadl d® M á l a g a triipu!a¡nido u n h a l & n é r c del C h í h Medli tembac® 
JOVEN BEBEDOR 
En la taberna. 
—Vamonos, Juan, que ya hemos o» 
bido lo bastante. -
—¡Ca, hombre! Mira, yo he bebido 
demasiado muchas veces, pero... U0 
bastante? ¡Nunca. 
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M A X m i C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L«¥«n1«en "La Moderna Poesía" 
xiona bien en todo lo que la aventura 
te ha procurado: la gloria, la certidum-
bre de un ascenso inmediato y, gracias 
a esto, la perspectiva de una feliz vejez. 
Me parece que no querrías agregar el 
hallazgo del zafiro y la cabeza de este 
pobre Lupín. Eso sería injusto. Sin 
contar que este pobre Lupín te ha sal-
vado la vida. ¡ Sí, señor! Y si no ¿ quién 
te advirtió aquí mismo que Prevailles 
era zurdo?... i Y es así cómo me lo 
agradeces? Eso no está bien, Gani-
mard. De veras, rae das compasión. 
Y sin dejar de hablar, Lupín se ha-
bía dado al mismo trajín que Ganimard 
y se había aproximado a la puerta. 
Ganimard comprendió que el enemi-
go se le iba a escapar, y, olvidando 
toda prudencia, quiso cerrarle el paso. 
^ " " ^ n i f i i i i m s r i T jftfff 
zada que le hizo rodar hasta la otra 
pared. 
En un dos por tres, Lupín hizo ju-
gar un resorte, dió vuelta al picaporte, 
entreabrió la puerta v se largó rien-
do. 
Cuando Ganimard pudo juntarse a 
sus hombres, veinte minutos después, 
uno de ellos le dijo: 
—Un obrero pintor ha salido de Ift 
casa cuando sus compañeros volvían 
de almorzar y me ha entregado una 
carta, diciendo: "Dé usted esto a su 
patrón—¿A qué patrón?" pregunté 
yo. Pero ya estaba lejos. Sugongo que 
es para usted. 
—Dame acá. 
Ganimard abrió la carta, escrita de 
prisa y corriendo con lápiz, la cual con-
tenía estas palabras: 
"Esta, amigo mío, tiene por objeto 
prevenirte contra una excesiva credu-
lidad. Cuando un quídam te dice que 
los cartuchos de tu revólver están mo-
jados, por mucha confianza que ten-
gas en él, aunque se llamase Arsenio 
Lupm, no te dejes engañar. Tira pri-
mero, y, si el quídam hace una pirue-
ta en la eternidad, tendrás la prueba: 
Jo. de que los cartuchos no estaban 
mojados : 2o. de que la vieja Catalina 
es la mas honrada 1«v- ciaros, ¿\p 
servido. t «< ; r -
"Esperando tener el honor de cono-
cerla, recibe, mi buen amigo, los recuer-. 
dos afectuosos de tu ñel Arsenio Lu-
pín ." 
. LA MUERTE QUE ACECHA 
Después de haber contorneado las 
paredes del castillo, Arsenio Lupín 
volvió a su punto de partida. Decidi-
damente no existía ninguna brecha y 
no se podía entrar en el vasto dominio 
de Maupertuis sino por una puerteci, 
ta baja y bien cerrada por dentro, o 
por la verja principal junto a la cual 
velaba el pabellón del guarda. 
—Bueno, dijo para sí, vamos a em-
plear los grandes medios. 
Penetrando en la espesura donde 
había ocultado su motocicleta, desató 
un rollo de cuerda delgada que lleva-
ba bajo la silla y se dirigió hacia un si-
'tio. que había descubierto en su ron-
da. En este sitio, apartado del cami-
no, las ramas de los árboles del par-
que rebasaban la pared. 
Lupín ató una piedra en la punta 
de la cuerda y lanzándola enganchó 
una fuerte rama, la atrajo tirando y 
se puso a caballo en ella. La rama al 
enderezarse le levantó del suelo. Así 
pasó la pared, se deslizó del árbol y 
se posó suavemente en la hierba del 
narque. 
£ r a a la sazóu el invierno y entre 
las ramas sin hojas distinguió a lo le-
jos el castillo de Maupertuis. Temien-
do que le vieran, se ocultó detrás de 
un grupo de abetos. Desde allí, girvién-
dose de unos gemelos, estudió la fa-
chada melancólica y sombría del cas-
tillo. Todas las ventanas estaban ce-
rradas y como defendidas por persia-
nas herméticas. Parecía una casa inha-
bitada. 
—Diantre, murmuró Lupín, no es 
muy alegre que digamos la tal casa so-
lariega. No, no es éste el sitio donde yo 
acabaré mis días. 
Pero, dando en aquel momento el re-
loj las tres, ima de las puertas del piso 
I-ajo se abrió por el lado de la terraza 
y apareció una mujer muy delgada, 
envuelta en un manto negro. 
Esta se paseó de arriba abajo du-
rante algunos minutos, seguida de pá-
jaros a quienes echaba migas de pan. 
Después bajó los escalones de piedra 
que conducían al césped central y si-
guió tomando el paseo de la derecha. 
Con sus gemelos, Lupín la veía dis-
tintamente venir hacia donde estaba. 
La mujer era grande, rubia, de bonito 
talle y aspecto de joven doncella. Avan-
zaba con alegre paso, mirando el sol 
pálido de diciembre y divirtiéndose 
en romper las raraitas de los arbustos 
del paseo. 
Ya había llegado casi a las? dos ter-
ceras partes de la distancia qne la se-
paraba de Lupín, cuando estallaron 
furiosos aullidos, y un enorme perro, 
un danés de talla colosal, salió de una 
perrera arrasrtrando la cadena con que 
estaba atado. 
La joven se apartó un poco y pasó 
sin hacer caso de este accidente que de-
bía ocurrir todos los días. E l perro se 
puso más furioso, tirando de su collar 
a riesgo de estrangularse. 
Treinta o cuarenta pasos más lejog, 
impaciente sin duda, la joven se vol-
vió e hizo un ademán con la mano. El 
danés tuvo un acceso de rabia, retroce-
dió hasta el fondo de su perrera y vol-
vió a dar un salto furioso. La joven 
lanzó un grito de terror espantoso. El 
perro avanzaba arrastrando detrás su 
cadena rota. 
La joven echó a correr con todas 
sus -fuerzas, pidiendo socorro desespe-
radamente. Pero, a los pocos saltos, e? 
perro la alcanzó. Ella cayó en seguida 
extenuada, perdida, y el animal esta-
ba casi encima, tocándola casi. 
En ese momento preciso se oyó un 
tiro. El perro dió un bote adelante, se 
puso de aplomo, escarbó el suelo con 
jas patas y se echó dando aullidos que 
se terminaron oon un quejido sordo y 
estertóreo. Y no hubo más. 
•—Muerto, dijo Lupím que había sa-
lid o corriendo, dispuesto a disparar sa 
revólver otra vez. , 
La joven se había levantado, palien 
y temblando aún. 
Examinó, sorprendida, a este hom 
bre a quien no conocía y qne acabao» 
de. salvarle la vida, y dijo: 
-—Gracias... He tenido mucho mie-
do. . . Muchas gracias, caballero. 
Lupín se descubrió. . 
—Permítame usted que me presente, 
señorita.. . Juan Dauhreuil..- Jjer 
antes de explicarme, le pido a usted 
instante. 
Se agachó a mirar el cadáver del Pf 
rro y examinó la cadena por ê  si. |a 
en que el esfuerzo del perro la na 
TQt<>-
—Justo, dijo él entre diente»•"" ^ 
es lo que yo suponía. [Cáspita. ^ 
acontecimientos se precipitan. - -
bía haber llegado más pronto. 
Volviéndose hacia la joven, io 0 
de repente: .ttto 
—Señorita, no tenemos un m 
que perder. Mi presencia , no 
que es completamente insólita. 7 ^ 
quisiwa que aquí me sorpreIldaU:e'rneI: 
to pbr dos razones que la con,cl,je ¿ 
únicamente. ¿Cree usted que dee» 
castillo hayan oído la dctonaJ10 de su 
La joven parecía ya rePueS âger(.ui' 
emoción y respondió ^ J g ^ t ) 
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SERIE TREINTA Y CUATRO 
0301 feús Bautulá , Obispo 84. 
3302 Adolfo Díaz, Cristina y San 
fO3303 Kamín Fernández, Jesúa del 
^33^4Jul ián Báez, Obispo 84. 
3305 Román Gómez, Obispo 84. 
3306 Antonio €asado, Oficios 11. 
3307 José González, Oficios 11. 
53O8 ^íanuel Espino, Oficios 11, 
3309 Eulalia D a r á n ; Alqaiízar. 
3310 Francisco Yiáfiez; Alqiiízar. 
3311 Kamón Vázqnez; Alq-iiízar. 
3312 Isabel fíantana; Alqñázar. 
3313 Fructuoso Alvarez; Alqnízar . 
3314 Te()fimo Garc ía ; AÍquízar. 
3315 Silvestre Menéndez; Alquízar. 
331'6 Antonio Gómez; Alqnízar. 
3317 José Tamargo; Algniízar. 
3318 Julia Meloón; Alquízar. 
3319 Francisco Prats; Alquízar. 
3320 José Alvarez; Alquízar. 
3321 Antonio Alvarez; Alquízar. 
3322 Jesús Fe rnández ; Alquízar. 
3323 'Eóbiistiano Yallina , Monte 
I 
g23. 
3324 Pedro Pedido; Alqnízar. 
3325 Ernesto Pérez-, Alquízar . 
3326 'Hainiel Sáncliez; Alquízar. 
3327 Antonio Oabrera; Alqnízar. 
3328 Oscar F a r i ñ a s ; Alquízar. 
3329 Enrique Bazar; Alqnízar. 
3330 Amado Cuervo; Alquízar. 
3331 Teófilo Morales; Alqnízar. 
3332 Enrkpie Alonso, Central F ran 
¿co; GnayaW. 
3333 José Mencía, Central -Francis-
¿0; Gruayabal. 
3334 Marina Gar-eia, Central Fran-
cisco; Guayabal 
3335 Segnndo González, Muralla 77 
3336 Demetrio López, San (Rajfae'l 
3337 Estanislada AIodeo, •Cuba 47. 
333S Ped^o Alonso, Cuba 47. 
3339 Prudencio Pérez Edascoain 
J6. 
3340 A-vdino Arbolacz, Jefatura de 
Policía: Sagua la Grande, 
3341 Fernando Pardo, Apartado 
84; Santa. Clara. 
3342 Pedro Mencndez, Apartado 
34; Santa Clara. 
3343 Ruperto Fernández, Apartado 
84: Santa Clara. 
3344 David Podrígnez, Apartado 
34; Santa Clara. 
3345 Enrique Penabad, Apartado 
54: Santa Clara. 
3346 Domingo Peniehet: Pedas. 
3347 Clotilde González; Podas. 
3348 Celestino Cibrián, Apartado 
6S9; Cienfnegos. 
3349 Pedro Gonzále?;; Firmeza. 
3350 'Santos Alvarado, Obispo 52. 
3351 Alejandro Bujan; Colonia 
.lamona. 
' 3352 S. P., Habana. 
3353 Angel Parajón, Apartado 43; 
Batabanó,. 
3354 Isabel Pérez, Apartado 43; 
Batabanó. 
3355 Covadonga Parajon, Apa^rta-
43; Batabanó. 
3356 Gerardo Huerta, Apartado 2; 
Gibara. 
3357 Anastario Huerta, Apartado 
2; Gibara. 
3358 Antonio Huerta, Apartado 2; 
Gibara. 
3359 José Jaspe, Apartado 2; Gi-
bara. 
3360 Antonio V . Medina, Apartado 
Bj Qibara. 
3361 Elvira Malvan; Presten. 
3362 Enrique Aymerich, Presten. 
3363 Enrique R. del Vi l lar , Obispo 
s u s s o c i o s , e o f o r i o a d e V I A J E S 
d e l o s c o o t o s q u e p o p . T o d o s l a s c u e t o s s e 
r e c o o d a r l o s , S r e s . L l e r o o d i y C o . , e o e l " B 
, e l I m p o r t e í u t e p 
g o d o s d e 
I s l o d e C u b o " , b o s t a e l u n t o d e v e r i f í c o r s e e l 
o n c e E s p a ñ o l 
r t o i e o o l d e 
d e l o 




Pérez, La Eugenia; 
Apartado 67; Sa-
. 3364 Rafael 
Jorellanos. 
3365 José Flores, 
la Grande. 
3366 Ramón Pinedo, Apartado 67; 
i5agua_la Grande. 
3367 Manuel Fernández, Apartado 
•h Sagú a la Grande., 
3368 Severino Satuntnn, IMáximo 
^mez 55; Carlixs Rojas. 
3369 Prudencio Santamaría, Máxi-
0̂ Gómez 55. Rapios Rojas. 
3370 Fernando Mendieta, Máximo 
3371 Fernando Fernández, iQuinta 
00 Dependientes. 
3372 Antonio Tejoiro, Quinta de 
^Pendientes. > 
3373 Pedro Acosta, Martí 56; Sanc-
U ^Pmtus. 
3374 Vicente Gutiérrez, Mar t í 56; 
' ^ S p í r i t i i s . 
CaS'5 ^Sllsí ín Barnrzer, Casa de 
mona: Cienfuegos. 
José Díaz Café La Colonia; 
j o Betancourt. 
p¿77 Jesús Cid, Café La Colonia; 
^0 Betancourt. 
•̂118 FJorentino Rodríguez, Apar-
* Sagua la Grande. 
Paraleta; Man-
3379 Oraciella Caparó, Apartado 
96; Sagua la Grande. 
3380 Manuel Menéndez, Muralla 11 
3381 Marcelino Flores, Maleoón 5, 
adtos. 
3382 'Dolores CarboneU, Malecón 5, 
altos. 
3383 Rafael VaGe, Obispo 68. 
3384 Roque Báez, Campanario 132. 
8385 José Romaní, Casa I turbe; 
Manzanillo. 
3386 G-uadalupte Aguilera, Casa 
I turbe; Manzanillo. 
3387 José Quintero, -Liceo; Manza-
nillo. 
3388 Luis Samuel, Liceo; Manzani-
l lo . 
3389 Emil ia Codina, Lieeo; Manza-
nillo. 
3390 Vicente PlájCasa Mufíiz; Man 
zanillo. 
3391 Emilia Snriz, Casa Mnñiz: 
Manzanillo, 
3392 Juan Alsina, Ingenio Sofía; 
Manzanillo. 
3393 Liduvina García, Ingenio So-
fía; Manzanillo. 
3394 Caries S. Solís, M a r t í ; Alan-
zan Hlo. 
3395 feús Tri l lo , Farmaeia Trí l lo; 
Manzanillo. 
3396 Luciano Meus, Farmacia T r i -
l l o : Manzanillo. 
3397 José Capdevila, Joyer ía La 
Acacia-, Manzanillo. 
3398 María Marcos, Joyer ía La 
Acacia: Manzanillo. 
3399 Rafael Capdevila, Joyer ía La 
Acacia; Manzanillo. 
• 3400 José Reujifo, Joyer ía La Aca-
cia; Manzanillo. 
SERIE TREINTA Y CINCO 
3401 Benito Beitio: 
zanillo. 
3402 Casildo Terán, Pigueredo 17; 
Manzanillo. 
3403 José González; Jatibonico. 
3404 Modesto López; Jatibonico. 
3405 'Segundo Granados; Jatiboni-
co. 
3406 Lorenzo Bravo, Faro Cayo 
Guano; Cienfuegos. 
3407 Antonio Sierra, Habana. 
3408 Milagros Garc ía , Apartado 
121; Santiago de Cuba. 
3409 Camilo Rodríguez, Apartado 
50; Santiago de Cuba. 
3410 Tomás Arana, Apartado 50; 
Santiago de Cuba. 
3411 Andrés Rodríguez, Apartado 
50; Santiago de Cuba. 
3412 Manuel Castro, Apartado 7 1 ; 
Holguín. 
3413 Teresa Corrales, Apartado 71, 
Holguín. 
3414 José Fernández, Cura Vicario 
de Holguín . 
3415 Cipriano Arvide, Apartado 
188: Cárdenas. • 
3416, Ramón González; Río Seco. 
3417 Ramón Santos, La Moda-, 
Abreus. 
3418 Gabriel Corral, Tacón 11. 
3419 Manuel Lamas, Tacón 11. 
3420 José Quesada, Apartado 26; 
San Juan y MMartínez. 
3421 Valeriano Su'árez. Teniciríe-
Rey 12. 
3422 .Silvia Gastón, Monte 195. 
3423 Juan Sánchez, Monte 195. 
3424 Je s í F. Suárez Ncptuno 82. 
3425 Basilio Aparicio, Zulueta 32. 
3426 Concepción Tapia, Zulueta 32. 
3427 'Juan J. Cuesta, Egido 22. 
3428 Jaime Monte, 21 número 164; 
Vedado. 
3429 Alejandro López, Lagunas 55. 
3430 Modesta Huerta. Galiano 8. 
3431 José Suárez, Pinillos 46; Cár-
denas. 
3432 José Fernández, Independen-
cia 15; Cárdenas. 
3433 Francisco Rodrígnez, Inde-
pendencia 15 •/Cárdenas, 
3434 Belarmino Ablanedo, Indepen 
dencia 15; Cárdenas. 
8435 Basilio Camino, Inderpendea-
eia 15; Cárdenas. 
3436 Silvestre Fernández, Indepen-
dencia 15; Cárdenas . 
3437 Gregorio Manteca, calle Bon-
l lón; Rodas. 
3438 José L . Mandariaga, calle Bou 
l lón; Rodas. 
3439 Amado Manteca, calle Bou-
l lón; Rodas. 
3440 José Pcláez, calle Boullón; 
Rodas. 
3441 Emerando Collazo, calle Bon-
l lón; Rodas. 
3442 Francisco Alonso5Pueblo Nn»-
vo; Rodas. 
3443 Manuel Carus, calle Bonllón; 
Rodas. 
3444 Polo García, calle Real; Ro-
.das. 
3458 Tomasa Fígneroa, Habana. 
3459 Antonio Rodríguez, Berna! 5, 
3460 Antonio Figueroa, Bemal 5-
• 3461 Pablo Nieve; Agramortte. 
3462 Manuel Díaz, Central Santa 
Ri ta ; Agrámente , 
3463 Luis Alvarez, Cerro 509. 
3464 UIpiano Gómez; Santiago de 
las Vegas. 
3465 Gabriel Garc ía ; Santiago dfe 
las Vegas. 
3466 Julio Blanco; Santiago de las 
Vegas. 
3467 José de Serna, Obispo y Ber-
naza.-
3468 Magdalena Rodrígnez, Male-
cón 5. 
3469 María del Carmen Oliva, Con-
cordia 99. 
3470 Josefa M . Viuda de Olma. 
Concordia 99. 
3471 Petra Murías, Concordia 86. 
3472 Domingo Femánidez, 17 y M . 
3473 José Pérez. Belaseoain 2. 
3474 Armando González, Prado 5 1 . 
3475 Catalina Maresma, Prado 5 1 . 
c i r c u l a c i ó n 
r r o 
L 
González, calle Bo-a-3445 Basilio 
l lón; Rodas. 
3446 Francisco 
Boullón; Rodas. 
3447 Alvaro García, Apartado 
Rodas. 















diez. Apartado 5 
3452 Cayetano 
chez, Apartado 5 
3453 Francisco 
de café; Rodas. 
3454 Juan López, 
l lón; Rodas. 
3455 Romualdo IT 
Vapores; Rodas. 
_ 3456 Enrique Storr, Administrador 
de Correos; Redas. 





del Río, Tostadero 
Empresa Bou-
jalde-, P a t r ó n de 
3476 Ramón García, Habana. 
3477 Manuel Alvarez, Belaseoain 2. 
3478 Paulino Meléndez, Sitios 33. 
3479 José Mugía, Monte 228. 
3480 Manuel Cuervo, Cabanas. 
3481 Angel Echevarría , Presten. 
3482 José S. Martorell, Santa Ro-
sa 11 y tres, cuarto; Camagiiey. 
3483 Domingo Querol, Villuendas 
95 y medio; Camagiiey. 
3484 Hortensia Iglesias, Cruces. 
3485 Jesús Artime, Apartado 23; 
Cruces, 
3486 Ramón Quirós, Apartado 47; 
Cruces, 
3487 Manuel Alvarez, Apartado 1 1 ; 
Ciego de Avila. 
3488 Claudio Harzas, Apartado 1 1 ; 
Ciego de Avila . 
3489 Justo Bermúdez, Apartado 1 1 ; 
Ciego de Avila. 
3490 Angel Gutiérrez, café La Colo-
nia; Pedro Betancourt. 
3491 Antonio Díaz, café La Colonia; 
Pedro Betancourt. 
S4S2 Jase Cápate^ café La; Co&ima; 
Petro Betartconrt 
3493 Bnríqne Seqo, cafe I¡st Mina:; 
Pinar del Río. 
5494 Angel Maza, cafe E l E>ecreo>;: 
Mata. 
a495 Andrés VMaJ^ Cartagena. 
3496 CanáEo Ganzaka, Saxoctanb*; 
Cienfuegos. 
3497 E n r í g u e TfrrmrrisL Cnsseai 
5495 José Y&zqusz, Banco» ISqrafToP;; 
Saneti SpfÉtua. 
349$ AveEno- Eodr^uez; cafe Lotu-
vre ; CfenfiiegpR-
3500 Ferrrarrffcp M a r t í n ^ Sam Y©-
•na nmrfc 18- Cien rueguai. 
SEKIETREISTK T S H S 
SoOI A i ^ e l Espina,, Marta: Abren 
1 ; Saarta Clara-
3502 José Franco, Palma: Soriano,. 
3503- Demetria Farrecco, Palma Sb>-
r íano. 
3504 Elias EL V S ^ $faasm. 
35Q5 Elias- EsfiáveZy JocaiCL. 
r'Oer Pedro Eodrfgms^ Jncarffi, 
3507 Enrique Simó, Jncaro. 
35(IS ATrfrmm Maxtñiez, J-úcaro^ 
3509 José G<aTCÍar PrnilToa; 34=5 Gar^ 
den as. 
3510 José Ijfen&dez^ InxigpgnxfenCT^: 
15; Cárdenas: 
3 á l l José Miranda^ Indiepeníiencía 
15; Cárdenaa. 
3512 Armando5 Fernández^ "Firde-' 
pendencia 15;; Cárdenas:. 
3513 Be^igno, AlQnsor Independen^-
cía 15 r Cárdenas . 
3514 Fél ix Carden ffdjffr I ra íependen-
cía 15,- Cárdenas.. 
3515 Antonio Sierra^ Calzada y 
Saez; Cárdenas. 
§516- José Rico» Pímlíos 64,-; Can-
denas. 
S517 Serafín Pazos,, Jenez: 159;; Cár -
denas: 
3518 Florentino Mj'jsganr PiuiTlns 
30 : Cárdenas. 
3519 José González-, PíníEos; 4a-,-; 
Cárdenas. 
3520 Angel Bilbao- FíniHaa; 30;; Cár-
dena ?, 
3521 Juan Méndez-, Slanguito. 
3522 Agapíto Rey, Manguita-
3523 Kamón Menénxlezv Manguito. 
3524 José González, Palatina,: Mar-
t i 
3525 Juan Montero, Palatina, Mar-
t í . 
3526 J . F . Labrada, Cascorro. 
3527 María Díaz. Casco r ro . 
3528 María Labrada, Cascarro. 
3529 Francisco Iglesias, Carrales 1-
3530 Joaqnín Landeiro, J . del Mon-
te 4. 
3531 José Segón, GuayabaL 
3532 Ensebio Ortnza* San Ignacio 
80. 
3533 Alfredo Iglesias, Virtudes 2. 
3534 José Nícola, Santiago de las 
Vegas. 
3535 Ramón González, Apodaca 30. 
3536 Mart ín González, café L a Co-
lonia : Pedro Betancourt. 
3537 Maximino Fernández , calé La 
Colonia; Pedro Betancourt. 
3538 Julio M . Lainez, café L a Colo-
n ia ; Pedro Petanconrt 
3539 Juan Bachs, La Moda; Yagna-
jayv ' 
3540 Julio González, La Modaj Ya-
gua j av. ! 
3541 Antonio D . Casadella. La Mo-
da; Yaguajay. 
3542 Juan Amor, E l Barat i l lo; Ma-
yajigua. 
3543 Antonio García, E l Bara t i l lo ; 
Mayajigua. 
3544 Francisco J . Garboncll^ E l Bau 
rafíQo»; 5 I a y a í ^ u a . 
8545 Ana Jiménez, EL Bazatillo); 
Mayajfgna. 
3546 Jesúa Rey, E l Baratillo ^ Ma> 
yajígnaL 
3547 Kosenda Pérez, E l BazatnHaj 
Sfayajigua. 
3548 Eduardo- Alzala,, EL Bsratiir 
Tb*; Mayajigua. 
3549 Jesús Langoría , Tagnajayv 
3550 An±amo Acuña, Yagnajjsyv 
3551 Sabino Díaz, Yaguajay. 
3552 Francisco Loaann,- Haftrma. 
3553 Jacinto Teira, L a M a r i m ] 
Mknzardinkj-
S5S4: Vicsntft V ^ , , L a Madna,-; 
3555 Gregario Segovia, La Marma;. 
^raTn^TriTlO 
355fi. Benita Bemandei 
ManzaraHb^ 
Peánro P % i £ , L a Mariñcaj; Mána-
zHmDjOL 
3558 gggnrrrTiTTn) Martínez;- L a M a r i -
na ; Manzamllo.. 
3559 Bernarda Candís^, La. B a r m a j 
WG) Jxssé B m r r f ? ^ , E a Marmaia 
Stegnndo) Msnrdsg :̂̂  Laa M a r i -
nar Manzanillo. 
S j f i í jSiasCTiío* Ganzafac- Irolf^Em-
(femáffl (^'rdenaa. 
S5©3! Tt^r^-nrm» Fernandez^ TnfTflv" 





SgSí' P e t o 
3566 Aafenüí) ^Ercía,, Cnínm 47r,- Sa*-
gna Ik (S-randei. 
' 356% fcüo; R5uciia,; A j r a r M ñ ) 
Sagua la Gramfe:. 
ímSB Josa (fe I k PtiTFf^, Cesgffdap ÜT;; 
¡Sssgna Ik Gramíe;. 
ggffi^ ^nan' B s á s , A g a r M l n 6£~, Sam-
üísgfr (Eep Cufia. 
^TCD M á r m Maa^, Simia: E n a k Bfe-
f a Sforrti'agg) de Caba.. 
HñZ'L Basenda> Carbmidlj, 
6¡Sr Bknfm^t (fe Cnfia.. 
Encmnit Mffnremfeg;, 
2S:;r Camagifey:. 
3573 Braufih' Menánfez,. 





Pila;: La, EepnElica^ 
Ti la^ La. EeipSlica^ 
26 ,-: Camagüe^ . 
'd&íH iaitardir-
Camagüiey;. 
I 35T6 MkunEi: 
Gamagüey.. 
Í£x77 Enrmb-. Yarala,.. Ea. EeEnBiiea;; 
Garaagüey:. 
3578 Bernardo Menéndez, La , Eejni-r. 
liiifca^' C a m i ^ i i ^ . . 
Eañaet Eemáínfe^ , ApactadcB 
2Tr Gamagüey-
3580 (S&znj&rc. Gansalfi^.. A^artadir 
27 - Gamagüjey. 
. ^81 Julio ISistií,. Banco Esgaaol;; 
C a m a g ü ^ . 
35B2. Donmrgtr Túñez, Cerro: 8831. 
358x1 Biaivffiifdia Karimna, Cksa. da 
Eeyr Gibara. 
3584: Geájeáonüi Yiifel, (Hasa (fe B e y » 
Gibara. 
3585 Jjuan de l a Barrera, Adiiana;;: 
35S65 Placida KiTarte^ Máeea;; HbL-
gnín. 
3587 Jaaé' Huartc,. Maceo ;• Hó%níni. 
S5S8 Gerónimo- Martínez, Yalez Ca-
biedes 59 ;• Pinar- de l Elcl. 
^ 8 9 Mamiel Aparicio, San Juam 
S ,̂- Pinar del E í k 
3590 Jofié Jov^ Pinar del Eíb.. 
3591 Luis Quiroga, Mercaderes 21'.. 
3592 José Negro, Galiano 17,. 
3593 Macéelo. López;.. Santiago de-
Cuba. 
S594 AuguHto Eivas,.. Arguelles .150; 
Cienfuegos, 
3595 Alfredo Canal, Cárdenas 37. 
^ 9 6 Estela Barrechina, Cárdenas 
3597 Justina Barrecbfna, Cárdenas 
37. 
3598 Feliciano U.. TaHerey,. Santa 
Clara 12, 
3599 Luis G. Cabarga, Mural la 41 
3600 Luis Eoyor Obrapía 3 L 
ose oq®mmx¿¡BúL} 
S e e s t á i m p r i m i e n d o e l R e -
g l a m e a t o e n q u e s e p r e c i s a n 
t o d a s l a s v e n t a j a s q u e r e p o r t a 
T U R I S M O H I S P A N O A M E -
R I C A N O » v e n t a í a s e n s u m a -
y o r í a d e s c o n o c i d a s . L a e n o r -
m e t i r a d a d e e j e m p l a r e s d e 
e s t e R e g l a m e n t o n o s o b l i g a 
á r e t a r d a r s u d i s t r i b u c i ó n . 
M a ñ a n a l u n e s , 1 5 , s e p o n d r á n a l a v e n t a n u e s t r o s C u p o n e s P a t r i ó t i c o s " V i a j e s a E s p a ñ a ' 
e n l a c a s a m a t r i z d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a y e n s u s c u a r e n t a s u c u r s a l e s . 
E l m a r t e s , 2 3 , s e t e r m i n a r á l a i m p r e s i ó n d e l R e g l a m e n t o — d i s p o s i c i o n e s o r g á n i c a s p o t 
q u e s e r i g e " T u r i s m o H i s p a n o A m e r i c a n o / ' — y s e p r o c e d e r á i n m e d i a t a m e n t e a l r e p a r t o 
d e l m i s m o ; q u e d a n d o a s í c o n t e s t a d a s m u c h a s c a r t a s y c o n s u l t a s q u e s e n o s d i r i g e n . 
& m i é r c o l e s p r i m e r o d e O c t u b r e , s e e m p e z a r á n a d i s t r i b u i r e n t r e l o s q u e h a y a n p a g a d o 
p u n t u a l m e n t e l a s t r e s p r i m e r a s c u o t a s , l o s D i p l o m a s d e S o c i o s , l a s I n s i g n i a s , 
i o s C a r n e t s d e i d e n t i d a d y l o s C a r n e t s d e v i a j e . 
T R I B U N A L E S 
L o s r e c u r s o s d e l a C o m p a ñ í a d e l D r a g a d o . E l r e c u r -
s o d e l e x S u p e r i n t e n d e n t e M i r ó . A c u e r d o s d e l a 
S a l a d e G o b i e r n o d e l a A u d i e n c i a . N o t i c i a s d e 
l a F i s c a l í a . S e n t e n c i a s . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL S U P R E M O 
£1 recurso del ex-Sixpeiiateiideiite 
Miró. 
Ante la Sala de lo Contencioso del 
Tribunal Supremo se celebró ayer 
tarde la. vista del reenrso de iiMons-
titiEoi-onalidad establecido por el doc-
"ítor RodoMo Méndez Péñate, como re-
presentante de don Fidel Miró, ex-
Superintendente de 'Escálelas de la 
proVinxjia de Pinar del Río, contra el 
decreto recientemente dictado por el 
8r. Presidente de la Eepíáblica^ que 
declaró cesante a» éste en su citado 
cargo. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el Dr. feidegaray, impiTgnó dicho 
recurso. 
Concedida la palabra al doctor 
Méndez Péñate, solicitó se declaTase 
lia procedencia del mismo en un ex-
tenso y elocuente iníorme. 
Qnedó esta vista . conelTisa para 
• alio. 
Otra inconatítucdonaílidad 
Ante la .propia Sala se oelebró tam-
Hén ayer la vista del recurso de in-
constitucionalidad establecido por el 
doctor Federico de Córdova (repre-
sentado por el doctor Pedro Herrera 
fíotolongo) contra el decreto dictado 
(por el señor Presidente de la Repú-
blica en Io. de Julio último, qne de-
claró terminados los servicios del se-
ñor Córdova como Abogado Consul-
tor de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
E l Fiscal impugnó el recurso y el 
doctor Herrera Sotolongo informó 
abogando por que se declarase con lu-
gar. 
Esta vista quedó igualmente con-
clusa para sentencia. .•*.,»/!)<&>.. 
Vista oMl ' ̂  ^ 
tAnte la Sala de lo Civil se celebró 
la vista del recurso de casación por 
infracción de ley establecido en el 
juicio de mayor cuantía seguido por 
don Juan Torroella contra don Luis 
Bellongue, en cobro de pesos. 
Informaron el conocido letrado don 
Secundino Baños y un letrado repre-
fientante del bufete del Ledo. Cancio 
Bello, , .• ^ . -J íó i^V 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A MA&ANA 
Los recursos de la Coanipañía del Dra-
gado. 
Para mañana por la tarde está se-
ñalada la celebración—ante la Sala 
de lo Contencioso del Supremo—de 
la vista del recurso de inconstitucio-
nalidad establecido por la "Compa-
ñía de los Puertos de Cuba" contra 
una resolución de la Capitanía del 
Puerto de fecha 25 de Junio último, 
«y la del recurso establecido por el se-
gundo Vicepresidente d e - l a propia 
jCompañía contra el decreto número 
dictado por el señor Presidente 
de la República en 18 de Junio, tam-
bién del corriente año. 
Representa a la Compañía recu-
rrente el letrado señor González de 
{Mendoza (¿áon Claudio.) _ s v» 
Acuerdos de la SaJa de Q-obierno 
Reunida la Sala de Gobierno de es-
ta Audiencia en sesión ordinaria, 
acordó elevar ai señor Presidente de 
la República las siguientes ternas: 
Para cubrir el cargo de Juez Mu-
nicipal segundo suplente de Qnivi-
cán: 
Io.—Enrique Díaz. 
. 2°.—Francisco Capote. 
3o.—-Cándido Piñeiro. 
Para cubrir el cargo de Juez pri-
mer soiplente de San Antonio de las 
Vegas! • -..i 
Io.—Benjamín González, .: i 
S9.—Federico ^erea. i 
3o.—Juan Hernández. <Wrr̂  
( Para cubrir el cargo de Juez se-





Para cubrir el cargo de juez se-
cundo suplente de Vereda Niíevá: 
19. —Eduardo Pérez. 
2°.—Félix Sáncbez. 
3o.—Francisco Reyes. 
Para cubrir el cargo d^ Juez se-
gundo suplente de Ceiba del Agua: 
Io.—Miguel García. . , %, , 
28.—José R. Fabelo. 1 
3°.—Mauricio Valdés. ' . |_ J ^ . 
Para cubrir el cargo de Juez se-
gundo suplente de Güira de Melena-
1°.—Abelardo Sosa. . . 
20. —Federico González. E 
3o.—Genaro Velázjqnez. .\ /" 
Para cubrir el cargo de Jvcz pri-
mer suplente de Nueva Paz: 
í Io.—Juan Sori. 
' 2o.—Francisco Pérez. 
3o.—'Antonio Perdomo. 
Licencia 
L a propia Sala de Gobierno acordó 
conceder siete días de licencia al Juez 
de esta capital señor Domingo Ma-
cías, f 
Noticias de la Fiscalía. — Conclusio-
nes. 
E n conclusiones provisionales for-
muladas por el Ministerio Fiscal se 
interesa para los procesados que a 
continuación se expresan las siguien-
tes penas: 
Para Segundo Rodríguez, acusado 
de un delito de perjurio, un año de 
prisión. Según el Fiscal, este proce-
sado, que juoto con los también pro-
cesados rebeldes Constantino Fer-
nández y Marcelino Guzmán, era due-
ño del café "¡Manzanares," situado 
en Carlos I I I , vendió diebo estable-
cimiento a Herminio Valdivieso y a 
Andrés Tañes, por escritura pública 
otorgada ante el notario de esta ca-
pital Ledo. Alberto 5tarill, .iurando 
en ella que no tenía deudas de ningu-
na clase, siendo lo cierto que en rea-
lidad las tenía. 
—Pa.ra Patricio Rendón Nodal, por 
un delito de malversación de cauda-
les públicos, se pide un año y un día 
de prisión correccional, porque sien-
do Inspector del mercado de Tacón 
le fueron entregadas para su custo-
dia varias cajas de pescado, las cua-
les quedaban a disposición del Alcal-
de Municipal de esta ciudad, y cuyas 
^ajas repartió - entre varias personas, 
apropiándose él de 300 libras. 
—Para José Pereira Iglesias, por 
un delito de estafa, se interesa la pe-
na de cuatro meses y un día de arres-
to mayor. A este procesado lo acusa 
el Fiscal de los siguientes becbos: L a 
casa de Abdo y Estéfano entregó al 
mismo varias prendas, en comisión, 
por valor de 325 pesos, para que las 
colocara, con la condición de devol-
verlas o su importe si no lo realiza-
ba, lo cual no realizó, pues se apro-
pió el dinero. 
—Para Félix Valdivia, por malver-
sación de. caudales, se piden cinco 
años de prisión. Este individuo, se-
-gún relata el Fiscal, cuaudo era jefe 
de la estación de Comunicaciones de 
Hoyo Colorado, se apropi'» el importe 
de varios giros postales, ascendentes 
a 884 pesos Cy. ' 
— V para Pedro Luis Barcenas, por 
disparo de arma de fuego, solicita' el 
Fiscal 3 años, 4 meses y 8 días de pri-
sión correccional. Según los becbos 
de autos, aparece que en la tarde del 
día 5 de Julio del comente año el 
procesado rebelde Alfredo Víctores, 
que por cuestiones de familia sostuvo 
una riña con René Gispert Díaz, en 
la que llevó la peor parte por ser más 
débil, puesto de acuerdo con el otro 
procesado Barcenas (a) ' 'Muñanga," 
fueron al domicilio de Gispert, situa-
do en la calle 14 número 16, en el Ve-
dado, donde Víctores preguntó a la 
esposa de aquél, Carmen Hernández, 
dónde se encontraba su marido, en 
cuyo momento salió Gispert, y Victo-
res sacando un revólver que portaba 
c inducido por Bárcenas hizo tres dis-
paros contra Gispert, causándole con 
uno de los proyectiles una herida en 
el muslo izquierdo, de la que tardó 
en sanar 2-3 días. 
Citffición urgente 
. Para notificarles de asuntos ur-
gentes se interesa la comparecencia, 
en la Secretaría de la Sala Segunda, 
de los letrados señores Alfredo E . 
Valdés, Juan F . Latapier y José Gar«v 
cía Balsa. . 
Senteuciafl >"v*: 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a José Manuel Her-
nández, por hurto, a seis años de pre-
sidio. 
—Condenando a Francisco Guerra 
Coterón y a José Morera Rodríguez, 
por h u r t ó l a 60 días de encarcela-
miento. 
—'Absolviendo a Tomás Portales 
en causa por hurto. 
—Condenando a José Morales y 
Morales, por estafa, a cuatro años, 
dos meses y un día de presidio co-
rreccional. 
—Condenando a Modesto Valdés 
Seco, por hurto, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
—Condenando a Eduardo García 
Lávín y Luis Bago Montes, por ped-
jurio electoral, a seis meses de pri-
sión. 
SEÑALAMIENTOS 
P A R A M A L A X A 
- ^ p , T r gala Primera 
Juicio oral de la causa contra Ma-
nuel Gómez, por infracción del Códi-
go Pastal. — Defensor: Sr. Herrera 
Sotolongo. 
—Contra Ladislao Aranzais, por 
falsificación de título. — Defensor: 
Sr. Caballero. 
Sala Segunda 
Contra Antonio Tresp alacies y 
Tranquilino Alvarez, por hurto.— 
Defensor: Sr. Alba. 
Sala Tercera 
Contra José Cruz Casan as, poi: in-
fracción de la Ley Electoral.-^Defen-
sor: Sr. Fernández de Castro. 
—^Contra Cristóbal Falcón y otro. 
Por atentarlo, _ Defensor: Sr. An-
gulo. 
--•Contra Agapito Pestaña, por 
atentado.—Defensor: Sr. Alba. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para mañana, son: 
Juzgado Sur. — Celestino Fernán-
dez contra Jerry J . War y Alicia Bo-
lle, sobre pesos.—'Menor cuantía.— 
Ponente: Edehnan. Letrados: Moran 
y Solóraano. Procuradores: Pereira y 
Granados, Estrados. 
Oeste.—(Ensebio Toledo contra Jo-
sé Muñiz, sobre pesos.—'Menor cuan-
tía.-—Ponente: Edelmann. Letrados: 
Serís.de la Torre y Fernández An-
des, Mandiartario: l í la. 
Sur.—Sociedad Buerga y Alonso 
contra Carlos Rosas, sobre liquida-
ción de cuentas.—(Menor cuantía.— 
Ponente: Presidente. Letrados: Arias 
y Bravo. 
Guanabacoa.—Amparo por María 
de la Cruz Orta. sobre posesión de 
nna finca. Letrados: Gorrín, Sr. Fis-
cal. Procurador: Daumy. Estrados. 
Norte. — Miguel Saaverio contra 
Gilbert Pemberton. — Interdicto.— 
Ponente: Cervantes. Letrados: Cas-
tellanos y Solo. Procurador: Pereira. 
Parte 
Este.—Saturnino G. Barinaga con-
tra Pedro M. de la Cuesta, sobre pe-
sos.—Ponente: Valle. Letrado: Cal-
zadílla. 
Audiencia. — Gerónimo Lobé con-
tra la Comisión del Servicio Civil.—• 
Ponente: Trelles. (Letrado: Viondi. 
Procurador: Castro. Sr. Fiscal. 
POR L O S J U Z G A D O S 
Un auto importante 
E l señor Juez de primera instancia 
del Este acaba de dictar un auto de 
importancia, no tan solo por referir-
se a una suspensión de pagos en la 
que se encuentran interesados gran 
número de. acreedores nacionales y 
extrangeros, sino también, y muy es-
pecialmente, por aplicarse la ley de 
24 de Junio de 1911 en relación con 
la suspensión de pa^os definitiva. 
Un comerciante de esta plaza soli-
citó y obtuvo la declaratoria provi-
sional de suspensión de pagos, y dis-
puesta por el Juzgado la comproba-
ción del balance presentado, como ba-
se de la misma, acaba de resolverse 
que no procede declarar la suspen-
sión de pagos definitiva r>< diciho co-
merciante, según solicitaba, porque 
de los informes emitidos por los co-
misionados que se nombraron para la 
comprobación del activo y el pasivo 
del comerciante deudor, no se com-
prueba plenamente que el activo sea 
superior al pasivo, no pudiendo tam-
poco determinarse, por lo que arro-
jan las actuaciones, si el balance 
agregado al escrito inicial de la sus-
pensión responde a la verdadera si-
tuación económica del solicitante. 
•El Juzgado dispone a la vez, en el 
auto de referencia, que se sobresea 
el expediente y que se cancele la fian-
za prestada por el deudor para gozar 
de los beneficios de la suspensión de 
pagos en que estaba interesado. 
L O S J Ü Z S A O O S 
C O R R E C C I O N A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O 
Delitos 
Francisco Canals, estafa, abs.; Se-
gundo San Pedro, id., ab.; Manuel Pé-
rez, hurto, 180 días; Angel Torres, 
desobediencia, 10 días; Cristóbal Frías, 
estafa, $31; Alejo Sánchez, hurto, 31 
días; José Pereira, hurto, ab,; Maria-
no Clavera, venta de papeletas de ri-
fa, $150. 
Faltas 
Bruno Ramos, lesiones, ab.; Joa-
quín Hetancourt, esc., y lesiones, $2; 
etosé Chendi, m, de palabras y lesio-
nes, ab.; Antonio Riquein, lesiones, 
ab.; Ignacio O. Morejón, daño, $3; Jo-
sé Fableu, esc. por embriaguez, ab. ; 
Benito Iglesias, lesiones, ab.; Manuel 
Perdomo, m. de obra, ab.; Andrés Her-
nández, amenazas, ab.; Francisco Me-
jías, vejación, ab.; Evaristo Pérez, 
infracción, $2; Manuel Blanco, infrac-
ción, ab.; Manuel Artan Díaz, id., $2 ; 
Mónica García, infracción, $1; Marce-
lino Parapar, id., $1; Eduardo Gar-
cía, id., $3; Adelina Fernández, esc., 
$5: Antonio Morejón, coacción, ab.; 
Pedro Bellan, faltas a la policía, ab.; 
Luis Leandro Montero, esc. por em-
briaguez, 20 días: Miguel Madan, id., 
y faltas, 20 días-, José Vidal Gato, esc. 
por embriaguez y lesiones, 20 días: 
Antonio de la Grana, esc. por embria-
guez, 10 días; Alberto Herrera, faltas 
a la policía, $10; José Martínez, daño, 
$1; Claudio Fernández, daño, $1; Ra-
fael Mato5 vejación, ab.; Julia Valdés, 
infracción, $10; Alfonso Ríos, faltas, 
$5; Cristóbal Frías, coacción, $3; Juan 
López, ra. de palabras y amenazas, ab.: 
Consuelo Lozano, id., ab.; Tomás Do 
cal, amenazas, »$3; Lorenzo Sotolongo, 
esc, $2; Antonio Rodríguez, esc, $2; 
Antonio Pérez, id., y portar arma. 
$2: María Pérez Martínez, esc. $3: 
Gregoria Pérez, id., $3: María Josefa 
García, id.. $3: Manuel García, infrac-
ción, $5: José Lara, id., $5; Ignacio 
García, id., ab. 
| f SEGUNDO D I S T R I T O el ! 
Delitos 
María Martínez Izquierdo, hurto, 
ab.; Casimiro López, estafa, 120 días; 
Gustavo González, estafa^ 120 días; 
Josefina Infanzón, id^ ab.; María Fer-
nández, id., ab.; José Areadio Alfon-
so, id., ab. * ., 
0 Faifas 
Marcelino Pachón infracción, $10; 
Apolonia Canseco, id., $3; Ramón Mén-
dez, id., $10; Juan Rodríguez, id., $2; 
Blas Salvador, id., $2; Alfredo Romay, 
coacción, ab.; Emilio Marcos» id., $5; 
José Sampallo, id., ab; Tomás Astan, 
id., ab.; José Colomé, id., $o; Manuel 
Rodríguez, id., ab.; Ajidrés Vázquez, 
esc. y desobediencia, $1; Ramón Quin-
tero, m. de obra y palabras, $2; Fran-
cisco Prieto, daño, ab.; Manuel Acos-
ta, i d , ab.; Garios Sánchez, insultos y 
amenazas, ab.; Juan González, veja-
ción, 5 días; Sebastián Bochs, desobe-
diencia, $5; José Martínez, id., $5; 
Amado Torres, insultos, ab.; María 
Carballo, id., ab.; Severo Alvarez, esc. 
30 días; Eduardo Martínez, amenazas, 
ab.; Santiago Mancito, amenazas, ab.. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Delitos 
Alfredo Hernández, hurto e infrac-
ción de ley, ab.; Antonio Hernández, 
id., ab.; Simón Valdés Valdés, id., ab.; 
Julio Merino Armenteros, id., ab. ; 
Vicente Cuervos Menéndez, estafa, ab.; 
Florencio Darías García, hurto y m. 
de palabra, ab.: Antonio Cubas Ra-
mos, hurto, $100; Hilario Duarte. es-
tafa, ab.; Aquilea Pérez, hurto y ame-
nazas, ab.; Miguel Reverte, estafa, 31 
días; Simona Torres, estafa, ab.; Juan 
Herrera Llórente, hurto, 180 días; Ma-
nuel Pérez, estafa, $90; Agustín Ba-
you, id., $90. 
Faltas • 
Joquín Valdés, daño, ab.; Ignacio 
Cruz, daño, ab.; César Valdés, esc. por 
embriaguez y lesiones, $3; Mario i ta-
rín, h l de obra y amenazas, $10: Ra-
fael Pérez, lesiones, ab; Gabriel Mon-
je, esc. y faltas, $5; Mariano Vara, le-
Hi'ones y amenazas, ab.; José de J . Tres-
palacios, id., $1; Francisco Lonstan, 
lesiones por imprudencia, ab.; Domin-
go Argudín, esc por embriaguez, $10; 
Gregorio Alonso, amenazas, ab. 
f Posee Una C u a l i d a d ^ 
Has ta Ahora Desconocida 
Q u e c o n s i s t e e n ' d e s t r u i r e l m i c r o b i o ^ d e l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o r r e a d o n d e q u i e r a q u e s e 
e n c u e n t r e a l o j a d o s e a c u a l f u e r e s u n á m e r o . ^ 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n : R a d i c a l 
L o ; . m i s m o " l a S b l e n o r r a g i a | a g n d a £ q u e l l a ^ 
c r ó n i c a , s i n c a u s a r d o l o r y s i n q u e e l p a -
c i e n t e t e n g a q u e a b a n d o n a r s u s o c u p a c i o n e s . ; 
O r a t l s . - P i d a n a S Y R G O S O L , n 
A p a r t a d o 1 1 8 3 , H a b a n a , e H o l l e -
t o q u e r e p i a r t e g r a t i s l a c o m p a ñ í a . 
E n s e ñ a a c o n o c e r l o s s í n t o m a s d e ' 
l a i b l e n o r r a g i a , a d e s t r u i r e l 
m i c r o b i o q u e l a | p r o d u c e 
y j a e v i t a r | e l "' c o n t a g i o . ' 
S E REMITE EN SOBRE CERRADO. 
D e p o s i t a r i o s d e ! f " S y r g o s o r * S a r r á , 
J o h n s o n ; T a q w e c h e ! , G o n z á l e z ^ y M a j ó 
y C o l o m e r , H a b a n a . 
;i5i 
F e m ó C 
I 
"¿CUAL QUIERE LA BLANCA O LA NEGRA? 
-LAS DOS . ^PONGAME MITAD Y MJTAIl 
U N N I P B Á S S Y UN N I P G U I N N E S S : 
EMPEDRADO Sí ^ o A c m r * C L A U D I O C O N D E 
G R A T I S } 
A TODO E L QUE REMITA E S T E CUPON S E L E REGALARÁ UN 
ROMPECABEZAS} QUE i A L J D E V O L V E R L O SOLUCIONADO, S E L E 
OBSEQUIARA CON UN N I P B A S S O UN N ! P G U I N N E S S D E L A 




'NOTA^AL RECORTAR ESTE CUPON CONSERVESE EL ANUNCIO PARA CUANDO DEVlJSlVÁEL ROM* 
PECAJtEZA SOLUCIONADO, ADJUNTARLO CON EL, ^ DESE RECORTARSE CON UNA TIJERA-
C 3218 
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B U R L A B U R L A N D O 
¿QUO V A D I S t . . . 
•QILO Vadisl . . . ¿A dónde vas?. . . 
Jlucho ban sudado y continúan su-
¿ando todos los filósofos del mundo pa-
ra encontrar una respuesta categóri-
co a esa preguntilla, y , sin embargo, 
hace ya más de dos siglos que ha da-
¿o con ella el ' 'bobo" de una comedia 
clásica española. 
¿De dónde vienes Moscón?—le 
pregunta al "bobo" uno de sus oam-
pinches y el "bobo" contesta: 
__No lo sé. 
—¿A dónde vas? 
En llegando lo sabré. 
He abí condensad© todo lo que se 
puede saber acerca de nuestro desti-
no: pero como fué un español el qne 
lo descubrió no se le hizo caso mal di -
*0 v ahora andan los propios sabio» es-
pañoles buscando por la Escandinavia 
jo famosa respuesta. 
U —Muy bien; pero, t ú ¿ a dónde vas 
Burlón?*—me pregunta rá a lgún lector 
inipaciente. 
Pues voy a contarle ahora mismo a 
vuesa merced lo que observé hace al-
gunas noches en un cinematógrafo ba-
rriotero donde se "representaba" la 
famosa película ¿Quo vadisf.,. Creo, 
por lo tanto, que está muy en su íugar 
todo lo que dejo escrito en la cuarti-
lla que antecede. 
En la puerta del cine me entrega-
ron un programa el cual decía : " L a 
gran orgía de Nerón acompañado de 
todos los rufianes y prostitutas de Ro-, 
ma. Combate sangriento entre gladia-
dores. Los cristianos devorados, de ver-
dad, por los leones." 
Cuando entré ya la plebe ronLina, 
digo, la del cine, gritaba impaciente: 
—¡ A ver que ya es hora! 
I —jEncomienzan u qué? 
( Era natural: la prometían rosbeef 
y mondongo de cristianos que es el 
plato del día. 
Pero no todo era plebe, al menos noí 
todo lo parecía. Uno de mis vecinos 
de asiento era un patricio gordo, ya 
maduro, de rostro abotargado, el cual 
podría ocupar dignamente la silla cu-
rul, lo mismo en el municipio romano 
que en el municipio habanero. 
—Pero, señor, ¿por qué chillan esos? 
—rae atreví a preguntarle al patricio, 
con amable sonrisa. 
—Tienen razón—me replicó con 
acento algo brusco,—hace ya más de 
ima hora que debiera haber comenza-
do la función. 
Me chocó que sujeto de cara tan apa-
cible se mostrase también impaciente 
por contemplar los horrores que en el 
programa se prometían. Por fin. so 
apago la luz y surgió en la pantalla el 
águiente letrero: "Nerón se heñirega 
nn riendas en vacanal: el hiño Jvanda 
i corrientes." ¡ Ay! , dije para mí, por 
o visto en esta película todo es ho-
ror.. . ¡Hasta la or tograf ía! 
La reproducción del festín nerónia-
• resultó, en efecto, un asombre de 
verdad. ¡Qué muslos, qué senos los de 
aquellas deidades que escancian el v i -
no!... Nerón suda. . . Los patricios 
sudan... A l comenzar el desenfreno, 
un patricio, senador tal vez, se tumba 
en un diván abrazado a una esclava.. 
Hay senadores a s í . . . Aquello prome-
tía; más sucedió ¡oh dioses inmorta-
que en aquellos divinos instantes 
se interrumpió la película, y el coliseo, 
digo, la sala del cine, se quedó a bue-
nas noches. 
La turba romana, digo, la del • ba-
rno de Jesús María, prorrumpió en 
n̂a tempestad de gritos y de protes-
t o quería que se la privase de 
contemplar la "apoteosis" del festín, 
n̂a voz ingénua aulla: 
lA lo mejor! 
-4Que le parece a usted?—le pre-
s t é a mi vecino, el patricio gordo, 
useando en su respuesta una frase 
•e condenación para aquella turba las-
civa. 
¡Hacen bien!—me contestó. Yo 
^nbién. p ro t e s t a r í a . . . Yo 116 pagado 
^ dinero para ver el final de esa ba-
íhaía. 
^0r mi parte os confieso que la cs-
^a de la bacanal ha dejado en m i 
^ 0 una impresión profunda, por-
•De jne pareció haber visto, entre los 
Amados de Nerón, algunos rostros 
Cocidos... 
. ^ V ^ s t o l de la burocracia... Un 
¡¡JjUisía glorioso, gran abogado da 
.os los pudores... Tampoco puedo 
en olvido la figura de Petronio. 
H a c a r i c a t u r a e r o 
T C a o r q u e s t a i n t e r n a c i o n a l " E f e c t o s 6 e l m a r e o 
—-"Y eptó «nwñsrte) «umpeo es •e&e (ta fpK <se habla a propósito (te la guerrar 
—-Dim petmiñn á& -csteteos «an tsxia, clas« de instrumentos,' donde cada 
uno jm&tenfls Hsvar la Taaíntau 
(Jean qul rlt, de París.) 
" E s p í r i t u p r á c t i c o t<aa primeras horas Que se pastan «n tierra después de mua naregación borrascosa, 
*^ (P£ef de Ntáewa York.) 
T C a h u e l g a 6 e B a r c e l o n a 
•—¿Cismo cnmetEB la impindén cía de 
ni¡BLoritS CT la barcal HeTando contigo la 
rajjensa y el TEüra nnsyo? ¿T si te aiho-
(R i r c , ño P a r í s . / 
" p l a n e s t r a t é g i c o 
no me es desconocida y es un 
lre realmente encantador. En una 
•a/i3^11^ â  ^rari0; en ía siguien-
¿e ^ a ]a. Piebe... No hay duda 
los políticos -dvidores. 
^•as murmuraciones internas rae 
^ At rae r nn ¡ ¡ a a a a ü rumoroso 
^Wpnlacho.^ Era que acababan de 
Iíjh , gladiadores a la arena. Tras 
^ y ^ 6 ^Ue^a cae 11130 ^0 ven' 
t i w , ^ vencedor le pone d pie en la 
t ] ¿ 7" A^ní la plebe romana pide 
k al César E l César se r íe de la 
% 11 ̂ e¡ pueblo, n i más n i meuos 
¡s ̂ ' l o i e r magistrado de nuestros 
con los dedos una señal 
^ decj* eqil5T0ca- Aquella señal quie-
ftyj i fuer te al vencido I . . . Xe-
^ k . haber sido discípulo de 
• Xcrón se adelantó a su 
iV/S. V'/O. 
El Gobernador Chrtí a Romanoneŝ —Con el Reí Decreto se Ba. resinéífco) tí 
conflicto, llegando patronos y obreros a nn completo acaerda: meas Y atrtm qtfflj 
confonnes en no reanudar el trabajo. 
. « íeral t fa efe IMadrid.) 
" E f e c t o s 6 e \ \ x z 
—SÜ. sefiw «G^ta^í nuestrí) plíin es excelente y no fefte. 91 salo bien, 
la gloria, aará jara. <c5 feasft iteara x<¿ presidir» y si sale mal, 
la. "mKjcQsafteíaifeia y )fc «sa^i* «erán del ^efteral Marina» que no ha acerta-
íJd a, «sjsCTitaní® .̂. ¿Somes <o a© «íMaos naos estmtes^s admirables?... 
( (HMlH d« Madrid.) 
fil¡9HIMfi&£S8HMIRRN 
Contemplando la pn ta del SoL 
(Puck, de Kccra York-) 
Alza 1 
^ Radiador triunfante la mo-
a--- se ven los ojos de es-
• í c ^ 0 Pone el yencido.. . Se ve có-
^ r ? ^ âs llianos implorando mi-
^ . ^Pero en aquel preciso rao-
^b i J . C a l i d a d ! ruelv; a ñite^ 
W 3a Película. 
^ S r e s ^ burla! 
^ ^ s ' 8 una estafa! 
Wj^cn2ó ii rugjj. cliusma ro-
nau« , quiero decir, la d?l cine, por^ 
que no la habían dejado saborear has 
ta el fin la muerte del g l a i ador. 
—¡Eso es una barbaridad!—inur> 
muro compungido. 
—Xo, señor, no hay tal barbaridad 
—me replicó el patricio gonb casi dé 
pie sobre el asiento. E l públ;.co no pi-
de más que lo suyo. E l programa ofre 
ce la muerte del gladiador ; p' .es que le 
maten!.. - ^ 
M i l nuevecientos años, día n.is dir-
menos, lian transcurrido desde Nerón 
acá y después de una labor 'r.'aiensr-
para educar e ilustrar al pueblo nos 
resulta ahora quo, mientras la plebe 
romana pide clemencia parp el 'jladia-
dor, ésta que me rodea pide con fu-
ría que la dejen contemplar su ago-
nía. . . 
De estas dolorosas cavilaciones me 
vino a sacar la aparición de un nueve 
letrero en la pantalla del cinc 
cmÍMNos 5G harojan a las ves-1 
tiÚíy" I 
— I Para bestia tú I—murmuré coiüo | 
si tuviese delante a' autor del cartel. 
—¡Ahora viene lo bueno!—gritó 
una voz carraspeña, 
—Ese que grita debe de ser un j u -
dío o un anarquista, pensé para mí 
En efecto, los cristianos salen con-
ducidos en rebaños hasta el medio del 
circo. La compuerta por donde han de 
salir los leones se abre de par en par. 
Un Icón asoma su espantable cabeza 
la cual se me antoja un tantico pare-
cida a la dé Malatesta... La pieza sal-
ta, por fin, al redondel seguida por 
otros leones. Los que van delante se 
pyran estupefactos ante la extraña ac-
titud que guardan los mártires. Estes 
esperan en apiñado grupo con las ma-
nos y los ojos levantados al cielo. 
—¡Qué fanáticos!—vuelve a gritar 
la voz carraspeña de antes., ya como si 
los cuadrúpedos de la arena hubiesen 
oído al de la galería, se lanzan de re-
pente sobre los infelices cristianos... 
Mas ¡oh maldición! en aquel instante 
supremo se interrumpe otra vez la pe-
lícula. 
Renuncio a describir la trapatiesta 
que se armó entre las iuasas ante esta 
nueva contrariedad. Para salir airoso 
de ciertas descripciones sería necesa-
rio poseer la pluma de Tácito. Nunca 
en las propias selvas africanas se oye-
ron aullidos, gruñidos, bufidos y bra-
midos más aterradores. E l culto y ci-
vilizado patricio gordo mi vecino vo-
ciferaba ya del todo descompuesto: 
—¡Estafadores! ¡Pe tard is tas ! Yo he 
pagado mi dinero para ver a esos cris-
tianos devorados por los leones... ¡Es-
te es una engañifa! Yo V05r a mandar 
mañana mismo un comunicado a todos 
íos periódicos de Roma. . . 
E n suma: que no ocurrió una de pó-
pulo tá r ta ro gracias a la intervención.-
casualmente oportuna, de una docena 
de centuriones. 
Profundamente abstraido me retiré 
a mi casa; y al pensar en todo lo que 
acababa de ver y de oír no pude por 
menos que preguntarme otra vez, 
—¿Quo vadimus domine?... 
H. ALVAREJS MARRON 
V i c t i m a t u e o í o 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera tuvo conocimiento 
en la tarde de ayer, de la muerte de 
Felicia Moras, vecina dQ Fac to r ía nú-
mero 35. 
iComo recordarán nuestros lectores 
Felicia fué arrollada en la noche del 
viernes por un automóvil al transitar 
por el Paseo del Prado entre Troca-
dero y Oolón. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
He aquí el brillante programa de la 
velada que esta noche se celebrará en 
este importante Centro, velada con 
que su entusiasta Sección de Ins t ruo 
ción festeja solemnemente el reparto 
de premios a los alumnos y la apertu-
ra del curso escolar del presente a ñ o : 
P R B t E R A P A R T E 
1. —Apertura del acto por el Pre-
sidente General, señor José María V i -
liaverde. 
2. —Obertura de la ópera "Mignon 
A . " Thomas por la orquesta dirigida 
por el maestro Juan Gay. 
3. — L o l i t a " Serenata Spagnuola 
Buzzi-Peccha por el señor Gastón Poi-
íou. 
4. —Poesía recitada por su autor, ae-
ñor Santos Chocano. 
5. —Romanza del segundo acto de la 
ópera Gioconda, A . Ponchielli por el 
tenor señor Rezares. 
6. —Danza de las horas de la ópera 
Gioconda, A . Ponchielli; piano a cua-
tro manos señorita Basilia Granda y 
señor Rafael Wilson. 
7. —Repart ición de premios. 
8. —Discurso por el señor Migua 
Coyula. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —Fantas ía Morisca de R, Chap) 
por la Orquesta, dirigida por el maes' 
tro señor Juan Gay. 
2. — A l Fest ín, Mazurca, Coreada 
Paillard por el coro del Orfeón Astu-
riano. 
3. —Serenata de la zarzuela el Carro 
del Sol, por la tiple señora Vehi, 
4. —Sinfonía de la ópera-cómica 
Zampa, Herold, piano a cuatro manos 
por las señoritas Amelia y Teresa Pen-
das. 
5. —Marianas, por el tenor señor Be-
zares. 
6. —Andante y Allegro de la ópera 
Sonámbula, G. Donizetti por el señor 
Poitou. 
1.—^Aprobados y anspensos^' come, 
dia en verso y en mr acto de V i t a l Aiza 
por los alumnos de la Sección de De-
clamación. 
Los números de cantos serán acma-
pañados por los dístínguwfcB; mae^jioa 
señores Juan Gay y Vicen±e Cía.. 
E l Preaidenfe y e l TOeepresÍGiiente á é 
Centro, estuvieron em eL P a t e í b ; . dom-
de conferenciaron con et gemerall Ma^ 
nocal, a qmen1 invitaron: para; asriatin 
a la fíesfaL 
La noclie sera, pujes;, de; gram sedear 
nidacL 
L o a h i j o s d e r n r p t r o r n » . 
E l baile1 que esta sociedacT gaflegaj 
de instrucción: habm anunmado,. hm 
judo gnspendldcr por- causaa; ajenas aS 
entuamamn) día gallegos tan: cntusiasr 
tas: 
E l baife se celefiram en- Ero; SH&mw 
del CpTTtra Gallega el diHumgu) 231 <M\ 
actuaL 
CumpTiruos- com el encargo) que nnr 
hace su. Directiva.. 
a R m j e S M f i D i i j 
Yasía ciifflliJnacióa militar 
Leemoa en U(¡El Kaiiciero"' de ayerT. 
; fife decía. Boy en nuestroa. centros', 
que el esclarecido) patriota D,. ManneL 
Sanguíly,. inspector• general de. las. Fuer 
zas Armadas» ha acáicífcado e l restiro m i -
l i tar . Nosffifcro» hemos; dedicado, un re-
pór te r a la ccmrproíiación: de Ik nnticia,, 
pero sm éxito.. Lo» que aludían a l ex-
presado retiro ssialaban las ventajas 
que clio rcpresCTiaba para; eL iloHfcrB! 
repúblico, con relación a las "vagentea: 
disposiciones sobre di retiro. 
Ya en alas de la fardiasía,. se- habla-
ba de una rasta combinación müilíar^ 
y se «nadfa que el generat MprrdTfft^ 
pasaría a austítEifr a l generai Sangui-
ly, que el coronel VaJaeite; ámrfífcnfefit 
al general Mendieta en el mando; de 
la br igada— y no se decía más . 
Damos las nctípias a título de rumor. 
En todo caso, t end rán a su tiempo. In-
debida confirmación.^ 
S I N A G U A 
Los reeinos de la barriada de la. Lo-
ma, de la Víbora., se nos quejan de qu* 
están sin agua. 
Trasladamos la queja a quien corre» 
ponda. 
H á g a s e j u s t i c i a 
Se ha dispnesto la formaiciótt d^ 
espediente administrativo a fin d* 
poner en claro las denuncias que- en 
carta anónima se han formulacLo com 
tra don Luis Bedia y Agüero,, antigua, 
recto y celoso empleado del Hospitai 
número Uno. 
EL hecho de no suscribirse las de> 
nuncias por persona alguna, escui • 
dándose en la sombra, eludiendo da 
ese modo responsabilidades, sería 
bastante para hacer de esas denun-
c-ias un auto de fe. 
Pero ya que eso no se ha hecho y 
los anónimos sirven de base a inda-
gaciones oficiales, de esperar es que 
priven la equidad y la justicia en 1M 
sustanciación del expediente, sin apa-
sionamientos n i violencias. 
La Dirección General de Bencfi» 
cencía debe estar gjo alerta en est< 
asunto, que alguien parece mover cog 
.fines poco nobiea» 
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H A B A N E R A 
L a "boda de mañana . 
Boda del gran mundo, que t e n d r á 
ce lebración en la aristocrát ica iglesia 
de la Merced, a las nneve y media de l a 
noche. 
No es otra qne l a de l a señorita P á -
rraga, la delicada y be l l í s ima Al ic ia , y 
el joven y distinguido abogado N é s t o r 
G . Mendoza-
' Pertenecen loe novios, s egún basta a 
indicar sus apellidos, a familias de la 
más alta dis t inción. 
Bri l lante será l a ceremonia. 
E n ella ac tuarán como padrinos, la 
distinguida dama Mar ía Teresa F r e y -
re de Mendoza, madre del novio, y el 
padre de la desposada, caballero tan co-
nocido y tan estimado en nuestros 
círculos sociales como el licenciado 
Carlos Párraga. 
Testigos. 
Serán por parte de l a novia el Mar-
qués de la Rea l C a m p i ñ a y sus señores 
tíos, el doctor N é s t o r Ponce de L e ó n y 
el licenciado Angel Justo P á r r a g a . 
Y por parte del novio, el general 
Fernando Freyre, Alcalde de l a ciu-
dad, y loa señores V í c t o r y R a m ó n 
Mendoza. 
Llevará la gentil A l i c i a una Corte 
de Honor formada por cuatro parejas 
de señoritas y jóvenes en el orden si-
guiente: 
A d r i a n a Párraga 
y Mario G . Mendoza. 
Margot Párraga 
y Gonzalo Freyre. 
P i l a r Ponce v 
y R a u l í n Cabrera. 
Estela Párraga 
y Alberto G . Mendoza. 
U n detalle. 
L a s señor i tas Adr iana y Es te la P á -
rraga i r á n de azul as í como de rosa las 
señori tas P i l a r Ponce y Es te la P á r r a -
Todas con ramos de mano. 
E l de la novia, encargado al j a r d í n 
El Fénix, llamará la a tenc ión por su 
gusto, novedad y elegancia. 
Un modelo precioso. 
D e s p u é s , concluida l a ceremonia de 
la igleda, sólo se reun irán familiares 
e ínt imos , sin carácter alguno de fies-
ta, en la casa del Vedado que es resi-
dencia del señor P á r r a g a con sus en-
cantadoras bijas. 
L a inv i tac ión es solo y exclusivamen-
te para el templo. 
Consideraciones de duelo se guar-
dan en esa casa, tan unida por v íncu los 
de parentesco con la del doctor L a n -
deta, por la reciente y sent id ís ima 
muerte de la inolvidable Adela Bachi-
ller. 
Alic ia y "Néstor esperarán después 
de sus bodas la salida del Hávana, el 
sábado próximo, para emprender su 
viaje de novios. 
Solo réstame va dar cuenta de una 
comida con que se, despidió anoche 
Néstor Mendoza de su vida de soltero. 
Se celebró en el Vedado Tennis Club 
con asistencia de un grupo numeroso 
de invitados. 
Comida espléndida, animadís ima. 
« • 
De viaje. 
E n t r e el numeroso pasaje que l levó 
ayer el vapor Samtoga, rumbo a Nue-
va York , contábanse los distinguidos 
esposos María Luisa Saavedra y J o s é 
A . Pessino con sus dos hijas, L u i s a Ma-
ría y Nena. 
Sabido es el objeto de este viaje. 
V a la señorita L u i s a María Pessino, 
impulsada por una vocacióu irresisti-
ble, a hacer su ingreso en un convento 
de religiosas de los Estados Unidos. 
N i los halagos de la edad, n i las so-
licitaciones paternales, nada, en fin, la 
hicieron desistid de sus propósitos . 
U n caso más que se repite. 
Y en los momentos mismos en que 
nos llegan noticias de haber profesado 
en un convento de E s p a ñ a otra seño-
r i ta que tanto brilló en los salones ha-
baneros como Mercedes Du-Quesne. 
i Q u é conmovedora la despedida he-
cha a L u i s a María Pessino por amigas 
incontables! 
• • 
On d i t . . . 
H a publicado esto un cronista: 
Anoche se hablaba en Miramar 
Garden del compromiso amoroso de 
una gentil y bel l í s ima señorita del Ma-
lecón y un conocido joven. 
j S u s nombres? 
Imposible decirlo, sólo daré las ini-
ciales. 
L a s de ella: A. U. 
Y las de é l : T. C. 
N i una palabra m á s . " 
No- creo estar equivocado al decir 
que esa ella es una adorable vecinita 
del Malecón, 
Muy cerca, por «ierto, de Miratnar. 
• • 
Monteagudo. 
L legó en la tarde de ayér. 
Y con él l legó también su distingui-
da esposa, la señora María López de 
| Monteagudo. siendo ambos objeto de un 
cariñoso recibimiento. 
Amigos numerosos, apenas se supo 
la proximidad del Masc-otte, acudieron 
al muelle dp. San Francisco para dar-
les la bienvenida. 
Reciban aquí la del cronista. 
Y también la del amigo que se com-
place vivamente de su regreso. 
* . * 
ü n a fel icitación. 
E s para Alberto Bernal y Obregón, 
el s impát ico e inteligente jovencito 
que acaba de obtener en nuestro Ins-
tituto Provincial, con la primera de las 
calificaciones, el t í tu lo de Bachil ler en 
Letras y Ciencias. 
Hago, extensiva mi fe l ic i tación a sus 
amant ís imos padres, el licenciado Jo-
sé Alfredo Bernal y su distinguida 
esposa, la señora Angelita Obregón de 




Los ú l t imos cuadernos de Les Gran-
des Modes de París y Eléganccs Fé-
minines, correspondientes a Septiem-
bre, están ya ^n la Habana. 
Los ha recibido Albela. 
All í , en el favorecido centro de pu-
blicaciones abierto en Belascoaín 32, 
pueden adquirirlos nuestras damas. 
Uno y otro vienen colmados, en sus 
páginas , de figurines preciosos. 
Ultimas novedades de la estación, 
• • 
Hoy. 
Por la mañana, en L a s Playas, el 
concierto de costumbre con el terceto 
de cuerdas de Rogelio Barba. 
L a s raatinées teatrales. 
L a fiesta cinematográfica, en Trot-
cha, organizada con un fin caritativo 
por el grupo de damas de San Vicen-
te de P a ú l , que preside la distinguida 
señora Teresa V i l l a de R a b e l l 
L a velada en los salones del Círculo 
Católico, con un variado y bonito pro-
grama. 
E l baile de Dtnorah. 
L a s retretas dominicales, entre és-
tas la del Malecón, por la banda del 
Cuartel General, en la que se estrenará 
el danzón de la Gaceta Teatral, origi 
nal de R a m ó n Moreno. 
Y ya , por ú l t imo, el favorito Mira-
mar con sus pel ículas , sus audiciones 
musicales y sus acertijos indispensa-
bles. 
U n domingo a n i m a d í s i m o ! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
= = G R A T I S 
PURIFINA 
es Ofl tinguento para la. cu 
ración de Jos herpes, asolea-
S .̂ mientes, diviesos, úlceras 
' ' ' cortaduras, picadas de 
Ln?ect03,etc 
Enviaremos GRATIS a todo ag^Btfi nna 
pulsera ajustable con 9 corazones de oro 
laminado, grabados con bus iniciaos a 
con el nombra que se prefiera, por la ven-
ta de 20 cajas únicamente de 
P U R I F I N A 
a razón de 10 cts., oro americano cada 
una. Al recibir su remesa enviaremos a 
usted en el acto esta elegante pulsera con 
eJ nombre que desee. Centenares de nues-
tros paroquianos nos escriben que nues-
tro remedio PURIFINA cura los herpes, 
asoleamientos, diviesos, picadas de insec-
tos, etc. Gran número de facultativos em-
plean PURIFINA para su clientela. No 
ros envíe dinero alguno adelantado. Nues-
tro sistema es fiarle nuestros productos 
hasta que usted los venda.. 
Escríbanos hoy mismo en solicitud de 
más detalles, en e s p a ñ o l gratis, con una 
lista de los premios de zarcillos, broches, 
relojes y muchas otras novedades de jo-
yería, útiles y de valor que pueda ganar 
por la venta de PURIFINA. 
NICKMAN MANUFACTURING CO. 
70, Cortlandt Street, Depí. 201-New York, N. Y. 
SE NECESITAN AGENTES. 
C 3222 alt. 4-14 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A B A N I C O 
PRENSA H A B A N E R A H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
: ; F R I G O R I F I C A 
Se ha puesto a la venta este precio-
sís imo abanico. Tiene cada uno. uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis-
per.—De venta en todas las sederías. 
AL POR MAYORi 
López, Río y Ca., 6ALIAN0 7 2 , HABANA. 
C 3219 al*. 2d-14 8t-16 
V E N D I D A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECÓNONMCOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcocliados y Naranjas Glacés a ?l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albaricoqne, etc., a $1-25 -julón de 
30 copas. Bisqult Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 4 4 . — T E L E F O N O A . 1 1 6 4 ^ = — 
C 2799 alt. 4-10 
LM. hermosa casa de huéspedes. Cha-
c ó n esquina a Compostela, de 3 pisos, con 
36 habitaciones, coa balcón a la calle, al 
señor Ignacio Luviá, con contrato de 4 
silos, por la Agencia de Beers, (corredor 
Antonio Sosa), Cuba número 37, altos. 
Se necesitan agente* en el campo. 
C 3214 3t-l3 ld-14 
N I E V E 
fltmrcm dt FOríern) 
H A Z E L I N E " 
( " H A Z E L I N E ' SNOW" 72) 
ermoseador incomparable 
Superior á los polvos 
de tocador para los 
lustrosos ó 
grasicntos 
En toda* la» 
Farmacia» 
Burrouchs Wkllcom» v Cía., Londms 
Buenos Aikks: Calle Piedras, SS4 
Desdichado Inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito." Al "Vermouth Clnzano" 
« • hay inapetencia que se le resista. 
E L E S T O M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
ELIXIR ESTOMACAL 
iSAIZ ¿?S CAJíLOiS 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P u r p í i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extretlitnientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos 
indiges t ión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
he Venta: Farmacias y Droguerías, 
J. Safecas y Nolla, Obrapía nflm. 19, Habana.—Unicos Representantes y Dep> 
«liarlos para Cuba. 2128 • S.-l 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente qne se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrieres, compra y 
vende letras ybace transferencias 
por cable. 
8ep%áede Kacer lat operacione» por eomm. * 




S e c r e t a r í a 
E l domingo 21 del corriente tiene 
acordado esta Sociedad celebrar Jnnta 
general ordinaria en la casa calle 
Amistad número 156, altos del ca fé 
Marte y Belona a la 1 p. m., para dar 
cuenta en ella de los trabajos realiza-
dos durante el primer semestre del año 
social corriente, y tratar de l a cance-
lación o traspaso de una hipoteca. 
E l señor Presidente me encarga nie-
gue a los señores Asociados concurran 
al acto, mani fes tándoles que la Junta 
se celebrará con el número que se reú-
na y sus acuerdoi, serán vál idos . 
Habana, Septiembre 12 de 1913. 
E l Secretario, 
Luis Angulo. 
C 3202 lt-12 8d-13 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
Solemne velada de 
reparte de premios 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se 
anuncia por este medio, para conoci-
miento de los señores asociados, que el 
domingo próx imo, d ía 14, se celebrará 
en los' salones de este Centro la solem-
ne velada para proceder al reparto de 
premios a los alumnos y a l a apertura 
del nuevo curso escolar. 
E l discurso doctrinal estará a cargo 
del elocuente orador, señor don Mi-
guel Coyula 
L a s puertas se abrirán a las 8, y la 
velada comenzará a las 9 p. m. 
P a r a terfer acceso al local, será re-
quisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha a la Co-
mis ión de puertas. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 10 de Septiembre de 1913. 
E l Secretario, 
F. G. Margar <!, 
3191 4-11 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
E L I X I R Y V I N O I 
d e T R O U E T T E - P E R R B T 
d la F A P A I N E 
el mAs poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
E J r r s s . K E i m n B b i>bs. , b s t ó i v s a o o , gastbxtxs , c a s t s a x , o x a » 
v D I ^ A R E A S . VOrüXTOS, P E S A D E Z Z>& SSTOIVXAGO, 
C BZOSSTXOKTES ZiABORZOSAS T SZrZCX&S? ESTRsftXMXBKTO. B t c 
^ üna eopila después de cada comida. 
C a l por ^yor : B. TaouKTTE, 1S, rué de» ImrBenblM-Incartriels, Pah». — fe ffjU n ^ y f^,^, 
L I N E A 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur Amórica. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $̂ 0-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreío $22 y Veracrur S32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., , 
NEW YORK AND CUBA MAIL 'S. s! CO.! i 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. ' i 
Wm. HARRY SMITH, Agente Generaí, i 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. ! 
1271 356 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
SALIDAíTdJC LA HAZAÑA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía T r a s a Ü á n t i c a Española 
" R e i n a María C r i s t i n a . " el 20 Je 
Septiembre, para Coruüa, Gijón y 
Santander. 
''Alfonso X I T I " eJ 20 de Octubre 
para Corilña, Gijón y Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a " (extraor-
dinaiio) el 27 de Ostr.bre, para Oom. 
ñ a Gijón y Santander. 
''Alfonso X i l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X H I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander, 
" R e i n a l i a r í a C r i s t i n a , " ^ ! 20 de 
Dieiembre, para Cornña, Gi jón y San-
tander. 
P a r a más informes, d ir í janse a sn 
consignatario: 
MANUEL OTABinr, 
Oficios núm. 28. aJtos. Teléf. A 658S 
E L VAPOK 
B U E N O S A I R E S 
Capitán C I S A 
SALDRA PARA 
V E M C R U Z Y 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Septiembre, ilevanao la 
correspondencia pública. 
Admito cara» y pa«ai«n>» para dí'»ch« 
pu«rto. 
Loa billetes de paaaje «er&n «qtedMe» 
hopta las DIEZ del día tío h*. aalkla. 
Lss póliza* da carga se armaran oor el 
Consifr^atario aotca de correrlas, sin enyo 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarañe 
hasta el día 15 y la carga a bordo de las 
íanchas, basta el día 16. 
BI. VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPITAN: H A Z A i 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Septiembre & las 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
deCorreol. 
Admite pasajeros y carga general, tu-
duso tabaco para dichos paertos. 
Recibe azúcar, cafó t cacao on parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo par» Yigo, Gijón, Bilbao y Fa<-
sroes. 
Los billetee del pasaje sólo serta ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas do carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sla 
cuyo requisito serár nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 18 
VAPOR CORREO 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
saldrá para 7 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentei 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo. B remen. Amsterdan, Rotten 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 d-e la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo reiquisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
lar chas hasta el día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . $148-00 
Segueda cla.se $126-00 
Tercera preferente . , . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y V U E L T A 
Primera clase $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales pAra cama-
rotes de lujo. 
as 7 4 Tt-l 3L 
COMPAGNiE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
n n m m í m m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SÍN HILOS. 
S A L I D A S p ü r a E U R O P A 
Saldrá el día 15 -de Septiembre, a Iss 4 
de la tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Na^aire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde f 148-00 M. A. 
E n 2a clase 126-00 
E n Sa preferente... 83-00 
E n Ga clase... ro-00 ** ', 
Rebaia de pasajes de ida y vnelta. 
Camarotes de lujo y de familia» a precios 
convencionales. 
Salidas para V e r a e n z 
Bobre el dia 3 y 17 de cada me? 
L I N E A D E S G A N A R I A S 
Se venJen 
para loa p ü e n 0 3 de • d , / 0 ^ 
M O N T E V I D E O , B L ^ 0 ^ 
etc., etc.. ñor \N, } " M J t ., to, p  ios r á p i j ' " ' 3 ^ 
rreos de la a f á m a l a o S 
tion Sud-Atlantique. 
4 • --'es.. 
saldrá el día 26 de Septiembre a las i de 
la tarde para: 
Santa Cruz de !a Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. 
Vigo, Coruña y Havre. 
Primera clase , $ 85 Cy 
Intermedia 53 
Tercera clase. ™ 09 " 
Salidas para N e w Or leans 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L Í N E A D E Ñ E W . Y o i , , 
ta W A R D U : ; f : « n ^ ^ l o , . \ 
Pe 
v ía? 
j'ela r» /j 
los afamndos trasarlanuc^^^nacl,-^, 
ce. La Provenoe, La S a ^ ^ l f i 
ne, Torralno, Rochamho ^ U 
Wiáflara, e l e cnam»»3aUi ^ % 
Tiernas pormenor;^ din^- 0334 
otarios ^n esK ni»,,. ?lrse t n t e  ti lazi *9* *Z 
E R N E S T GAYE^ 
Apartado niím„— * ^ Apartaeio númor« 1^ 
o n c o s Kúm. T 
HABANA 0 ^ 
5048 
A p i r e s c o s t e n K 
EMPIESU D[ M P O i 
D E ^ 
s o b k í s o s m HERKEFA 
(S. en C0 
S A L I D A S D e T Í a H A R a v . 
BDRANTE EL ^ E S ^ S E P T T ^ j ^ ^ ^ 
V a p o r J U L I A 
.Domingo 14. a 1m 12 del día. 
Para Nuevltaa (CamainWA » 
dre (Chapcmra), G-nMt^amo'^erto ' 
Cuba, Sajito Domingo R. D ^ 
Macorls, San Juan Puerto m c T ^ 
y Ponce, .retomando por Santi»-ayai 
ba a Habana. santiago de 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B i 
Sábado 20. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüev) r . iw 
ÍH^) . Vita Bañes. ^ T a L ^ r l l 
«ti 
(HtJ 
Cagimaya ."sae ' t^ 'FS ) !SSf l^ t i l ! 0 , támmo y Santiago de C u b T ^ ' ^ 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 25. a las 5 de la tarde 
Para Nueritas (Camagüey). Manar, , . 
lo a ia ida). Puerto Paüíe (ChfparS ( 
bara (Holguín). Ñipe (Mayarí i n í 'S 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de TáSiS 
(Canainova) Bairacoa, Guantánamo y S 
tiago de Cuba. v * ™i 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a laa 5 de la tarda. 
J ^ N W T i t M (Camagüey) P^rto P* 
2 2 (Chaparra), Gibara (Holguín), Ban* 
Pelton), Baracoa. Guantánamo y Santlaa 
de Cuba. ^ 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de la taMi 
Para Isabela de Sagua y Calbarlén (Do 
lores. Seibabo, Narcisa. Yaguajay. Slboníi 
y Mayajigna.) , " 
* m tm ji 1 
GIROS DE LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740 Obispo núm, 2t 
Apartad» Bttm«r« 715. 
Cable: B AJÍ CBS 
Oaentaa cnrrleate». 
Depóalton con r min Irtrréa 
D-eacneẑ tat. Plcnoraelonea. 
Cambios de Moaeda». 
Giro de letras y pagos por caWe s"* 
todas las plazas comprciales de los Estidoi 
Dnidos. Inglaterra, Alemania, Francia, I» 
lie y Repúblicas del Centro y Sud-Am* 
rica y sobre todas las ciudades y paei'.U 
de España, Islas Baleares y Canarias, ^ 
como las Drincioaies de osta isla 
OORUESPOIfSALES DEL BANCO D8 
ESPAÑA KPÍ LA ISLA DE CUBA 

























































e .UWT0N CBÍLDSYClilHI 
BANQUEROS,—O'RBILLV 4. 
Caaa origlnalaeate eafabl««id« « 
Giran Letras a la vist* sobre tô 0' •* 
Rancoa Nacionales d* los Estados Un.<I0i 
Dan especial atftnciOji. ,. 
Abren cuentas ooTlenbM y de dep«101 
con interés. 
Teléfono A-1258. CaWei Ckild». _ 
2371 78-lJl-
. 108, AGUI AJI i©S, ea«slBa « akargob^ 
HTawn pac»* por el cable. índUtw» 
cortan d« crédito y riran letra» 
a corta y ISTK» rlsia. 
Hacen pagos por ca,ble; giran Ietr^J 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de K* 
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
sobre todos los pueblos de E l spaf i^g 
cartas de crédito sobre New York, v 
fia, New Orleans. S3Ji Francisco, UWP* 
París. Hamburgo, Madrid y Bar^ioD^ 
2370 ^ l ! s 
H I J O S D E R . Á R G Ü a i E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a c a ^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes. ^ ^ 
tos de valores, haciéndose carg "̂ ¿¡¡t* 
bro j Remisión de dividendos * ¿orej i 
Préstamos y PiRnoracioiifs d* ' púbU' 
frutos. Comora y venta de valo_,. 
eos e Ind-i?.tríales. Compra y 
t- s do cambio. Cobro de letras. t- s o ca io, cooro ao '""-^ laj, pn^ 
etc.. por cuenta ajena Giro sobre • ,„ 
ripales plaz»s y también soore 10'^ vp 
&9 Espaf.a. Islas Balares > '--/"r-


























Z A L D O Y COIBP-
: . » V » . i 79* 
Sobre Nueva York. ^ ^ [ ^ . ¿ 3 
cruz. Méjloo. San Juan ae í ^ ^ . ^ a . 
dres. París, liurdeoi. L^0"' Génova. 
burgo. Roma, ™oles-*lll 'stivt Q*%. 
«ella. Havre. LelAa. Nantes, - la. i 
Dteppe. Tolouse. Vensca. J"0 tcáts * 
rtn, Masino. etc.: «.sí cerno so 
capiteles y provincias dei_.w4R.iAí -
SSPAltA K ISLAS C * ^ * 7g.1 Jl; 
9370 
l B A L C E L L S í C! 
(S. e e C . ) 
A M A R G U E N U * . - --
Hacen pagos por el c-m ^ T * . ( 
a corta v larga vista, soor- ^ raP1" & 
dreSlParIs y sobre toda^ Ba,eftres - „ 
puetíWs de KPnaña e l*l„i,**tH «• 5 
QárlaS. Agente, de ^ J . " ^ 1 A 







u i a k i u L A i l A l t i ^ A . — A d i c i ó n <ie l a m a ñ a n a . S e p t l e r n t o 14 -de 1913 . P A G I N A T R E C E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V A U D E V I L L E . — A la s dos " U n 





j ^ y r e t . — I n t e r e s a s a b e r a l o s n i -
'os Q116 P o r l a t a r ^ e 86 les r 6 ^ a l a r ' * n 
^ c u e t e s en P a y r e t . 
J c a m b i o , el p r o g r a m a n o t i ene 
Ja de i n f a n t i l : " F a n i t o m a s " , dos 
L r a s de p r o y e c c i ó n 
p o r l a noche " O s c a r E m p r e s a r i o , 
g g l v e n c e d o r de l G r a n P r e m i o " , y e n 
ge jnnda t a n d a " F a n t o m a s " . 
A l b i s u - — « N a d a v e m o s a c e r c a de r e -
galo de j u g u e t e s e n A l b i s u e n l a m a -
t inée i n f a n t i l . 
E n cambio , e l p r o g r a m a c o n t i e n e 
¿ g o p a r a n i ñ o s : 
i ; L a t í a c a s a m e n t e r a " , c ó m i c a y 
" C o r a z ó n de M u ñ e c a " , ^ 
| p o r l a n o c h e : f u n c i ó n c o n t í m i a : 
" S u b u e n a r e p u t a c i ó n " , " 2 1 0 c o n t r a 
e t c é t e r a 
P o ' l i t e a ¡ m a . — 
tarde y noahe. 
' 'Boger L a H o m t e " , 
ro de ^ 















Tl-l Jl ' 
L o s c ines N o r m a y S e Y i l l a d e d i -
can l a m a t i n é e a los n i ñ o s . N o f a l t a -
rán j u g u e t e s . 
p r i m e r a m a t i n é e e n " A l h a m b r a " 
por l a t r o p a de R e g i n o . 
y l e y e n d o el c a r t e l q u e a c o n t i n u a -
c ión se p u b l i c a p o d r á el l e c t o r e l e g i r 
lo que m á s le gus t e d e l r e p e r t o r i o 
corriente. 
iOomo se p u e d e v e r h a y m u d h o es-
p e o t á c u l 0 i m p e r a n d o l a p e l í c u l a , pe-
ro no h a y n i n o v e d a d e s n i g r a n d e s 















P A T B E T — T a r d e , a l a s dos, m a t i n é e 
infantil . Noche, dos t a n d a s . 
A L B I S U . — A la s dos y c u a r t o , m a t i -
née i n f a n t i l . Noche f u n c i ó n c o n t i n u a . 
P O L I T E A M A . — A las dos y p o r l a 
coche, func iones c o r r i d a s . 
v a r i e d a d e s . " 
Noche , t a n d a s : " L a l i r a , " " E l j a -
q u e , " " E f e c t o s de l t r a n s f o r m i s m o , " 
" L o s b r u j a s . " 
C A S I N O . — A l a s dos y m e d i a : " U n 
s a b l i s t a i m p e r t i n e n t e , " " G e n t e m e n u -
d a . " 
Noche , t a n d a s : " E l t r é b o l , " " L ^ 
D i v i s a , " " J u e g o s M a l a b a r e s . " 
M A R T I . — A l a s d o s : " E l P a l a c i o de 
C r i s t a l " y ' ' L a suer te l o c a . " 
Noche , t a n d a s : " L a suerte l o c a , " 
" E l c u a r t e t o P o u s , " " L a p e r l a ne-
g r a . " 
A L H A M B R A . — A las dos y m e d i a 
" L a ^ r e v o l u c i ó n s a y i s t a , " " L a M a r y 
y s u c r i a d o . " 
Noche , t a n d a s : " E s t á v i v o , " " C a r -
ne f r e s c a , " " T o r o s e n c h i q u e r a d o s . " 
M O L I N O R O J O . — A la s dos y me-
d i a : " L a C o m i s i ó n de l R e t i r o , " 
" A m o r e s de u n d e c r é p i t o . " 
Noche , t a n d a s : " L a C o m i s i ó n de l 
R e t i r o , " " A m o r e s de u n d e c r é p i t o , " 
" L a s c i t a s . " 
C I N E N O R M A . — T a r d e y noche, es-
cogidos p r o g r a m a s . 
; C I N E S E V I L L A . — M a t i n é e i n f a n -
t i l . F u n c i ó n c o n t i n u a p o r l a noche. 
U N A M E R I C A N O D E R E S P O N -
S A B I L T D A D d e s e a a r r e n d a r u n a c a -
s a p a l a c e t e e n l a H a b a n a , V e d a d o o 
C e r r o . H a b r á de s e r d e d i m e n s i o n e s 
b á e n a m p l i a s , c o n doce c u a r t o s P O R 
L O M E N O S , g a r a g e y d e p a r t a m e n t o 
de c r i a d o s , y r e u n i r t o d a s l a s c o n d i -
c i o n e s de c o m o d i d a d m o d e r n a y es-
t a r e n f l a m a n t e estado. M a n d e des -
c r i p c i ó n d e t a l l a d a a l A b a n t a d o n ú -
m e r o 844. 
C 3317 14 S b . 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón púp fk Banda de Mús ica 
del Cuartel General , hoy, domingo, de 
8 a 10 y 30 P. M. 
1. — M a r c h a Mil i tar " L a Alegre T r o m -
, peter ía ," V . L l e ó . 
2. —Overtura "Phedre," Massenet. 
3. — S e l e c c i ó n d'e la opereta " E l Conde 
de Luxemburgo," F . L e h a r . 
4. —Rapsodia H ú n g a r a n ú m . 2, L i s t z . 
5. — E l Dulcecillo," Tango español , obli-
gado a cornet ín ( I r a , vez) F . Corzo. 
6. —Potpourrit Cubano, A. M o n t a n é . 
7. — D a n z ó n "Gaceta Teatral ," ( I r a vez) 
Moreno. 
8. — T w o Step "Ringgold," C . Sweeley. 
J . Molina Torres, 
Capi tán Jefe de la Banda. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D Í A 14 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado á San Miguel 
A i c á n g e l . 
Jubileo Circu lar .—Su Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en la V . O. T . de San 
Francisco . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u i a r en 
J e s ú s María. 
Domingo. ( X V I I I d e s p u é s de Pentecos-
tés) .—'La E x a l t a c i ó n de la Santa C r u z : 
I n s t i t u y ó s e esta fiesta para celebrar la 
memoria de aquel d ía en que el sagrado 
madero, sobre é l cual el Salvador del mun-
do Jesucristo c o n s u m ó la grande obra de 
la redenc ión , fué solemnemente r e s t ' t u í d o 
por el emperador Heracl io á Jerusalen, de 
donde catorce a ñ o s antes le babia sacado 
Cosroas, rey de Pers ia . 
Quiso Dios exaltar la gloria de este pre-
cioso instrumento d'e nuestra r e d e n c i ó n 
con pompa augusta, a c o m p a ñ a d a de mu-
cbos milagros, en e l d í a 14 ^e Septiembre 
del a ñ o 629. a — 
T a m b i é n se l l a m ó la E x a l t a c i ó n de la 
Santa Cruz aquella solemnidad que con 
tanta magnificencia se ce l ebró en J e r u -
salen, cuando la emperatriz Santa E l e n a 
e n c o n t r ó el verdadero leño de nuestra r e -
denc ión , y le m a n d ó colocar en la m a g n í -
fica iglesia que á su costa se e d i f i c ó en el 
Calvario, celebrando desde entonces la I -
glesia dicba festividad. 
S a n Crescendo , márt ir , e r a un n i ñ o to-
d a v í a cuando sufr ió el martirio por amor 
á Jesucristo: E n la p e r s e c u c i ó n de Dlo-
cleciano fue degollado en la v ia Solar la , 
iglesias las de costumbre. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas solemnes, en la Catedral y d e m á s 
Corte de Mar ía .—Día 14.—Corresponde 
visitar á Nuestra S e ñ o r a de la Consola-
c ión ó Cinta, en San A g u s t í n . 
d e l c o r o n e l l u e o 
¡Se ¡ha r e c i b i d o e n l a S e c r e t a r í a de 
^ G o b e r n a c i ó n , l a n o t i c i a de l a m u e r t e 
del c o r o n e l d e l E g é r c i t o L i b e r t a d o r , 
E v a r i s t o L u g o , o c u r r i d a e n S a n L u í s , 
(Oriente . ) 
E l d o c t o r H e v i a d i s p u s o q u e se le 
h ic ieran a l c a d á v e r los (honores m i -
litares c o r r e s p o n d i e n t e s a s u g e r a r -
qnía. 
E l E s t a d o no ipagara lo s gas to s de 
los f u n e r a l e s ; p e r o e l d o c t o r H é v i a 
c o n t r i b u i r á a el los con c r e c i d a c a n -
dd'ad de s u bo l s i l lo p a r t i c u l a r . 
E l doc tor H e v i a l i a a c c e d i d o a l a 
p e t i c i ó n de los v e t e r a n o s de S a n t i a g o 
de C u b a , d i s p o n i e n d o q u e l a b a n d a de 
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E I L Í Í ^ M 1 9 0 0 T B ' , 
P r o c e d e n t e de Ca /yo H u e s o l l e g ó 
ayer t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o " M a s -
cote." 
.. T r a j o 17 p a s a j e r o s , e n t r e lo s que se 
contaban el i n g e n i e r o s e ñ o r A . 
de A r o z a r e n a , O . iR. A n r e u , J o s é M . 
Alcázar , E d u a r d o L . Í D e s v e r n i n e , L . 
P. Ig l e s ias , M i g u e l A g r á m e n t e , N . B . 
Armour, y l a s e ñ o r a P a r c y R u s l i y 
dos h i jos . 
E Q j " S a M M E U S C D I J K , ' 
E s t e v a p o r -de b a n d e r a h o l a n d e s a 
fondeó en ba ih ía a y e r t a r d e , p r o c e -
dente de H o t t e r d a m y A m b e r e s , con 
cargamento de m e r c a n c í a s e n g e n e r a l 
G H A Í P A E X T O M Í V I A D I A 
A l v i g i l a n t e n o c t u r n o de l a A d u a -
na s e ñ o r J u a n M , P a l c ó n se l e e s t r a -
g ó ayer l a d h a p a e n e l t r a y e c t o d e 
Habana e s q u i n a a S o l a H a b a n a es-
p i n a a P a u l a . 
D i c l i a c h a p a t i ene e l n ú m e r o 32. 
E ( L " W ü n j A H D ' 5 
E l v a p o r n o d u e g o " V i u l a n d M s a -
^ ayer despadhado e n l a s t r e p a r a 
^ a i b a r i ó n . 
EíL ^ [ ^ £ A T I ^ ¡ L D B , , 
^ u r u m b o a NHieva Y o r k s a l i ó 
ayer, l l e v a n d o u n c a r g a m e n t o d e a z ú -
^ el v a p o r " i M a t l i i l d e , " de b a n d e -
ja noruega t a m b i é n . 
tolstas I l u s t r a d a s 
e n c a s a d e " P o t e " 
^ ú l t i m o n ú m e r o de " B l a o i c o y N e -
; l legado a l a H a b a n a es de l o s 
^ ir i teresantes que h a p u b l i c a d o e s a 
e | ista en estos ú l t i m o s t i empos . 
t Los ú l t i m o s m o d e l o s de P a r í s , n o -
s S p o r t i v a s de t o d a s p a r t e s , i n f o r -
r ^ ó n sobre l a f a m i l i a R e a l de E s -
a ^ y u n a a d m i r a b l e a c u a r e l a , d a n 
tf f l a n c o y N e g r o " l a p r i m a c í a en -
iee las r e v i s t a s g r á f i c a s de s u í n d o -
u5r?lbién l l a r e c i b i d o P o t e e l p o p u -
r l ibrero de l a c a l l e O b i s p o , e l " G r á -
¿ \ < " X l l e v o M u n d o " , ' ^ A l r e d e d o r 
p ^ r ^ n d o " , " L o s S u c e s o s " y o t r a 
^ 61011 de r e v i s t a s de M a d r i d y de 
de cCt,ona' a s i como la s c o l e c c i o n e s 
. . j j E l I m p a r c i a l " , " E l L i b e r a l " , 
V ^ ' ^ o " y o tros p e r i ó d i c o s de l a , 
T o d a s l a s m i s a s que se c e l e b r e n e l d í a 16 de los corr ientes , e n 
l a i g l e s ia de S a n F e l i p e de N e r i , desde la s c inco y m e d i a de l a m a -
ñ a n a h a s t a las ocho y m e d i a ( é s t a c a n t a d a ) a e r á n a p l i c a d a s p o r 
el a l m a de l finado. 
S u v i u d a p o r s í , y e n n o m b r e de sus h i j o s y f a m i l i a r e s , r u e -
g a a sus amis tades se s i r v a n c o n c u r r i r a a lguno de d ichos actos y 
e n c o m e n d a r el a l m a a D i o s , p o r lo que les q u e d a r á n e t ernamente 
a g r a d e c i d o s 
H a b a n a , 14 de S e p t i e m b r e de 1913. 
J o s e f a G o n z á l e z , viuda de Romero. 
C 3226 
F A B R I C A D £ C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y 
S o l o ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A 
o 4a 
V I I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR DON 
E d u a r d o P l a n t é 
Falleció el día 14 de Septiembre de 1905 
en Valencia, España. 
j R . I • J P . 
En virtud de ser un día festivo el 14 de los co~ 
rrientes avisamos a nuestras buenas amistades 
que todas las misas que se celebren el 15 del ac-
tual, desde las cinco de la mañana hasta las ocho 
y media de la misma, en la iglesia de San Felipe de 
Neri, serán aplicadas por el alma del finado. 
Sus hijos, ausentes, ruegan a sus amigos que 
se sirvan asistir a alguno de dichos actos y enco-
mienden el alma a Dios, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, Septiembre 13 de 1913. 
CS215 lt-13 2d-14 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
i S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
M I S A S 
q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n l a s 
i g l e s i a s y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A l a s 5, B e l é n , San Felipe, Santa Olara, 
Santa T e r e s a 
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéf i ca , San 
Lázaro. 
A las 6, B e l é n , San FeMpe, .Santo An-
gel, L a Merced, San Franc i sco , Santa C a 
talina. 
A las 6 y media, B e l é n , San Fel ipe, San-
ta Clara , L a Merced, San Franc i sco , San-
to Cristo, Siervas de María, Ursul inas . 
A las 7, Be lén , San Felipe,- Santo Angel , 
Catedral, L a Merced, San Franc i sco , San-
to Cristo, Esp ír i tu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra S e ñ o r a de la Caridí-d, Je-
s ú s del Monte, San Lázaro , Monserrata 
San N i c o l á s y Reparadoras. 
A Jas 7 y media, B e l é n . S a n Fel ipe , L a 
Merced, San Francisco , Santo Cristo, E l 
Sagrarlo de la Catedral , Santa Catal ina , 
S I Pi lar , Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, 
San L á z a r o , Monserrate y S a n N i c o l á s . 
A las 8, B e l é n , San Fel ipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, L a Merced, San FraJicls-
co. Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursul inas , Vedado, 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, J e s ú s del 
Monte, L a Beneficencia, San L á z a r o , Je-
s ú s María, Monserrate, San NicoÜás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas cal le D y 5ta. 
A las 8 y media, San Fel ipe, Catedral 
( la de T e r c i a ) , San L á z a r o , Monserrate, 
el Pi lar , M. M. Dominicas Francesas , 19 
entre A y B . 
A las 9, B e l é n . Santo AngeJ, L a Merced 
San Francisco , Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Fel ipe, Carro . 
A las 10, B e l é n , Santo Cristo, E l Sa-
grario de l a Catedral, E s p í r i t u Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nues tra S e ñ o r a de 
la Caridad, el Pi lar , J e s ú s del Monte, Mon-
serrate, San N i c o l á s . 
A las 10 y media, Santo A n g e l 
A las 11, B e l é n , Santo Cristo, Vedado. 
E l Pi lar , J e s ú s del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco , Nuestra S e ñ o r a de l a Caridad 
E n la Iglesia de San N i c o l á s , hay Rosa* 
r ío todos los d í a s , Sa lve todos los s á b a d o a 
y E x p o s i c i ó n todos loa domingoa, duran-
te «J a ñ o 1913. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
S O L E M N E S CULTOS E X HONOR D E L A S 
L L A G A S D E SAN F R A N C I S C O D E A S I S . 
D I A i 6.—A la/s 6 y m « a i a de la tarde, 
rezo de ]a corona franciscana y Salve so-
lemne. 
D I A 17.—A las 7 y media, misa con co-
munión general. A las 9, misa solemne con 
orquesta, predicando el R. P. Juan Tronco-
so, C. D. 
D I A 18.—A las 8 y media, misa solemne 
con sermón por el P. Antonio Recondo 
D I A 19.—A las 8 y media, misa solei.lne 
en la que predicará el M- R. P . Daniel Iba-
rra. 
E n los tres días e s tará expuesto el San-
t í s imo Sacramento; y el ú l t imo día. a las 
6 de la tarde, se hará l a proces ión por las 
naves del templo. 
11469 5.13 
E L DOMINGO, 14 D E L C O R R I E N T E , A 
las 9 de la. mañana, t endrá lugar en la 
Párroquia del Vedado, una solemne misa, 
consagrada , al. Santo Cristo. 
Se invita por este medio a los fieles. 
L A C A M A R E R A . 
11357 4-11 
I G L E S I A DE L A M E R C E D 
S O L E M N E N O V E N A R I O D O B L E A N U E S -
T R A SE5fORA D E L A M E R C E D 
E l lunes, 15 de las corrientes, a las 7 a. m. 
se izará la bandera de la Virgen de l a Mer-
ced. 
A las 8 a. m. Misa cantada ejercic io de 
la novena, gozo y despedida a la Sant í s i -
ma Virgen. 
A las 7 p. m. rezo del santo Rosario, ejer-
cicio de la Novena, gozos, le tanía , sermón, 
salve y despedida a la S a n t í s i m a Virgen. 
Es te será el orden y d is tr ibuc ión de los 
cultos en , todos los días de la novena, ex-
cepto el día 23 por la noche que no ha-
brá sermón. 
L a Gran Salve y. Solemne F ie s ta se anun-
ciará con ant ic ipación. 
11395 8-12 
Parroquia de los 
Quemados de Marianao 
F I E S T A E N HONOR D E N t J E S T R A SEÑO-
R A D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
• E l domingo 14 de los corrientes, a las 9 
de la mañana, se ce lebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor de Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre, con sermón a cargo 
del Rdo. 1». Santillana, S. J . 
Se suplica la asistencia a estos cultos. 
E L P A R R O C O . 
11354 4-11 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
FIESTA D E L A VIRGEN 
D E L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo día 11 de Septiembre, a las 
cinco y media de la tarde, se Izará la ban-
dera para dar comienzo a l a novena que en 
honor de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre se ha de celebrar en esta Parroquia, 
f e s te jándola con una solemne fiesta religio-
sa el domingo 21 del propio mes, a las ocho 
y media de la m a ñ a n a 
E l primer día de la novena, antes de cor 
menzar ésta, será bendecida la nueva ima-
gen de la San*ís ima Virgen de la Caridad 
con misa solemne, y después el rezo de l a 
novena-
L a señora Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen con-
tribuir para la fiesta con alguna limosna, 
pueden enviarla a su domicilio a cualquier 
hora del día a la casa Animas núm. 88. ba-
jos, antiguo. 
10909 19-3 S. 
DE 
A B O G A D O S 
Estudio: San ígnac ío n ú m . 30. de 1 .1 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A- J L 13 
0 * M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Se ha trasladado a la V íbora , S a n M a -
riano 18. Consultas de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
J U A N V A L D E S P A S E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
2773 S . - l 
C I R U J A X O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l l O 
Polvos dentríficos, eiíaJr, cepi l lo» 
CONSüXiTAS: D B 7 A í . 
11301 36-10 3. 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ia en genaml; SífillB, « n t e n a a d * 
des del apexato g é n i t o urinario. Sol »&. 
aJtoa. Consultas da 2 e 4. t e l é f o n o A-3373. 
2772 S.-1 
Doctor NI. Aurelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
C 2965 81-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
CompesteLa 23, moderno. Telefono A - 4 4 « * 
3019 S.-1 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M s d i e m A g e n e r a L C o n a n l t a a de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
3008 S.-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
31édlco de la C a u de Beacflcemela 
7 Maternidad. 
Especialista en las entenseáadef l de los 
n iños , médicas y Quirúrgica*. 
Caasulta& de 12 a 2. 
Acu lar nfliB. 106%. Te lé fono A-3096 
3016 S . - l 
R A U L I N C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallano núm. 79. bajos. Te lé fono 
A-SS90. De 9 a 5 p. m. 
57^' S.-1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D B L A CASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consnlins diarias de 1 a X 
^eaitad ndsu Sd. Te l é fono A-44SC. 
3015 S.-1 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad' de 
Medicina. Cirujano del Hospltiti Nu-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amirtad afim. 34, TeJéiono A-4L&4A 
O. K o r . - l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas 7 operaciones d e 9 a l l 7 d e l a 9 
P R A D O NUM. 105 
3012 3.-1 
Vías u r i n a r i a . E e trechea de 1» orina. 
Venároo . Hídroce le . / Sífillfl tratada por la 
Inyecc ión aej COS. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3. J e s ú s María n ú m e r o 33. 
S003 S . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial &s Sífilis y anfer-
medades venéreas . Curacidn rápida. 
CONSULTAS D E 12 A 3 
Lbub nflm. 40. Te lé fono A-1S40. 
8011 S . - l 
. A . 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3; Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso- San Nico lás núm. fia, 
Habana. 
8635 78-17 J L 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E RUO, 
L U P U a H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 2935 26-26 Ag. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana, número 49. 
Consoltasi de 11 a " y de 4 & S 
Ecpecial para los pobres de 5^ a 6 
3130 S . - l 
Id 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
Se env ía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreta Q2—Gnannbacoa.—Teléfono B U L 
Beraaza S2.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3 6 46. 
3030 S . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlentc dedicado al tratamiento 
y curación de las enfrtrmedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
Crist ina 3S. . Te lé fono A-2KSB. 
8017 S . - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EiLffenneclad^s de ai&os, s e ñ o r a i y Ciru—ía 
e* fienrrsl. COfi-SüLTAS: de 13 a 2. 
Cerro nOri— 510. Te l é fono A-STIS. 
3013 B.- l 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de ías 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la n ú m . 96, bajos. 
3031 s . - l 
. G . E . 
P R O F L S O U DK O F T A L M O L O G I A 
Espectalista en Bnfermedaáes de los Ojeo 
y de los Oídos. Gallano GS. 
De 11 a 12 y de 3 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio; K adm. 1G. Vedado. 
T E L E F O N O F--I17Ü 
3014 S.-1 
I G N A C I O B . P U S E N C i A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujfa en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50- Telé fono A-255S. 
3022 S . - l 
• S r a C S A L T D A B T I A S UftXJtAJUAS 
Contal tas: Loa ndtn. 15, do 13 t ». 
3009 S . - l 
R A S H O M V A L D E S 
DENT1ST \ 
Extracciones garantizadas sin dolor. Den-
taduras perfectas y baratas. Gallano 129. 
105S9 30-26 Ag. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrdtica de la Escnela de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48. bajos. Teléfono A-14S4. 
Gratis só lo lunes y miércoles 
3018 S . - l 
• R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e í n t e s e m o s . E x c l u s l v a m e n í e 
Consultas de 7% a 9% A. M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
3032 S.-1 
Dr. frandses J. de Velases 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, Noí* 
viesas. Piel v Venéreo-alfll ltlcaa. 
Consultas de 12 a 2. Los dla# laborable». 
Lealtad núm. 11L Te lé fono A-54ia, 
3020 S.-1 
DOCTOR H. ALYAREI ARTIZ 
Rafermedaden de la Garsanta, Narí 1 y d i t e 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3033 S.-1 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la .viretra, vejiga y se^ 
paración de la orina üe cada r iñón con loa 
uretroscoplos y cistocopios má^ moderno^ 
Consultas en Neptnno nflm. 61. bajos, 
do 4 ^ a 5%.—Teléfono F-1854. 
2711 . S.-1 
D R . R 0 B E L Í N 
t ' I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por s istemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O t i 
T E L E F O N O A-1332. 
8007 s:- i 
D R . J . D I A G O 
T í a s UriH ar las . Síf i l is j Enlermedado* 
d© S e ñ o r a s . Cirugía- £>• 11 a X. S m y * 
drado n ü m . 19. 
8031 a -1 
D r . G o n z a l o P e t a 
V í a s urinarias» s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s e ó p l e o s y c lstosoópfa 
o os. 
Inyecciones Intravenosas del "eOS'' 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nQm. 65 
Domicilio: Tul ipán n ú m e r o 20. 
6441 . 156-2 J n . 
0 
Médico de visita Especialista de la Casa 
de Salnd "Coradoasa," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del D i s -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urlnarlo . Con-
eultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1 » 
Te lé fono A-3l7e.—Habana. 
8016 S . - l 
Dr. S. Alvaro y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las ^acuitades de Parts j Berl ín . Col 
sultas de 1 a 3. 
C R E I L L . Y NUM. »8. A L T O S . 
T e l é f o n o A 2863 
3027 S.-1 
Doctor Aurelio Sil vera 
Enfermedades de señoras . Estómag-o, H í -
gado, Bazo e Intestinos. Electrot5r!!.pla, 
Parto y Cirugría en General. O'Rellly 50, do 
1 a 4 P. M.. Te lé fono A-S030. Domicilio. Zu-
Ineta 71, altos. Te lé fono A-1630. 
S143 1 S. 
L J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-Jico Cirajiaao áa k. Fa«a l tad de Purfs 
E s ciallsts. en enfermedades del osi*-
m*tgo e intestinos. kostAl e' proo«dtmler.t« 
de los profesores doctores Hayem jr "WIn-
ter, de Parts, por el anál i s i s del Jugro gas-
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7f . 
3024 3.-1 
y 
Peiayo García y Orestes Ferrara 
ABOGADAS 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
D B 3 A 11 A JL T DK 1 A S P. 34. 
3006 S . - l 
L A B O R A T O R I O 
Cl i lNICO-QUIMICO 
v D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I K A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
¿ie practican anál is is de orina, espoto* 
sangre, leche, vinos, licores, acruas, abonoa 
minerales, materias, grasas, azúcares , ete. 
AnAllsIs de orlaea (completo), esputo* 
sansr< » leche, dos pesos (93.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3004 3.-1 
Señora Juana A. de Ons. 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p í a de 1* 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . D a m a s a g a 
e x c i u s i v a m e n t e a s e ñ o r a s e n s u g a b i -
ne te , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en -
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a domic i -
l i o . T e l é f o n o A 8 0 5 L 
10,288 3 0 - A . 20 
DR. RICARDO ALBALADEJí) 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 a 4. Pobres s?**!*. 
Electricidad médica, corrientes de alte 
frecuencia, corrientes galvánicas , - Fará-dl-
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca 
l íente , etc. Telefono A-3344. 
R E I N A NUMERO 73, 
Entre Campanario y Lealtad. 
3005 S.- l 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno IOS, de 12 a í. todos los días sx. 
eepto los domingros. Conaülú-j • operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, m i é r -
coles j viernes a las 7 do la mañana. 
3000 S.- l 
C U K I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuertan con n ú m e r o sur-.iente de profesores para que el públ ico NO T E N G A 
Q Ü E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la • 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
= P R E C I O S > 
. . . $ 1-00 
. . . 2-00 
. . . 2-00 
. . . 3-00 
Extracciones, desde. . . 
Limpiezas , desde. . . . 
Empastes , desde 
Orficaciques, desde. . . 
PUEJHXES D B ORO, 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C A U X i t a s de 7 a. nv a 9 p. m. Oomingoe y d í a s festivos, de 2 a 3 p nv 
- ^- 238? a o - i $ 
Dientes de espiga, desde. . . f 4-00 
Coronas de oro, desde. . . - 4-24 
Incrustaciones, desde. . . .: &-30 
Dentaduras, desde. . . , . ^ 12-7? 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O Í > E L A M A R I N A E d i c i ó n d e ' l a m a ñ a n a . S e p t i e m b r e 14 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
;Po- oué envía usted sut hijos ai Norte? ¿Será posible que reciban aili tan 
buena educación «mío aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de 
rost>irar ambiente de sana» Influencias? ¿Es economía para usted enviar sus hijos 
al Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas 
estas preguntas. Pida usted un CatálcíjO. , , . .. 
El objeto de este plantel de educación no ee circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumno» con sólidos conocimientos cientí*icos y dominio completo 
del Idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y ca- " 
rácter. armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del or-
gan'sme. Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de 
ta pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumno» externos y medio pensionistas. La apertura de curso ten-
drá lugar el día primero de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; 
^jara la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, 
!cs de Carrera de Comercio y el curao preparatorio para la Escuela de Ingienería 
de la Universidad y de Jos Estados Unidos, / se pone especial esmero en la ex-
j>'¡cacl6n de la» Matemática», baee fundamental de las careras de Ingeniería y Co* 
•tirrolo. 
P1DASH E L PROSPECTO 
2 . 0 0 0 P E S O S 
| $2.000 SE D A N EN H I P O T E C A O M E -
i ñ o r cantidad. Tra to directo. I n f o r m a n en 
Galiano 72 .altos, de 5 a 6 y media de l a 
tarde. J. Díaz . 10478 26-24 A.g. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
HORROROSA GANGA 
Rollos de ó p e r a s , zarzuelas, danzones y 
puntos ciibano,H, i x i r a A u t o p í a n o s , a 60 cen-
tavos plata E s p a ñ o l a . Salas, l i n o s , y Ca^ 
San Kafael núm. 14. Te l . A-43««. 
114,84 4-14 
BB COMPRAN CASAS E N LA H A B A N A , 
Vedado y V íbo ra y se da d ine ro ' en p r ime-
ra hlpotecia al S por 100. Oficina de M l -
gruel V. Márquez , Cuba -82, de 3 a 6, t e l é -
fono A-S4-50. 11146 26-7 S. 
A L Q U I L E R E S 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 , A p a r t a d o 1 , 0 5 6 
SK A L Q U I L A N , JUNTOS O SEPARADOS, 
los alUxs y bajAs de la hermos^, casa San 
l A z a r o •2.29, entro Gerya^fb y Kfvlascoaln. 
Cada piso ti-ene sala, antesala, comedor, 4 
cuartos grandes .otros de criadas, t>afio, co-
cina, etc. Las llaves en frente, t a l l e r da 
I n s t a l a c i ó n . InXonnan en 5ta, 43, entro B 
y D, Vedado, teJéfono A-1041. 
I 114&6 ; 8-14 
208E 
C O M U N I C A D O S , 
L i p d e a c c i ó n G a l l e g a 
E N C U B A 
Por orden dea s e ñ o r Presidente de l a 'T^ i -
de Ajoclrtn Gallega en Cuba," ci to por 
este medio a todos loe aAllMom a esta 
a g r u p a c i ó n , rogá-ndolee La ¡pun tua l asisten-
oia y se tnrvrita M i m l s m o a todios sus s l m -
p a U z a i d o « e , para l a velada púibllca. que ha-
brfi. de verWicaJBe « el s a l ó n jwinJolpal del 
Centro QwVtoso d» l a Hai>«nA en l a noche 
del lunes 15, a las 8. 
Po raowendo «e l Di reo to r se hace poe-
t e r lo r l a Coníe remcta , a l a anumclada en el 
Últtrruo w i m e r o de l a " R e g i ó n G a l l e g a " 
H a b a n a 12 de Septiembre de 1913. 
"El Secretarlo, 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE H A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas púb l i ca s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r ig i r s e a Mlss H . , 
Prado 16, ant iguo. 
10630 2G-24 Ag. 
UEOBM I G K A S O 
LICENCIADO KN KSLOSOFIA Y ÍíEJTICAS 
Da lecciones de Pr imera y Segunda En-
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el Magis-
terio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n de 
esto per iód ico , o en Acosta n ú m . 99, a n t i -
guo. O. 
C 
FRiAíNIGIiSKX) N A T A . 
2-14 
E N S E Ñ A N Z A 
ÜNA PROFESORA I N G L E S A ( D E I .ON-
dres) da clases a domic i l io a precios m ó -
Jicoa de idiomas que e n s e ñ a a hablar en 
cuatro -meees, m ú s i c a (p lano y mandol ina) 
e I n s t r u c c i ó n . Otra que e n s e ñ a casi lo mis -
mo desea a lqu i l a r un cuar to en l a azotea 
de nna f a m i l i a pa r t i cu la r en l a Habana, co-
mo en ocho peeoe al mes o d a r á lecciones 
en cambio de oasa y comida. Dejar las se-
ñ a s Escobar n ú m . 47. ' 
11411 4-14 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA A M E -
ticana. se ofrece para dar clases a domici -
lio. T a m b i é n desea encontrar una fami l i a 
respetable .cubana, que le ceda una habi -
t ac ión inde(pend4ente y le de comidas a 
•/amblo de dos horas de clase diar ia . I n -
.'ormcf. J e s ú s Marta 40. 
11191 S-9 
L A U R A L . D E B E U A R D 
D a f.» de IngléK, F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Ubroa , MeoaDografte y Plano. 
—SPANISH IjBSSONS— 
Corn i l en n Omero 141, mKJpno. 
103T8 26-22 A g . 
BN POCAS LECCIONES P U E D E APR.EN-
derse Ootografta, Contabi l idad y Mecano-
g r a f í a .para saber d e s e m p e ñ a r cualquier 
r í a se de oficina. T a m b i é n se e n s e ñ a n Idlo-
nas y Ta/quigraffa. Academia de Empedra-
lo 30, f rente al Parque de San Juan de 
.Dios. 11179 10-8 
E S C U E L A S P I A S 
O E 6 U A N A B A G 0 A 
Los alumnos de este Colegio de e n s e ñ a n -
ta pr imaria , comercial y secundarla o ba-
chil ler j i to d e b e r á n ingresar el d í a 15 de 
Septiembre. 
E l d í a 16 del mismo mes, a las 9 a. m., 
t e n d r á lugar la b e n d i c i ó n de las clases nue-
fas y del gimnasio. 
Se suplica l a m á s puntua l asistencia, ma-
rormente a los que debiendo empezar el 
»«.chillerato no se hayan examinado de I n -
greso. 
E L DIRECTOR. 
m ? « 22-24 A g . 
L A U R E L H A L L 
Coleg io c a t ó l i c o p a r a s e ñ o r i t a s . E n -
s e ñ a n z a (.leí i n g l é s , m ú s i c a , a r t e s y 
c i enc ia^ d o m é s t i c a s . 
O f r e c e v e n t a j o s a s i t u a c i ó n y GOIO-
fort, s i e n d o u n s e g u n d o h o g a r p a r a 
l a s j ó v e n e s d u r a n t e sus e s t u d i o s . 
P a r a c a t á l o g o d i r í j a n s e a l a D i r e c -
t o r a , M i s s L . H o p p e r . 
L a u r e l H a l l S c h o o l . 
S30 W e s t E n d A v e . 
N e w - Y o r k C i t y . 
. s*** 10-10 Á g . 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
Colp de Sao Francisco de Faola 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Direc tor i PABLO MIMÓ 
C o n c o r d i a n ú m . 18 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
3087 3.-1 
UPí L.ICENCIADO E X CIENCIAS DESEA 
dar lecciones en colegio o casa par t icular . 
D i r i g i r s e a J. Coll , I n d u s t r i a 125. 
11199 8-9 
S V 
A V I S O A L G ® R f l £ R G I O 
Importadores y cosecheros de granos y 
cereales. Me comprometo con una f ó r m u -
l a que poseo, no solamente a matar el 
bicho que los ataca, .sino impedi r su repro-
ducc ión antes de picar el grano. Puedo 
demostrarlo p r á c t i c a m e n t e sin ocasionarles 
gaetos.de n inguna clase. Para m á s in for -
mes d i r ig i r se a Monsieur Ajax, Apar tado 
1266, Habana. 1 1334 8-11 
P O L V O S 
V E G E T A L I R m i A S t i O 
D e n t r í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a c o n -
s e r v a r y b l a n q u e a r l a d e n t a d u r a , 
m a r c a J . V e g a . D e p ó s i t o V i l l a n u e v a 
n ú m e r o 2 5 . 
11,256 S-1G 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, entre las dos l í n e a s 
de I t r a n v í a , en la calle de los B a ñ o s entre 
la.s de 19 y 21. Las llaves al lado, en l a 
t ienda dn ropa. 11482 4-14 
SE ALQUILrA, E N LUZ X L M. T, U N A CO-
chia y comedor con todos los enseres y 
muy buena marohantorta; t a m b i é n hay un 
d'epar lamento. P r e g ú n t e s e por el encar-
gado. 11477 6-14 
SE A L Q U I L A . PARA E S T A B L E C I M I E . V -
to, l a casa San Miiguel 210 O, esquina a L a -
cena. In fo rman en l a V i d r i e r a del Café 
de T a c ó n . 1147'5 4-14 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y F R E S -
OOS altos de la casa San M i g u e l 210 O, es-
quina a Lucena. compuestos de^ sala, sa-
leta, 314 y uno para criados. L lav^p e i n -
formeí;, V id r i e ra del Café de T a c ó n . 
11471 . . 1-H 
E N SAN IGNACIO 74, SEGUNDO PISO, 
se a lqu i lan dos fneseos salones con v'-sta a í 
Parque, frente a Correos. Precio módico . 
I n f o r m a n en Mercaderes 41, a l m a c é n de M l -
raiguano. 11497 S-W 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E SOL N U -
mero 68, ant iguo, 72 moderno, entre Com-
pioste'la y Agua/cate, f resóos y osi^acio-sos, 
para numerosa famili-a. En los bajos Infor -
man 11496 - 8-14 
E N 20 CENTENES SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa L u y a n ó 103, esquina a L u -
co, p rop ia para a l m a c é n de rama o f á -
br ica de tabacos y r t a m b i é n para famil ias . 
L a l lave en el café del frente. I n f o r m a n 
en Campanario n ú m . 164, an t iguo , 
11494 4-14 
V E D A D O . E N 7 CENTENES SE A L Q U 1 -
la l a casa calle B entre 61a. y 3ra., tiene 
porla/1, sala; comedor. 3|-4, pal io, cocina, ba-
ño y d e m á s comodidades. Llave e informes 
en la bodega. 11492 8-14 
CASA D E EA M I 1-1 AS, H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda • asistencia, en l a 
p lan ta baja un departamento de sala y ha-
b i t ac ión , estando a l frente una respetable 
s e ñ o r a . Empedrado n ú m . 75. 
11498 4-14 
SE A I / Q U I L A UN ZAGUAN, PROPIO PA-
ra una Indus t r ia o agencia, en l l e ina es-
quina a Lealtad. 11499 4-14 
Ü A T E N G I O N . S E i O R A S Ü 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ción de n i ñ a s de casa Dublc, ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
ci l io por 50 cls. cada n iña , avisando al te-
i é íono A-7909. Me hago cargo de toda cla-
se de postizos y peinados por d i f í c i l e s que 
estos sean. Precios sin competencia Mer-
caderes n ú m . 41. 10156 30-17 Ag. 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida 
por las seAoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :: 
GÜILA. 113. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A.3002 
ZANJA 07 C, BAJOS, CASI ESQUINA A 
Gervasio. Se a l q u i l a Tiene sala, come-
dor, recibidor. 3 habitaciones. Construc-
ción moderna. Precio, $50. I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 109 A de Gervasio. 
11150 1 • 8-13 
SE A L Q U I L A CHÍA ESQUINA N U E V A , 
propia para establecimiento. I n f o r m a n en 
r i o r i d a y Misión, bodega. 
11459 8-13 
OFICIOS N U M . !í V MERCADERBJS N U -
mero 12. Se a lqu i lan habitaciones buenas 
y baratas, a personas de moral idad. 
11458 8-13 
CONSULADO N U M . 92 
Se a lqui lan los altos de esta casa de nue-
va c o n s t r u c c i ó n , con todas las comodida-
des para nna f a m i l i a de gusto. I n f o r m a r á 
el Ldo. Baños , Mercaderes 11, de 1 a 6 p. m. 
11449 8-13 
C A L L E D E SAN NICOLAS N U M . 85 A. -^E 
a lqui lan los altos, r ec ién fabricados, fres-
cos y muy alegres. In fo rman en la misma. 
11447 4.13 
VIBORA NUM. 552 A, 12 CENTENES. 
casa moderna. Llave enfrente. Informes, 




Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de esorlolr 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfse-
tamente. R. LL.USA, los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te lé fono A-3240. J e s ú s Ma-
r í a 23. Habana. A 
C O M P R A S 
S e 
E S T H E R " 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Reanuda sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción de la señora Otilia U. de Alvarez, 
quien una vez más dedica su especiali-
dad a la preparación de la digna y útil 
mujer del mañana. 
Preparación para el Bachillerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio 
• terdo y externas. 
Se facilita el séptimo Catálogo. 
Teléfono A-1870.—Obispo número 30 
Habana.—Telégrafo " E S T H E R . " 
C ^097 2-S. 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a , i n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q l I N A A MER-
caderes. Se a lqui lan liabitacion3S y depar-
tamentos con ba lcón a la calle. 
11441 • g . is 
SE A L Q U I L A , E N L A CASA C A L L E D E 
la Marina , un espacioso local, a l to de pun-
tal , propio para d e p ó s i t o de cualquier c la-
se de m e r c a n c í a s . I n f o r m a n : G a r c í a , T u -
ñón y Ca., Agu ia r o Mura l l a . L a llave en 
Macina 2 A. 11.137 g . ] ^ 
JESUS M A R I A N Ú M E R O 4. RAJOS. SE 
a lqui la en siete centenes. L a l lave en los 
altos. 11466 4-13 
HABITACIONES CLARAS V FRESCAS, 
„ „ „ a^ua abundante y servicios sanitarios 
I n d e n i o t í , se a lqui lan en la g ran ca^a ftca-
b a í a " T abrtr . Sant iRnacIo 65. entre Lu 
Acosta, p r ó x i m o a todoa los carros^ eléc-
y 
trieos Vn teniente r e y t. se a l q u i l a un 
magníf ico local para escr i tor io o para de-
p6s'to de m e r c a n c í a s - _ ^ 
1142S _ 
" m í alSuSÍaÑ LOS Al/ros 1 • LA CASA 
^Tle de Gervaaio 30 A. ganan 9 centenes. 
^ ducüo . O r r o W5, T e l . 1-2930. o en Cnba 
núm. 62. el portero. 
L1418 4-12 
SE A L Q U I I * LA CASA I»E MODERNA 
cons t rucc ión , en el Cerro. Calzada del Cerro 
S98 gana 8 cenlcnea. Su d u e ñ o en Cerro 
n ü m 775, t e l é fono 1-2930. 
11417 
"".SE A I ^ U I L A SALUD 21». ALTOS. MO-
dernos y co" todas las comodidades. L a 
llave en l a v i d r i e r a del café . I n fo rman en 
Acosta 64, bajos, de 2 a 3, t e l é f o n o F-1159. 
11413 8-12 
" SE A L Q U I L A U l f LOCAL Í I R A N D E CON 
su patio, propio para a u t o m ó v i l , indepen-
diente de lodo. V i r tudes n ú n u 13. 
11S46 7-11^ 
VEDADO. SE AJLQUII.A L A CASA S I -
Inadn en la calle Qninta entre 2 y Paseo, 
con sala, comedor, 4 cuartos, cuarto do 
criados, ooclna y doble servic io sani tar io . 
In forman en la misma. 
11412 16-12 & 
SE A L Q U I L A , CERCA D E L A C A L L E del 
Obispo, propia para escri torio, una hermosa 
sala con b a l c ó n corr ido y 2 habitaciones 
muy ventiladas. I n f o r m a n en A g u i a r n ú -
mero 71 . b a r b e r í a . 
11411 4-12 
E N L A C A L L E D E L OBISPO N U M . 56, 
eeiquina a Cornpostela, se a lqu i l an 3 hab i -
taciones independientes del entresuelo. I n -
forman en los altos. 
11409 4-12 
OFICIOS N U M . «8, ALTOS, SE A L Q Ü I -
la un departamento de dos habitaciones 
con luz e léc t r i ca , servicio sani tar io . 
casa de f ami l i a . E n l a misma in fo rman . 
11407 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E IXAMPA-
nario 68, esquina a Concordia, amplios y 
frescos, con calentador, agua en los ' cuar-
tos e instalaciones sani tar ios y e l éc t r i ca , 
esquina do frai le . I n f o r m a n en los altos 
del 70. 11402 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E C A M P A -
nario 70, amplios y frescos, con calentador, 
agua en los cuartos e instalaciones vsanita-
r í a y e l é c t r i c a . I n f o r m a n en los altos. 
11403 8-12 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN R A -
fael 56, con sala, comedor y cinco cuar-
to*. I n f o r m a r á n en Salud 59 y darftn ra -
zón t a m b i é n de un solar de esquina en 
venta. 11399 8-12 
VEDADO, C A L L E 14 E N T R E C A L Z A D A 
y L ínea , con v is ta al Vedado Tennis Club y 
al mar, se a lqu i lan unos altos nuevos. I n -
forman en O b r a p í a 25, altos. L lave en L i -
nea n ú m . 138. 11398 8-12 
V E D A D O 
CASA C A L L E O N U M . 12, E N T R E L I N E A T 
11, A C E R A D E L A B R I S A Y D E L A 
SOMHRA. 
Compuesta de sala, saleta, gabinete c o -
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y 4 altos, 
servicios sanitarios en ambas planlaáT elec-
t r ic idad , gas, garage, jardines y d e m á s co-
modidades. Cosme Blanco Herrera , San Pe-
dro n ú m . 6. 11394 ""10-12 
920-50. I N D I O 19. ALTOS I N D E P E N D I E N -
tes, piso de mosaicos, servicio sani tar io mo-
derno, todo pintado. I n fo rman en Obispo 
72, R. de l a I l l v a , t e l é fono A-2528. 
11391 6-12 
DOS GRANDES H A B I T A C I O N E S SE < E-
den en Animas n ú m . 94, altos, a una cuadra 
de Galiano, ambas con b a l c ó n a l a calle, 
cocina y servicio independiente, a ma t r imo-
nio sin n iños o personas de mora l idad: se 
exigen referencias. No hay imju i l inos . En 
la puer ta no hay papel. 
11389 5-12 
E N SAN M A R I A N O V P R I N C I P E D E A s -
turias, a una cuadra de los carros, se a l -
qu i la un magní f ico chalet de dos plantas, 
con todas las comodidades para una fa-
m i l i a de gusto. Su precio, 13 centenes ca. 
da piso. I n f o r m a r á n en frente, t e l é fono 
1-2454. 11331 8-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y vent i lada casa moderna, de 
a l to y bajo, J e s ú s del Monte 74, j u n t a o se-
parada. Tenraza, sala, saleta, 4 habi ta-
ciones, gran cocina y comedor, doble ser-
y i c i o ; 9 centenes. Las mismas comodidades 
en los bajos; 7 centenes. I n f o r m a n : O'Rel-
l l y n ú m . 55, t e l é fono A-2595. 
11347 4-11 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAMPA-
nario 29, en 40 pesos, con sala, comedor, 4 
cuartos y d e m á s servicios. I n fo rman en 
Animas y Campanario, botica. 
11342 4-11 
P A R A F O T O G R A F I A 
Se a lqu i lan los altos de la casa Neptuno 
n ú m . 111. frente a Fersex erancia. Precio, 
cuatro centenes. Pueden verse a todas ho-
ras. 11339 8-11 
S e A l q u i l a n 
los frescos y hermosos altos- de Consulado 
99 A. Con sala aposento, recibidor, come-
dor, cuatro cuartos y toda la i n s t a l a c i ó n 
moderna. Informes y la l lave en Naptuno 
16. ant iguo, casa de Compra-Venta "La 
Kquidad." 11345 4-11 
H A B I T \ r i O . \ E S CON COMIDA Y SE l í -
v i d o , desde un peso diario. Hay salones 
para famil ias por d í a s y meses. Abono a 
la mesa 3 centenes a l mes. A g u i a r 72, a l - I 
tos, F-58t>4. 1 1463 4-13 
VEDAOO. SE A L Q I I L A L A ESPACIO-
?a casa calle del Paseo n ú m . 5, compuesta 
de sala, z a g u á n , comedor, ocho cuartos co-
vridos, otro al frente, un cuar to de baño , 
un lavadero, cocina y dos inodoros. L a l l a -
ve e informes en A núm. 4. 
1 U62 15-13 S. 
DESAMPARADOS M M. «S. SE A L Q U I L A i 
esta casa, recién arreglada, servicio sani-
t a r io completo. In forman en Riela 99, far -
macia "Sao J u l i á n . " 
11461 4.-13 
C u b a e s q u i n a a O ' R e i l l y 
Se a lqu i lan grandes departamentos para 
oficinas o a comisionistas. I n fo rman en el 
'•Café G a r r i ó . " ti.??.,"•> 20-11 S. 
SE A L Q U I L A . EN 13 CENTENES. l \ 
hermoso t ren de coches con 5 cuartos y 
el. del caballerlcero, 14 caballerizas y una 
cochera para 10 carruajes. Monte 407. I n -
forman en Cerrada de A t a r é s n ú m . 5. 
11333 8-11 
B e l a s c o a i n 5 0 , A . 
Se a lqu i lan lo.s hermosos y venti lados 
altos de esta • asa. compuestos de sala, re-
cibidor, siete cuartos, cocina, cuartos de 
b a ñ o y d e m á s servicios. La l lave en el ca-
fé. In forman en el 4 2, altos. 
11439 8-13 
D e H i p o t e c a s ! 
SE A L Q U I L A 
un departamento con tres habitaciones, 
juntas o separadas, con todo servicio y 
fr. s.misimas, co n b a l c ó n al Ma lecón , a ca-
balleros de moral idad. Malecón n ú m e r o 22, 
altos, esquina a Genios. 
n t r 
C O L E G I O 
Q U I N C E M i L 
pesoj oro esparto!, se desean colocar en 
pr imera hipoteca, bien en su to ta l idad o 
fraccionados, sobre fincas urbanas en es-
ta ciudad. Se prefiere t r a ta r directamente 
con los interesados. In forma el I^cdo. A r -
mando Alvare/ . Ksoobar, t-n su bufet;' de 
Empedrado 30, altos, de 2 a 4 de la tardo. 
11471 5-13 
2p-12 S. 
V I L L E G A S N U M . S.1, SE A L Q U I L A N LOS 
bftjos de esta casa, e s t á p r ó x i m a a Obis-
po y es de c o n s t r u c c i ó n moderna y para 
corta f ami l i a . La l lave u informes en Sol 
n ú m . 95, altos. 11320 4-11 
ALTOS D KESQVINA EN R E I N A . E \ 
$80 Cy. se a lqu i lan los altos de Reina 30, 
esquina a San Nico l á s . 11312 4-11 
L A M P A R I L L A NUM. r.7. ALTOS, 13 CEN-
tenes .acabados de p intar , todo bonito. 
11363 4-11 
C a l z a d a 7 8 , B . 
SE A L Q U I L A ESTA CASA, S I T U A D A 
"RNTRE B Y C. COMPUESTA D E SALA. 
COMEI>OR, CINCO CUARTOS Y S E R V I -
CIOS EtN 16 CENTENES. I N F O R M A : J. M . 
LOPEZ ORA, O ' R E I L L Y 102, ALTOS, D B 
9 Y ATEDIA A 10 A. M Y D B 2 Y M E D I A 
A 5 P. AL T E L E F O N O F-2117. 
11361 8-11 
V I L L E G A S 5 6 A l t o s 
SB A L Q U I L A N BOTOS ALTOS. E N T R E 
OBISPO Y OBRAPIA. E N 14 CENTENES. 
I N F O R M A : J. AL LOPEZ OSrA, O ' R E I L L Y 
102 ALTOS, D B » Y M B D I A A 30 Y M E -
D I A A. AL Y D B 2 Y M E D I A A 5 P. M . T E -
LEFONO F-2117. 11862 8-11 
V E D A D O . SB A I / Q U I L A L A BSPACIO-
sa casa de c o n s t r u c c i ó n mode.mii. calle 15 
entre A y R- I n f o r m a n en l a misma. 
113«9 , 4-11 
V E D A D O 
VEDADO. E N L A C A L Z A D A NUMERO 
56, esquina a P, so a lqu i lan los frescos y 
e s p l é n d i d o s pisos al tos y bajos, con ent ra-
da completamente independiente, de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , siete grandes cuar-
tos dormitor ios , b a ñ o s , garage, jardines a 
la entrada de ambos pisos y todas las co-
modidades que puedan apetecerse, l ü a v e e 
informes en el n ú m . 54. piso a l to . 
11275 10-10 
GLORIA N U M . 53. SE A L Q U I L A L A E s -
paciosa casa de a l to y bajo, moderna, con 
sala, g r an saleta, cuatro cuartos y d e m á s 
servicios. L a l lave /en la f e r r e t e r í a de l a 
esquina. I n fo rman en F a c t o r í a 14, altos. 
11286 8-10 
G R A N H O T E L AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t i m b r e y elevador 
e l éc t r i co . Precio s in comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por mesas, precios 
oonvencionales. T e l é f o n o A-2998. 
11265 26-10 S. 
SE A L Q U I L A , M A N R I Q U E 173, CASI BS-
quina a Reina, sala, comedor y p r i m e r cuar-
to do m á r m o l , 5 cuartos bajos y S altos. L a 
l lave en la bodega de Es t re l l a . I n f o r m a n 
en San Nico lá s 74, segundo piso. 
11260 6-10 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a A c o s t a 9 9 , a n -
t i g u o . T i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s ha -
b i t a c i o n e s . 
G . J L 3 1 . 
E N GUANARACOA SE A L Q U I L A N , E N 
4 centenes, los espaciosos y vent i lados a l -
tos de la casa J e s ú s M a r í a 35, con sala, 
comedor, 5 cuartos, pisos de mosaicos. 1 a 
l lave e i n í o r m e s en los bajos. 
11288 8-10 
PRADO 1 V 3, SE A L Q U Q I L A N H A H I T A -
clones amuebladas, con todas las comodi-
dades necesarias. En los bajos restaurant . 
11291 8-10 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L HERMOSO 
y vent i lado bajo acabado de construir , con 
servicios sani tar ios modernos, callo 13 en-
tre K y L . La l lave en l a esquina de K, 
t e l é fono A-4296. 11194 8-9 
CARNEADO A L Q U I L A U N A HERMOSA 
casa acabada de fabricar , con todos los 
adelantos sanitarios, seis cuartos, cochera 
o garage y jardines. H y 9. Precio, $74-70. 
Informes, bodega. Vedado. 
11338 8-» 
SE A I / Q U I I i A N LOS HONITOS ALTOS DE 
Cristo 25, con sala, recibidor, tres cuar-
tos seguidos y uno alto. I n f o r m a n y la 
l lave en M u r a l l a 95 y 97, f e r r e t e r í a . 
11228 8-9 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D K L A CA-
sa Oquendo n ú m . 2, por Animas, con sala, 
comedor y tres habitaciones. I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 2, f á b r i c a de mosaicos. 
11237 , ^ 8-9 
SE A L Q U I L A E L SOLAR CERCADO S i -
tuado en l a Calzada de Carlos I I I esquina 
a Sublrana. I n f o r m a n en San M i g u e l 76, 
altos, esquina a San Nico l á s . 
11248 S-9 
V E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS A 9 Y 
12 centenes. Once entre L y M . L a l lave 
on la bodega. H156 8-7 
SE A L Q U I L A ^ E N SEIS CENTENES, UNA 
casa moderna en San Nico lá s 239, tiene 
sala, comedor, tres cuartos, pisos de m á r -
mol y mosaicos, servicios sanitarios. L a 
l lave en la bodega de la esquina. I n fo rman 
en Gervasio 151, ant iguo. 
11176 7.8 
SE A L Q U I L A la c ó m o d a y ven t i l ada ca-
sa de al to y bajo, Cuba 26, entre O'Rei l ly 
y Empedrado, acabada de reparar. In fo r -
m a r á el s e ñ o r Roura, enfrente. 
11192 g.s 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
la casa Luz nú . 3, Habana, en 1^ centenes, 
se compone de sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de b a ñ o y con moderna-
i n s t a l a c i ó n sanitaria. L a l lave en l a sas-
t r e r í a "La Luz ." Oficios esquina a L u z 
11169 8.7 
A G U I A R NUM. 77, ALTOS, FRENTE A 
San Felipe, se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n para 
hombres solos .escri torio o comisionista. 
Ent rada independiente. I n f o r m a n en los 
bajos. 11163 8-7 
CARCEL M M. 21 A, ALTOS. SE A L Q U I -
lan dos habitaciones en l a azotea en $25 
americanos y una sola con muebles en $15; 
fiopen agua abundante; luz e l é c t r i c a y te-
léfono A-S797, entre Prado y San L á z a r o 
11160 - o 7 
E N L A AIHORA. SE ALQUILA BARATA 
una casa en San Francisco, entre Porve-
nir y Octava. Hay t r a n v í a por la puerta. 
E l papel en l a puer ta dice en donde in for -
man. 11131 s-7 
SE A L Q U I L A L A CASA B A J A D E 7.1-
luc ta n ú m . 34. I n f o r m a n en Prado 107 
11370 4 - I I 
DE 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
¡para niñas y señorilM, dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
fte aamiten externas, medio y pupilas e 
l : ternas. 
Jesús del M e núm. 416 y 
Vedado, CallelWreíyB.nunUa? 
Justos acreditados Colegios reanudarán 
ew claass el 8 de Septiembre próxime-
Í a 2 4 t 3 0 - n Ag. 
\4;k\cia l a k e 
Dinero para hipotecas en todas cant ida-
das. ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s y ah iu i -
leres. D i r í j a se con t í t u l o s . Prado 101. entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te-
lé fono A-5500. 11470 26-13 S. 
DUVERO. LO DOY CON II1POTE4 V DBS-
de el s por 100 y con otras g a r a n t í a s . Ven-
do las casas Ensenada 2 esquina a Arango y 
el 4. Ganan $38. P u l g a r ó n , A g u i a r 72, te-
l^fono F-68(M. • 1 1464 4-13 
D I N E R O 
"V1-10 i n t e r é s lo fac i l ' to ron ' hipoteca 
en todas cantidades en esta ciudad. J e s ú s 
d"! Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morel l , de 
m- Progreso n ú m . 26. 
i-a 
SB \ I <H I L \ . ION $(10 PLVI A, LA IIEK-
mo^a casa Blanco n ú m e r o 32, an t iguo, con 
sa'.a, saleta y cinco cuartos. L lave en la 
bodega esquina a Trocadero.. I n fo rman en 
Morro n ú m e r o T. ant iguo, de 11 a 1 y de 6 
a 8. 11 :;s.-. 4-12 
\ B94BO, 17 .110. i : \ t r k K y o. SE A t , -
qui la un alto, a l a br isa : tiene gas v V l e c -
t r i cMad . 14 centenes. Llave al lado 
11-'S3 * 4-12 
R e i n a n ú m . 1 1 1 
Se desocuparon los locales de l a ferrete-
r í a y se a lqui lan jun tos o separados; la sa-
la, saleta y los dos primeros cuartos pa-
ra oficinas, establecimiento u o t ra cosa que 
convenga a la casa. En la misma se a lqu i -
lan dos cuartos y una hermosa cocina 
11366 ^ j j 
SE A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos de l a casa Leal tad 145 A, entre Sa-
lud y Reina, compuesta de s a l á recibidor, 
comedor, 5 cuartos, cocina, b a ñ o . 2 inodo-
ros. La l lave en los bajos. I n f o r m a n en 
Cnfra 52. 11112 20-6 S 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
CALLE I I NUMERO 55 y ESQUINA A J, 
V E D A D O 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y a! 
fresco, en el punto m á s al to del Vedado' 
l con lujo y confort moderno, coaina exqui-
sita bajo la d i r ecc ión del mismo chef f ran-
cés de la e s t ac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, t e l é fono F-1158 
1030(i 26-21 Ag. 
SE A L Q I I L A . K \ K l , VEDADO. C VI .LE 
15 entre 2 y . 4, un chalet con todo el con-
f o r t moderno, i n f o r m a r á n a l lado 15 es-
quina a 2. 11373 ' 8 j , , 
( I R A 34, F R E N T E A * M VR 
Habitaciones altas con v is ta a¡ mar- n i -
sos de mosaicos, lavabos, luz etc en' dos 
centenes. 11429 %6 j , q 
LOCALES P A R A OFICINAS, A M P I I O S 
claros y frescos, se a lqui lan en el piso ,¿1 
to y, bajo de San Ignacio 65, en t re Luz y 
Acosta. p r ó x i m o a la subida y balada 'de 
lo.s carros e lóc t r i cos . 11426 " 4.1-
SE A L Q U I L A N 
en Monto n ú m . 2, l e t ra A, esquina a Zu-
lueta. departamentos de dos habi taf ion"? 
SE A H U I L A N LOS ALTOS D E LA ( V-
sa Apodara 32. esquina a F a c t o r í a , con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. I n f o r m a n en 
Someruelos 3!>, c a r n i c e r í a . 
11364 4 , l l 
C a l z a d a 7 8 , A . 
SE ALQUILA ESTA CASA, SITTM'N 
ENTRE B Y C. COMPUESTA DE SALA 
COMEDOR, CINCO CUARTOS Y SERVI-
CIOS, EN 17 CENTENES. INFORMA- J M 
LOPEZ OÑ-A, O'REILLY 102, ALTOS " DF 
9 Y MEDIA A 10 A. M. Y DE 2 Y MEDIA 
A 6 P. M. TELEFONO F-2117 
11359 S-n 
N e p t u n o 3 4 , a l t S s -
SE ALQUILAN ESTOS ALTOS CON SA-
LA. COMEDOR, CINCO CUARTOS Y SER-
VICIOS. EN 14 CENTEN IOS. INFORMAN 
m O-REILLY 102, ALTOS, SR J Al 
IM-:/, OÑA. de 9 Y MEDIA A 10 Y MEDIA 
\. M. Y DE 2 Y MEDIA A 5 P M TE-
LEFONO F-2117. m e o 8-11 
V E D A D O . E N »(J5 CY., SE A L Q U I L A L A 
bonita casa calle 4 entre 15 y l ? - tiene 
sala, comedor, gabinete, 4 cuartos g r an -
des. 1 sa lón a l to , doble servicio. L a l lave 
en la bodega. I n fo rman en Obisno UM 
I 1 «JO.- f íví. 
iiw'-ü 8-9 SE ALQUILA UNA CASA RECII-V ( ONS 
t r u idu con sala, saleta y dos cuartos on 
la calle de Flores y San Leonardo, Reparto 
Tamar indo. 11207 8-9 
¡ÍÑ S NEW yohk. Amis t ad 61, ?e al" 
qmlan habitaciones con todo el servicio 
desde tres centenes hasta seis y se admi-
ten abonados a la mesa, t e l é fono A-5621 
10601 ¿ 26-28 Ag. " 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
En lo m á s elevado del Vedado calle 8 
y 19 se alquilan, elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno tiene b a ñ o ino 
doro, cocina, luz e l éc t r i ca , pisos muy ' bue-
nos y techos de cielo raso. En t r ada Inde-
pendiente, en fin. lo m á s propio para una 
fami l i a corta y a s a t i s f a c c i ó n de los má.a 
exigentes. 3135 g j 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa l e " 
Í4a V a r í a 76. zaguí ln . comedor, patio sa-
la, cuatro cuartos, b a ñ o y cocina LaJ tta-
ves en Cornpostela 114 A, altos. 
110,1 16-5 3. 
t i l V BARATA. SALA, c o v 
servicios, balcones a la ^¿jf T0xw 
puede dividirse , t ranvísi* on i "'o 
da l l av ín . Animas 91, alto» 
11197 
" V E U A D O . - C u a r t ^ n ^ r ^ l -
usted habitación e s p l é n d i d a h-
bre de rases, dos metros de 9i*nicj , 
pendiente y cómoda, que valePOrtíl'ImT 
sos y se dan a seis, siete y ^lu nütV( <li 
es persona de orden véala ah°? 8i % 
Sólo quedan dos o tres de«^h0ra *C 
lie 8 frente a la h e r r e í a de m * * ^ 
C 2942 "^ino '* 
30.28" 
S E A L Q U l u ^ 
los nuevos y ventilados aleo » 
meros 23 y 27, con sala, salpta. ^ ^ l H 
toa y doble servicio sanitario ' ^ ' ^ « v 
tenes mensuales. aL llave en 
dé los bajos. Para Informe. ''"lí/t 
1 1069 n Oh^ n ú m e r o 7. 
M o n t e 4 6 3 
entre F e r n á n dina y Romay. 8e 
alto, de moderna fabricación m <,D',»» 
y vent i lado. Consta de -
la, saleta, comedor, b a ñ o 
tarios y cocina 
cuatro cniru 
servir 
cuarto y ger 
criados aparte. L a Uavu o Infor^'08 Pv» 
bajos. 11052 nn«» « ¡ a 
l»-5 SK ALQUILA un cómodo y — 
l amento propio para oficina, en u60 
ba 64, esquina a Empedrado. P n J ? * ^ 
Q tnñva >ir,T-aa E l portero InfomT ,et* 
11113 ^ * * li 
a todas horas, 
misma casa. 
C A L Z A D A D E L 
M O N T E N U y , 33| 
S e a l q u i l a u n b u e n L o c a l 
E s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n : 
S a b a t é s y B o a d a 
F A B R T O A D E J A B O N 
T e l f . A . 3 1 7 3 
15-4 s 
U n i v e r s i d a d 2 0 
11006 
SK A L Q U I L A N los bajos de ComT^—l 
l e 154, compuestos de 8 habltatíoneg . ^ T 
comedor y servicios sanitarios, i n f m l r ' " 
en Naptuno €1, bajos. 
losas 15-4 B. 
SE A L Q U I L A una hermoea y venHiÜT 
sala, p ropia para comloionistas o «eS¡|i 
r ios ; en l a misma hay habitación*» m' ^ 
venti ladas con v i a t a a l a cale. Conijothk 
l a 115, esquina a Luz. altos de ""La ^ f 
t a t i va . ' 10986 15-v 8. 
E N R K I N A 14 se alqui lan bermosaTh" 
bltaclones, son muy frescas, con todo t». 
vicio, entrada a todas horas. Be deaeaa 
sonas de moral idad. E n las mismas omS 
clones en Reina n ú m . 49. 
10956 26-t & 
RJEINA NIIMKRO 06, esquina a Eícobc 
Se a lqu i lan los altos y bajos, bien junt« 
o separados. Los altos son propios parj 
personas de posiciftn. L a llave e inforiMi 
Manteca, Cuba 76 y 78, teléfono A-519< 
11005 15^ | 
AGUIAR 101.-Se alqili) 
nn gran departamentii, 
cielo raso, piso mantol, 
vista calle, con o sin servicie, hay otro más chlct. 
10055 30-15 Ag. 
E N GUANARACOA se alquila la casa di 
las Figuras , con todas las comodidades 
modernas, para una f ami l i a d« gusto; tam 
b ' én se a lqui lan unos cuar to» o departa 
me-ntos s in n iños y de moralidad. Calle di 
Máx imo Gómez n ú m . 62. 
10566 2€-2« Ag. 
S O L I C I T U D E S 
U N A J O V E N DESEA ENCONTRAR n 
ta l ler donde coser o una tienda. Vive «» 
Teniente Rey 85, al tos. 
11489 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCABSE 
en casa de mora l idad para batoitaclo 
nes o comedor: es fina y trabajadora, »• 
blendo su o b l i g a c i ó n . Informan en Cala 
da y A, t ienda de ropa. Vedado. 
1148S 4-14 
SEAORA DE MORALIOAD DESEA HA 
l l a r una casa de moralidad para acos- j 
p a ñ a r una s e ñ o r a o l impia r dos hablw- i 
clones y repasar ropa. Informan en San I r J 
necio 74, piso pr imero. 
11487 ^ 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJADO-
ra desea colocarse una peninsular de 
diana edad en casa d e c e n t ó : tiene buen 
informes y sabe traJbajar; no se adnu 
tarjetas. Dragones n ú m . 2.7. . 
11483. -
UNA SEAORITA A L E M A N A QUE HABt^ 
ing lés , busca colocación de institutriz. * 
H . H . . Havana Post, Prado 87. 
11480 
AGENCIA QUE DA DE »4 A W D ^ ^ 
1-dad, se desea vender por razones Q" ^ 
d i r á n . Se da a prueba. Urge la ven ^ 
se da en >800 M. A. Informan en i>an 
zaro 201, antiguo, altos. ^ 
11481 ' 
I VV P E N I N S U L A R SE oFRE^E ¡¡afi 
manejadora o de criada de nia.n'05h,.„n t r f 
de f a m i l i a de moral idad y que de " " ^ ¡ ^ 
to : tiene quien la recomiende y S 
I n d u s t r i a 120, fonda. . j j 
11479 f 
DESEAN COLOCARSE DOS Jijado-
lares de criadas de manos o úe ámKti 
ras, p r á c t i c a s en el servicio, se 
tarjetas. Santa Clara 290. 
11478 
4-1* 
UNA BUENA CRIANDERA, r, 
lar , desea colocarse a leche c" tc od-
ie impor ta i r a l campo. Monser ^ 
mero 97. antiguo. 11 495 — 
H i R I l , 
Esta antigua y acreditada ca°*'de fru-
ta de recibir una nueva remtófonfraiiií*' 
chas del Río Nalón, Chorizos, ^ 
Jamones y Lacones, I>imeI, -edió îIo; 
y picante en latas chicas de {" deSelia. 
Sidra de Colunga, Cognac de " ¿¡tado» 
Vinos Blanco y Tinto de loS. a yahl^ 
cosecheros del Rivero de Avia. 
ñas y Rio ja. „r,APiA 
Teléfono A-5727.-OBRAPIA4d j , 




























































0 3793 . ^ - - - ^ ^ T n ^ ' 
DOS JOVENES SOLICITAN < o t r B * 
una de cocinera y , 'nipi^/'a-h¿rnbres s0™ 
camarera y queliaceres el 
ambas con referoncias. 
y 114. 
UNA C R I A N D E R A IM:NI>'Sllf.rh< 
y robusta, desea colocarse a «•ni* 
buena y abundante, de dos " ' i g i d o r ' 
do quien r e s p o n d á por ella. 
n s o o ^ — ?TO 
SK PRECISAN COBRADO*** 
Sl6n. in forman en TallapM'* 4 ^ 
lavado a l vapon i —Ĵ {T\ ' ' j 
i;na BXKSK ^ * " f ^ ^ J V 
locarse a leche entera. ™ ' l l f t núTn. ^ 
campo. I n f o r m a r á n en Esire 
tos^ 1"67 
DESEA COLOCARSE J ^ * J » ; t i * » 9 ^ 
cocinera a l a e s p a ñ o l a 3 ^ l áza ro 
. _ „ „ o ii £>a i1 
ferencias. 
e s a l a ' 
I n fo rman en 
cuarto n ú m . 25, altos. 
114'56 
que sepa coser-SE SOI.ICITV 
na 155. antiguo, 
11455 
p l i r con su oMiSa<16n. ^ \ e ^ de * 
manejadora o para l a ' itf- . . j l 




3168 * 3 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
"EL CAPITALISTA no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." 11 t: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORRO? EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISU DE CUBA 
LAS LIBRETAS se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITES DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EW ADELAOTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE TOTEBES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
























" SEÑORA ESPAÑOLA SE OFRECE 
paxa manejadora o criada, con familia d-e 
nxoralidad y quo den buen trato, tiene 
Quien la recomiende y garantice.—Indus-
tria 120, Fonda. 
11479 4-13 
la cua di 
usto; tpK 
) departa-
. CaUe di 
€-2« Ág. 
CELADA D E M^VOS, FEXHíSUI tAJa , qne 
sepa su o b l i g a c i ó n y tenga recomendacio-
nes, se so l ic i ta ; San LAsaro 13, an t iguo , se-
rondo piso. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. 11452 4-13 
i y ASIATICO COOTVEIIO, QXTB SABE SU 
oficio a l a Inglesa, e s p a ñ o l a y c r io l la , so l i -
cita colocarse en casa de comercio o de 
íamil ia . A g u i l a n ú m . 48, esquina a Animas , 
f r u t e r í a 11448 4-13 
UNA JOVE2Í PBJVIKSULAJa SOLIC1VA 
colocarse de cocinera dando buenas refe-
rencias: no se coloca menos de -t centenes. 
6an LAzaxo n ú m . 32€, esquina a Gervasio, 
bajos. 11443 4-13 
D E S E A COIiOCAItSE D E C R I A D O D E 
manos o de camarero, u n j oven peninsular : 
tiene buenas r e í e r e n c l a s de las casas don-
de ha servido. I n f o r m a n en Corrales n ú -
mero 73, cuar to n ú m . 15. 
11442 4-13 
SOLICITO P A R A SERVER A TRES P E R -
eonas mayores, mujer l i m p i a que entienda 
de cocina Calle 4 ent re 23 y 21, Vedado; 
pago el v ia je y doy 3 luises. H a de tener 
referencias. 11438 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E X P E -
b'nsular de criada de manos, acostumbrada 
a trabajar en el pala: t iene buenas refe-
rencias Informan en el café " E l Polo," 
Eelna 81. 11435 4-13 
S E O F R E C E ÜWA BÜEJTA COCIÍTERA 
peninsular para casa de comercio o par-
ticular: gana de cuatro a cinco centenee y 
duerme fuera de l a co locac ión , no s a l i é n -
do de la Habana. I n f o r m a n en A m i s t a d 40. 
11451 4-13 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sopa se rv i r la mesa y e s t é bien reco-
mendada- Cerro 547, esquina a Buenos A l -
roa. Tres centenes y ropa l imp ia . 
114S4 4-13 
SEA HA- I 
ira W31' M 
>s hablt»- i 
sn Saa lí- h 
8-H 
UVBJADO-
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D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
el servicio de la m a ñ a n a solamente: sabe 
ooaer y d e m á s quehaceres. I n f o r m a n en 
Teniente Rey n ú m . S5, altos. 
11485 /-13 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S I E D I A -
Ba edad, desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
9 establecimiento, es honrada y t raba ja-
iora, con referencias. A g u i l a 114 A, i n -
íonna el encargado. 
114«8 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A ACOSTUM-
brada al servicio de comedor y dem&s que-
haceres. Sueldo, 4 centenes. Calle 11 esqui-
ta a 19, altos. Vedado. 
11472 4-13 
SE SOLICITA, CON RECOMENDA-
clón, una manejadora de color de mediana 
«dad, para manejar un niño. 104, Neptnno, 
tóos. .11476 4-13 
S E D E S E A 
ttn muchacho para l l evar ropa a domici l io . 
Informaran en Sol n ú m . 60, T i n t o r e r í a . 
4-13 
UNA B U E N A COCINERA FRANCESA 
desea co locac ión en buena casa: tiene re-
oomendacionos de las casas en donde ha 
trabajado. Obispo n ú m . 4%. 
11893 4-12 
C R I A N D E R A E X C E L E N T E , CON B U E N A 
T abundante leohe, desea colocarse a le-
0b« entera, se puede ver e l n i ñ o y con 
'•comendaciones de buenos m é d i c o s . I n f o r -
taa^ en la calle del M o r r o n ú m . 24. 
11393 4-12 
C A S 
A M U E B L A D A 
8« •oliclta una en el Vedado, sala, co-
,a**or> Do Linea a 19 y de L a Posea 
^ o n n e » , B. G. CL J r ^ Apar tado n ü m . 1138. 
1189S - 15-12 S. 
CaiADO D E MANOS DESEA COLOCAR-
J* «n casa par t icu la r . Posee Inmejorables 
gerencias . En B n ú m . 9, esquina a Cal-
Vedado, in fo rman . 
U405 4-12 
G 
buenas costureras para t r a b a j o » en 
blanca. D i r í j a n s e por escri to a H . A , 
Cortado nüm. 1T81, 11401 4-12 
CAíU»IKTER0 E B A N I S T A , B U E N OPB-
E5«|0, desea colocarse. I n f o r m a n en V i r t u -a s  c l cars 
, , n ü m . 2 A . al tos. 
11420 4-13 
SE S o l i c i t a U N A C R I A D A D E MANOa 
&5 moralidad que sepa c u m p l i r con su 
I l a c i ó n ; se le admite una n i ñ a de 10 a 
^ftos. Sueldo, 4 centenes. I n f o r m a n en 
Z ^ n ú r t ^ 775. 11416 1-13 
s*3 N e c e s i t a n s l s o o e n h i p o t e c a 
r ore terreno de esquina y casa de made-
v ,en Las C a ñ a s . I n f o r m a n en C á r d e n a s 
l ^ £ ^ a c a ' cafe- 1Í415 4-12 
j ^ s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u -
ü r Dará l impia r una h a b i t a c i ó n y cuidar 
ea Í€ rma . Es t rada Palma n ú m . 12, Je-
del Monte. Se le paya el v ia je . 
. l ^ U 4-13 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad para un mat r imonio , que ayude 
a loa quehaceres de la oasa y duerma en l a 
co locac ión ; ha de ser l impia , saber su o b l i -
graclón y t raer referencias. Sueldo, |15-90 
y ropa l l m p a i . Lea l tad 92, bajos. ' 
11404 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r o de co-
mer'-'o, cocinera y repostera: t iene refe-
rencias. Dragones^ Plaza del Vapor , a r r i -
ba, se&undo piso y cerca café ^ E l Cafetal. ' 
n ú m . 51. 11431 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO D E 
l a raza de .color, bien con despensa o plaza: 
t iene referencias. S i n Mlg-uel n ú m e r o 50, 
c a r b o n e r í a . 11430 4-12-
S e d e s a s a b e r 
fel paradero de don Sebastian Caballer y 
Mensual , es valenciano; el que dé verda-
deros informes de su paradero, s e r á g r a t l -
fleado con cuatro centenes. S í r v a n s e avisar 
a l Sr. don Juan R i g a l , calle H entre 9 y I L 
n ú m e r o 95, " V i l l a Regla ," Vedado. 
11406 8-1S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción, cocina a la e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a , ea 
l i m p i a y no duerme en l a co locac ión . I n -
fo rman en Suspiro 16. 
11433 4-13 
SE SOLICITA UN J O V E N Q U E H A B L E 
y escriba e s p a ñ o l e i n g l é s y sea m e c a n ó -
grafo. D i r i g i r s e a E d g a r d Descamps, O'Rei-
Uy 1Í0. 11421 4-12 
2IATRIMONIO P E N I N S U L A R , E D U C A D O , 
el la cocinera repostera, se ofrece, j u n t o , él 
mozo comedor fino o mayordomo, secreta-
rlo, escribiente, m e c a n ó g r a f o , cochero, sa-
be contabi l idad, e tc . etc. Buenas referen-
cias. R a z ó n , Corrales 2 R, azotea. 
11274 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora o cr iada de manos 
en casa de mora l idad : es fo 'rmal y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
San Nico l á s n ú m . 122. 
11321 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, r ec i én l legada: sabe t rabajar , s i r -
vió 5 años en M a d r i d y tiene quien l a ga» 
rantloe. I n fo rman en Luz 33. 
11310 4-11 
UNA J O V E N T R A B A J A D O R A , CON B U E -
nas referencias, desea colocarse de criada 
de manos en casa part íoular de corta fa-
mi l ia Trocadero núm. S8. 
11309 " 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANB-
Jadora, so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular con referencias de las casas en que 
ha servido. Vives n ú m . 115. 
113-56 4-11 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos en H 128, entre 13 y 15, Vedado. 
11355 4-11 
DOS PENINSULARES D E M E D I A N A 
edad y hermanas, desean colocarse en ca-
sa respetable y juntas , de criadas de ma-
nos o manejadoras: saben c u m p l i r con su 
ob l igac ión y t ienen quien garant ice su con-
ducta. Sueldo, 3 centenes. I n f o r m a n en A n -
geles 33, de 10 a 5 de la tarde. 
11362 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN G R A N C R I A D O 
de manos y un excelente por tero en esta 
capi ta l o en el campo. Tiene recomenda-
ciones de las mejores casaA donde han t r a -
bajado. Habana IOS. 
11368 4-11 
P A R A COBRADOR, A U X I L I A R D E OAR-
peta o dependiente de muelle, se ofrece 
un hombre serlo, sabe el I n g l é s y mecano-
g r a f í a , con buenas referencias y quien lo 
garant ice. D i r i g i r s e a R D . González. Es-
cobar n ú m . 23, al tos. 
11372 4-13 
ü n a c r i a d a p a r a c u a r t o s 
q u e p r e s e n t e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . 
B U E N S U E L D O 
25 entre A. y B. 
11278 4-13 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
r e c i é n llegado de Buenos Ai res ; l a mujer 
para cocinera y e l hombre para por tero o 
criado de manos: e l la cocina a la e s p a ñ o -
la y t ienen recomendaciones. I n f o r m a n en 
Campanario n ú m . 33, h a b i t a c i ó n núm. 5, a 
todas horas. 11386 4-13 
CUBA NUMERO 140, ALTOS, 8E S O L I C I -
ta una cocinera y una criada de manos. 
11322 4-11 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
mano y en m á q u i n a . I n f o r m a r á n en l a ca-
lle 19 n ú m . 445, Vedado. 
11379 4-18 
P O R T E R O . S O L I C I T A E M P L E O UNO P B -
ninsular , con l a rga p r á c t i c a e Inmejora -
bles referencias. Galiano n ú m . 80. 
11377 8-13 
D E 31ANEJADORA SOLICITA COLOCAR-
so una joven peninsular que tiene quien 
l a garant ice. Inqu i s idor n ú m . 14. 
11375 4-13 
PROFESORA D E F R A N C E S . S E S O L I C I -
t a una profesora de f r a n c é s para dar cla-
ses a un n iño , ha de res id i r en la casa don-
de t e n d r á h a b i t a c i ó n independiente. Monte 
220, p r inc ipa l , altos de la Sucursal del Ban-
co N a c i o n a l 11363 4-11 
C O C I N E R A , S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
familia una buena cocinera que tenga re-
ferencias y duerma en la co locac ión . I n -
forman en Obrapla núm. 24, a lmacén . 
11383 8-10 
S E S E S E A 
saber de Anton io Lorenzo y Gonzá lez , que 
hace seis a ñ o s t rabajaba en San A g u s t í n 
de Ariosa. Lo so l ic i ta un par iente para un 
asunto interesante. D i r í j a s e a Rafael Ca-
bafi ín, calle de Zozaya, V i ñ a s , p rov inc ia 
de Banta Clara. 10903 16-3 S 
S E V E N D E 
Por ausentarse bu dueflo por asunto de 
herencia, se vende una j u g u e t e r í a , s e d e r í a , 
ropa hecha y novedades, en un l u g a r m u y 
cén t r i co de la ciudad; a l que se presente 
se le puede demostrar l a causa de esta de-
t e r m i n a c i ó n ; no se quieren corredores; t r a -
to directo con el comprador. I n f o r m a r á n 
<mi la misma, San Francisco n ú m . 15%, en-
tre Neptuno y San MJgueL Le pasa e l t r a n -
v í a por l a puerta. 11387 4-12 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E LOS 
Angeles n ú m . 27. I n f o r m a el Ldo. B a ñ o s . 
Mercaderes 11, de 2 a 5 da l a tarde. 
11400 j . - j j 
L A P i M i E i l T A 
Hermosa Anca da siete cabal ler ías do tie-
rra , toda de cultivo y bien fabricada, con 
insta lac ión de doakeya y tuber ías , dota-
ción de oujes para curar tabaco, a un k i -
lómetro del pueblo del Gabriel, se arr ien-
da en buenas oondldonea. Darán razón en 
Muralla núm. 14. 11397 26-12 1 
P A R A U N P R T N C r P I A N T E 
ee vende una bodega por la mitad del pra-
d o y no p a « a alquiler; si le falta dinero 
se espera, sin in terés ; ru dueño no puede 
©atar'al frente. Café de Luz . 
11425 4.1, 
B U E N N E G O C I O 
Se viendo una buena bodega con poco a l -
quiler, buen contrato, buena venta, sola en 
esquina y de porvenir. Informan en H a -
bana 72, bajos, de 2 a 8. 
11367 4̂ 11 
P O R T E N E R QXTE A U S E T T T A R a E 
sr. dueño se venda o arrienda tma colonia 
con 250,000 arrobas de caña, y otoa linca de 
17 cabal ler ías . Más informes, C Martínez, 
Rayo 31, altos. 11840 8-11 
UNA P E N I N S U L A R D E 10 DIAS D E P A -
r lda, desea encontrar un n i ñ o a media le -
che, se puede ver su n i ñ a a todas horas. 
Mercaderes n ú m . 39, a l tos . 
11220 g-» 
S O L I C I T U D 
E n l a R a d a e c i Ó R d e l D I A E I O D B 
L A M A J R I N A se desea s a b e r e l p a r a -
d e r o d e d o n E n r i q u e B o u x a r e t i o B o -
n a r e u , p a r a e n t e r a r l e d e u n a s u n t o 
q u e l e i n t e r e s a . 
P n o d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . Q. 
UNA SEÑORITA D B R E C O N O C I D A M o -
ralidad, desea encontrar casa donde acom-
pañar a señora o señori ta , entlendie algo de 
coatura, no le Importa salir de la Haba-
na y tiene quien la recomiende. Angular 33, 
aatlguo, habitación núm. 16. 
11325 4-11 
UÑA SEÑORA A M E R I C A N A G R A D U A -
ds y de gran experleno'a a c a d é m i c a , se 
ofrece para clases de I n g l é s en su domi-
ci l io o el del d i sc ípu lo , a precios corr ien-
tes. Vi r tudes n ú m . 3 A t e l é f o n o A-8264. 
10538 36-26 .Ag. 
SOLICITO UN V E N D E D O R PRACTICO 
en plaza, para la veq ta de gorras, comis ión 
15 por 100, si no t r aba ja este a r t í c u l o que 
no se presenta Informes, J. Guaucha, Luz 
n ú m e r o 7. 11233 8-9 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y de dist intos oficios, pana var ias po-
siciones locales: Estados Unidos y A m é r i c a 
La t ina . Informarfi.n, Pan Amer ican Gl^ar-
Ing House. Teniente R>ey 19, Departamento 
n ú m e r o 7. 11231 8-9 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una j oven peninsu-
l a r que gana tr&s centenes y ropa l i m p i a y 
tiene quien responda por ella. Pau la n ú -
mero 38, altos. 11329 4-11 
R A R A CORTA F A M I L I A SE D E S E A U N A 
cr 'ada para cocinar y ayudar a los queha-
ceres de l a casa, durmiendo en l a coloca-
ción. Sueldo, tres centenes; si no sabe 
cunrol i r que no se presente. Habana n ú -
mero 105, altos. 11880 4-12 
NECESITO V A R I A S C R I A D A S D B M A -
nos y habitaciones, otras pa ja cocina y 
ayudar, todas a tres centenes. Se precisan 
referencias. O b r a p í a 14, Po l inomio . 
11305 8-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ^ U E SABE 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , so l i c i t a coloca-
ción de cr iada de manos o manejadora. I n -
forman en Vives n ú m . 156, Pedro floto, cuar-
to n ú m . 35. 11348 4 - U 
D E S E A COLOCARSE UNA V I Z C A I N A D E 
cr iada de manos o de habitaciones: tiene 
referencias. Vi r tudes n ú m . 13, al tos. 
11343 4-11 
' T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
o que tengan medios do vida, pue-
den casarse legal y ventajosa/men-
te, aunque se lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, m u y 
- formal , confldencdalmente y í l n ea-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES. Apar -
tado 1014 dé correos. H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carasca 
de capi ta l y sea moral .—Mucha se-
r iedad y reserva Impenetrable, aun 
para lo» í n t i m o s famil iares y a m i -
gos. 10060 
S e S o l i c i t a n 
dos J ó v e n e s peninsulares, una pa ra criada 
de manos, que sepa co$er a mano y en m á -
quina y l a o t r a para dedicar la a l a costura, 
ganando cada una de ellas tres centenes 
y ropa l imp 'a . Bs para cor ta f a m i l i a . Zan-
j a 67 l e t r a E, bajos. 
11341 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
blanca, o parda" .acostumbrada a l servicio 
fino y que tenga referencias. Se le paga 
el viaje . D o m í n g u e z esquina a Santa Ca-
tal ina, Cerro. 11338 4-11 
D E S E A COLOCARSE UN CRIADO DE 
manos sabiendo c u m p l i r con su ob l igac ión 
y habiendo trabajado en buenas casas. D i -
r ig i rse a Rayo 33. altos. 
11336 * - y 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera: cocina a la e s p a ñ o l a y a la 
cr io l la , tiene buenas referencias. In fo rman 
en San Rafael y Soledad, bodega " L a M i -
na de Cuba." 11324 * - l l 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENIN» 
Bular para casa de cor ta f ami l i a , que duer-
ma en la casa y que ayude a los quehace-
res de la casa. Sueldo. 4 centenes. Nue-
va del P i l a r í . 11185 8-8 
S E S O L I C I T A N 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende, en Jesús dal Monte, una casa 
de mam postarla, azotea y tejas, compuesta 
de portal, sala, recibidor y aleta cuartos 
con servicio sanitario moderno y libra de 
gravamen. e<n $€,500. Informes Jorgra J , 
Posse. Empedrado núm. 80, da 1 a 4, 
11337 10-11 
V E D A D O 
Se venda una hermosa casa p r ó x i m a a 
l a l ínea, compuesta de portal, sa la sale-
ta, cuatro cuartos, cuarto de baño y para 
criado, cocina, inodoro, suelos de mosal-
coa cata lán , patio, traspatio, jardín y l i -
bre de gravamen, etc. Informan en el Café 
da Lus , de 8 a 10 y de S a 5, t e l é fono A-l*60, 
M. Fernández . 11332 4-11 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E M A N R I Q U E , 
vendo 1 casa con sala, comedor, S|4 bajos, 
2|4 altos, azotea; Inmedia ta a Monta otra, 
sala, saleta. 614 bajos, altos a l f i an te , $7,500. 
F i g u r ó l a . Empedrado 31. de 2 a 5, t e l é f o n o 
A-2286. 11330 4-11 
GANGA, P O R T E N E R O J I E B M B A R O A R -
ae su dueño para España, se vende, en $700 
al contado y libre de todo gravamen, un 
solar que vale $1-300- Su d u e ñ o : Cárde-
nas núm- 25, bajos-
11849 8-11 
PIANO. S E V E N D E D N PIANO P L S I T E L 
Ose pueda decir que «8 nuevo) cos tó $810} 
por no necesitarlo su dueflo se d a en $31S. 
J e s ú s del Monta 363. 
11376 <-13 
S E V E N D E N 2 1 D13 1X% D E 
frente por 40 de fondo, ©n $5,000 a l conta-
do y reconocer $5,000 a pagar en muy bue-
na forma y otra en Perseverancia en $4,500 
da contad y reconocer $3,000 si se Quiere. 
Su dueño en San Miguel 254 E . 
113*8 • 4-1S 
S E V E N D E E L M A T E R I A L D B U N 8 A -
Iftn da peinar. Hay modelos, vitrinas y bas-
tante pelo. Reina 22, altos. 
11327 4-11 
SE V E N D E U N MTLORD NTHOVO, F L A -
mante .en blanco, de primera clase. Calle 
de la l a i n s t r i a núm. 13L 
10726 18-29 Ag. 
M U E B L E S 
TTn sefior •extranjero que se embarca, van -
de baratos estos muebles, casi nuevos! un 
juego de sala de mimbres finos, u n esca-
parate de caballero de lunas biseladas, un 
lavabo de porcelana de pared, t a m a ñ o g r a n -
de con espejo, una l á m p a r a c r i s t a l de tres 
brazos, un vestidor, una cama de m a t r i -
monio .esmaltada, dos sil lones madera co-
l o r rojo, una j a r d i n e r a y o t r o s - objetos. 
Animas núm- 94. al tos. 
11390 B-12 
PIANOS THOMAS FELA 
Betos son los p r e f e r i do» de todos lo« pro-
fesores in te l igentes . Los de caoba xoacisa 
a 70 centenas y en color pal isandro a 60. 
Bahamonde y Ca_ Eemaza n ú m . 16. « 
11094 2«-« S. 
LA CONFIANZA 
TROCADERO 59, ENTRE AGUILA Y 
AMISTAD.—TELEFONO A-8004 
Muebles, alhajas, oro. plata, b r i l l an tes , 
objetos de arte, componer y barn izar mue-
bles. 109S2 W -4 S. 
A U T O M O V I L 
TJn ^Cadil lac" de 80 caballos, sobertilo 
motor, magneto Bosch, en perfecto esta-
do. Se vende por no necesitarlo, en $800 
M A , puede verse en Cá rce l n ú m . 19, Ga-
rage de Otero. I n f o r m a su d u e ñ o en Es-
cobar nfrm. 87, de 1 1 % s l y d e B a 7 P . M 
11344 , 4-11 
D E A N I M A L E S 
POR M A R C H A R S E SU DUBÍÍO A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condidonea para el 
comprador. Razdn en Oflcloa 82, Manuel 
López, de 10 a 1S de la mañana . 
11^61 R - U 
V E N D O , E N L A S A F U E R A S D B L A H A -
bana y Marlanao. grandes lotes de terre-
no, solares a plazos, casas y fincas, bue-
nos negocios. G. Mauriz, Affualr 101. a l -
tos Notaría de G .Tuñón, de 2 a 4. 
11365 4-11 
V E D A D O . S E V E N D E L A OASA C A L U E 
19 entro J y K , núm. 15f). Precio, $600 Oy. 
E n la misma Informan. Pueda verse a to-




C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece experto tenedor de libros, por 
sueldo mddloo. Avisos a Pavía , Obispo 62. 
11041 26-5 S. 
S E D E S E A S A B E R E L P A B A D E -
r o d o B e r n a r d o R o d r í g n e z P é r e z . E l 
q u e d é v e r d a d e r o s i n f o r m e s s e r á 
g r a t i f i c a d o c o n $ 1 0 . 0 0 C y . S í r v a n s e 
a v i s a r a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n o e s c r i -
b i r a e s t a d i r e c c i ó n : T e o d o r o R o d r í -
g u e z , B o x 1 8 4 8 . B i s b e e , A r i z o n a . U . 
S. A . 
c. 2 9 2 6 30-26 
VENTA DE FINCAS 
Y 
U N A CUADRA D E L A C A L Z A D A D E L A 
V í b o r a , moderna casa, vendo, techos de ce-
mento, por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, ren-
t a $32; precio, |3.2B0. K n Lagunas, casa 
de altos, renta 12 centen-es; precio, $6,800; 
t ra to directo. Obispo 32, de 9 a 1. 
11493 8-14 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E L A CASA 
de modas Ob>spo 113, Antigua de Regato. 
Informan en Salud núm. 7, "Le Palais Ro-
yal." 11473 8-14 
En Guanabacoa SE VIND[ 
l a preciosa casa quinta Adolfo Castillo 67, 
con toda» las comodidades necesarias pa-
ra ana familia de gusto. Tiene hermoso 
patio y Jardín con Arboles frutales en abun-
dancia. Informes, Aransnren y Adolfo Cas-
tillo, dándolos t a m b i é n su dnefio tn Merca-
deres uftm. 17, escritorio. 
11446 28-13 S. 
UNA JOVEN D E S E A COLOCARSE P A -
ra coser a mano y en m á q u i n a y hacer a l -
guna l impieza en casa de cor ta f a m i l i a y 
de respeto: no hace m a n d a d o » . I n fo rman 
en A g u l a r n ú m . 17, c a r n i c e r í a . 
11328 i'11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsu ia r para manejadora o cr iada do roa-
nos: t iene quien l a garant ice . I n f o r m a n en 
Carmen 52, an t iguo ; no se admi ten cartas 
n : pastales. 11818 i-U 
e JE NECESITAN D E P E N D I E N T E S QUE 
Qü« vander trajes finos para hombres y 
* sepan adornar v idr ieras y tengan bue-
nf , Presencia. " E l Escudo Americano." 
102. 11410 ^ - l 2 
Dan? 181,1 DESEA E N C O N T R A R CASA 
tura Ular 0 tal ler , corte esmerado, eos-
t0 * en general. Va l l e 63. an t iguo, t e l é -
DBSB.1 COLOCARSE l N A J O V E N PE-
ninsu la r para cocinera; duerme en la co-
locac ión . I n f o r m a n en Concordia n ú m e r o 
48. ant iguo: 11317 4-11 
SE SOLICITA E N E L V E D A D O , C A L L E 
B esquina a 21, chalet, una c r iada de ha-
bitaciones, blanca, o parda, que sepa --oser 
y cortar . S e ñ o r a de O. Castro, t e l é fono 
F-1B33. 11S15 
ALTOS D E ESQUINA E N R E I N A . E N 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que tenga refe-
rencias. P r í n c i p e Alfonso 314. de 1 a 5. 
11314 4-11 
SE SOLICITA U N A M L C H A C H A O U B SE-
pa coser bien a mano y en m á q u i n a : suel-
do, tres tautenea y roPa limpia ,̂ Acosta 
¡OJOI S E V E N D E B A R A T O U N C A F E Y 
una plaza de sereno. Informes, L u i s Cam-
blor, café "La Ma-;iia," Oficios 46. 
11450 4-18 
S E V E N D E UNA C A S A E N L O MAS P I N -
toresco de la Calzada del Cerro, entre Con-
sejero Arango y Sarabla, es moderna, mi-
de 242% metros. Su duefio, Santa Catal i -
na y la Rosa, a/ccesorla Y . 
11467 4-13 
D B O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA 
gr - \ bodega, bien si tuada, sola en esqui-
na, poco alqui ler , cont ra to y barata, por 
no ser del g i r o ; n i corredores n i curiosos. 
Es t rada Palma y Calzada, v i d r i e r a de ciga-
rros, de 1 a 2. 11419 4-12 
l 7V C H A L E T N U E V O PASADO E L P A -
radero de la V í b o r a , p r ó x i m o a desocupar-
se, en la misma CaJzada, con j a r d í n , por ta l , 
sr.la. 4 cuartos. In forma, P é r e z , en Calza-
da 638, t e l é f o n o 1-1566, 10 centenes. 
11428 4-13 
S E V E N D E 
una sas trer ía y camisería , en lo más cén-
trico de la Habana, con 4 aflos de contra-
Informan an Aguila 128, sombrerer ía 
to. 
'•El Castor." 11371 4-13 
FONDA, CENTRICA, CON B U E N A M A R -
c h a n t e r í a . Se vende por tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , i a í o r m a n en la bodega 
Avenida de Estrada Palma 
J E S U S D E L M O N T E 
E N ESTA A V E N I D A 813 V E N D E U N T E -
RRENO D B ESQUINA QUID M I D E 20 M E -
TROS DH F R E N T E POR 40 D B FONDO. 
I N F O R M A N E N L A V I D R I E R A D B T A -
BACOS D B L C A F E D E EUROPA, OBIS-
PO Y AGUIAR. 
C 3184 5-10 
C A F E j FONDA Y V I D R I E R A D B T A B A -
COS, vendo uno en $4,000, en calzada de 
mucho comercio, cobra $14, 10 años de con-
trato. Aguila y Estre l la , café, de 11 a 12, 
F. Arango. 11271 6-10 
GUANABACOA. P O R NO P O D E R L O 
atender su duefio, se vende un gran café 
y billar, estA situado en Martí 47, e sp lén-
dido local y módico alquiler. 
11206 8-9 
V E N T A D E CASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2,500. 
$3,000. $3,500, $4,600, $6,000. $7.000, $8,000, 
$10,000 hasta $20.000. Sr. M o r e l l . de 11 a 
4 p. m-. Progreso n ú m . 26. 
11174 8-8 
ee "vende, maestro do t i r o de buena edad, 
sin resabios, se garan t iza ; de ocho cuar-
tas de alzada, color bayo, se ofrece muy 
barato por no necesitarlo su d u e ñ o . A to-
das horas puede verse en el establo de 




R E C I E N IMPORTADOS D E E S P A Ñ A E N 
E L V E P O B «MIGUEL M. P I N I L L O S " 
l er . R E M A T E P O R S. N I E T O . 
R e m a t a r é e l d ía 14 del actual , a las 9 
5© l a m a ñ a n a , en subasta p ú b l i c a por cuen-
ta y orden del s e ñ o r Juan Bau t i s t a Oliv-er, 
12 e s p l é n d i d o s ASNOS PADRES de mayor 
A L Z A D A , procedentes de E S P A Ñ A rec ién 
desebarcados del vapor "M. P in l l l o s . " Los 
expresados SEMENTALES son de l e g í t i -
ma raza de GAUAfvONES y e s t á n en expo-
s i c ión en la C l ín i ca V e t e r i n a r i a y H e r r a -
d u r í a del doctor An ton io M a r t í n e z , calle 
del Monte n ú m e r o 885, t e l é f o n o A-5529, 
Habana. 
N O T A — D a r é p r inc ip io a l a subasta en 
el d í a y hora s e ñ a l a d o s , siendo l a v e n í a 
de acuerdo con l a base fijada a cada ejem-
plar, resultando comprador e l interesado 
qu ) mayor ofer ta haga a r r iba de l a base. 
O T R A — B l pago es a l contado en e l ac-
to del remate y en moneda (pesos oro ame-
ricano.) 
Para m á s Informes y datos los s e ñ o r e s 
Interesados pueden pasar por l a H e r r a d u -
.ría o por m i casa par t icu la r , de 9 a 11 de 
l a m a ñ a n a , en La calle de Neptuno n ú m . 19. 
Habana, 9 de Septiei bre "'e 1913. 
S. N I E T O . 
i m s 1 4 - i i 
S E V E N D E , E N P R O P O R C I O N , L A H E R -
mosa y ventilada casa "Vil la Sofía," situa-
da en la Loma del Mazo, a dos cuadras 
del Paradero, E n la misma informan. 
11826 «-11 
CASAS EN VENTA 
E n Lealtad, Villegas, Refugio, Persave-
nancia, Estrel la , Monte, Barcelona, San R a -
fael, Clenfuegos. Cristo. Escobar y otras, 
fir. . .orel l , ds 10 s 4. Progreso 2S. 
11776 8-8 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio da Colón, 
dispuestos para enterrar, terminados, con 
sus marmoles de nueva construoclón. de 
una y dos bóvedas. Se estA terminando 
uno de cuatro bóvedas . Inmejorable. Razón. 
Bernaza núm- 66, marmoler ía . 
10712 28-21 Ag. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O 
un moto r "Charter," nuevo y completo, de 
16 H . P., para funcionar con a lcohol o ga-
solina, propio para operar con bombas de 
i r r i g a c i ó n o cualquiera o t r a clase de ma-
quinar la . T a m b i é n vendemos m u y barato 
u ñ a g r ú a de 10 H . P. de doble c i l indro , de 
una tone lada Precios y completa descrip-
ción de las mismas, d i r í j a n s e a los s e ñ o r e s 
James B^ Clow & Sons, Monserrate y Te-
niente Rey. C 3187 5-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Cajrpinterta a l contada j 
a plaxoo. B E R L I N . ORel l iy afina ere gf, 
te léfono A-S26S. 
8054 S.-1 
S e v e n d e 
U N C A F E E N L A C A L L E D B LOS OFI-
CIOS EN 1,500 PESOS. T I E N E V I D A PRO-
P I A SU DUEÑO I N F O R M A E N L A CA-
L L E 17 N U M 224, VEDADO. 
11068 10-1 
SAN FRANCISCO. V I B O R A SE V E N D E 
un solar de 6 x 40, esté, en lo m á s sano 
de la cale Y, en la acera de l a br isa . Pa-
san los e l éc t r i cos por dicha calla. I n f o r -
man en Egido 32, P . F e r n á n d e z . 
10929 15-3 S. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, I n d u s t r i a 
Consulado, Amis tad , Reina, San Miguel , San 
L á s a r o , Neptuno, Cuba, Egldo, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonso, y en varias calles m á s , 
desde Í3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
h'poteca sobre fincas urbanas a l S por cien-
to. O'Reil ly 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
10904 26-3 S. 
Y 
POR «10-90 ORO A L M E S , P U E D E U S -
ted hacerse de un pleno, de l á m p a r a s mo-
demistaa, relojes, cuadros, mandolinas, 
gui ta r ras , vlollnes y banquetas. Planos de 
a lqui le r a |3 plata . Afinaciones g ra t i s . Sa-
las, Hnos. y Ca., San Rafael n ú m . 14, t e l é -
fono A - Í 8 6 Í . 114815 4-14 
S E V E N D E N LOS A R M A T O S T E S , S I L L A S , 
mesas y d e m á s enseres de una fonda, en 
magn í f i co estado y muy baratas. Informes. 
Sucursal de San J o s é . J e s ú s del Monte 258, 
a l m a c é n de v í v e r e s . 11490 4-14 
8 E V E N D E UNA B A S T O N E R A A L E M A -
na, un escaparate de majagua macizo, un 
juego tapizado, de gabinete, media dooena 
de si l las de mimbre y un canastillero, todo 
nuevo. Castillo, 40, antiguo, esquina a 
Omoa 11486 15-13 S. 
EN SAN R A F A E L 145, ALTOS, SE V E N -
de un juego completo de sala, de maja-
g u a Se puede v e r a todas horas. 
Ii0fta 4-lJ> 
D e f a m a u n i v e r s a l 4 4 A . 
E . G , , d e s d e *4 a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
B O M B A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u galones por hi*tx, 
(100-00. Bomba y Motor de 900 salones per 
hora, 1126-00. Bombas de Pozo Profundo a 
$100-00 y J12S-00. B E R L I N , O'ReUly 07, tü-
léfono A-S268. Vilaplaua y Arredoude, 3. 
3051 S.-l 
t i r e s e l k í r i c o s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
AI contado y a plazos los Hay es la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplaua y Arredondo, 
S. en C O'Reilly núai 67. t e l ó í o n o A-3268 
8053 S.-1 
U N T A C H O 
v e r t i c a l de h ie r ro fundido, de 25 bocoyes 
de oapacidad. con 6 serpentines dobles de 
4 pulgadas y 700 p lé s de superficie de ca-
lor. Con plataforma, todo completo y en 
excelente estado. Se vende bara to y se en-
trega en el acto. Lon ja del Comercio 216, 
Habana. 8-9 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado J- a plaioa. vtinde ¡jaraa-
tlzandoloa. Vl lap iana y Arredondo, O-Rei. 
1 número €7, Habano. 
' 1 5 , g..! 
3 * 
diíerenctete 
de acero de 
500 a 10,000 




del 16 al 20 








ratos - - -
11319 15-11 fi. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeys coa vtUvttba», 
safi, pistones, barras, etc., da bronce, pan! 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanaa 
y básculas de todas clases para est&blft> 
cimientos e Ingenios; motores o máqtd< 
ñas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoefr 
sorioe. 
BA&TERRECHEA HERMANOS 
LamparUla 9.. Teléfono A-2950. Apa* 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 155d.l« JL 
MOTOR ELECTRICO 
Se vende uno en perfecto estado. Type 
A- a 10. Model Z. Preq. 60 Oyeles. H . P. I . 
Vol t s 104. R. P. M . 1,800. E s t á trabajan-
do y se puede ve r en la calle de 3ant#' 
Clara n ú m e r o 7, donde so I n f o r m a 
C 3139 10-f 
BOMBAS CON MOTOR EIECÍRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 ™ 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S.-1 
1 MOTOR de corrienle directa de 15 o M \ n 
3 id . id. Id. Id. Id. 3 I I 
I Id. averiado l i . Id. Id. 3 I t 
I id. id. Id. Id. id. tflt 
6 id . id. alterna, sin asleolo id. ¿4 \L 
IMPONDRAN EN LA ADMINiSTRAGlON 
DE ESTE PERIOBrCt. 
M I S C E L A N E A 
POLINES Y A L C A Y A T A ^ . VEOrpESf, 
(Los pr imeros son de madera dura y s i6 
uso. In formes : Sr. L ó p e s . Obispo 37. ct̂  
miser ia . 11383 8-13 
que ee dedican £ la elaboración da tod* 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también mueblen, Maquinarte 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de BuífalD, N. Y. 
Se reciben órdenea por Prancteco P 
Amat y Ca., sus únicos Agentes ea eiU 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los aoUel 
te a los Agentes en la calle de Cut» nft 
mero 60, Habana. 
t m m m m t M ü w s s m i 
£ para loe Anunoioe Praaoeses, ] * 
^ Inglesas y Suizos son ios . , 
tSSE< L M A Y E N C E a C 1 : : 
% 9, Rué Tronohet— PARIS ¡ | 
es radicalmente CURADO f 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N E A D 0 
que hace disminuir de 1 graiot 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
P E S Q U I 
E l V/NO UfíAHIADO PESQUI U 
faena y rigor; calma la sed 6 imphb 
los accidentes:, 
Gangrena, Antrax, «te 
lenta al por mayor: PESQUI en Mofátm 
7 en todas farmadas. 
• 00*4. 
I ANEMIA 
I FIEBRBS, DEBILIDAD B ¿I moa economwo H y eL único inalltrahle. Vral&i Roe des Soaux-Art*. PA 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
Y TODA» 
O P R E S I O N E S c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
V CI6ARRILL0S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACION ta 
Laboratorios " E S C O ' * ! B A I S U I U X (Franol^ 
En la fTabans : D' M. JONHSON, Obispo 53. « 
Oroti» SARRA.Teaieutd Rey 41.-D'TA0UECHEL,C>¿Um̂  
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 14 de l ^ . 
b l 
EXTRANPi MUERTE 
DEL CACIQUE S l / L L / I / M 
S w cadáver estuvo tendido en el Necrocomio 
trece días sin que nadie ¡o identicase. 
¡Ntaeva York, 13. 
Ha nmento el bonoraMe Timotliey 
D. SíuOQimn, cacaiqiie piolítico neoyor-
Vj-no r£̂ pireB¡anta.nte al Congreso de 
los Bsítaudos Unáldlos, Jefe de la famoisa 
oa^aiamcióii (política. ''Tammany 
HaM," oonocokio popailaTmente por 
el apodo de "Bág Tim" (el gran Ti-
moteo), y poseedor, por añadidura, de 
una fortuna qne se cálenla en cuatro 
millones de pesos. 
Las circunstancias que rodean la 
annerte de este famoso "politician" 
son curiosas en extremo. Parece que 
desde hace algún tiempo iSullivan ve-
nía padeciendo de hipocondría, y se 
hallaba recogido en la residencia 
campestre de la familia, en WiUiams-
íbridige. Alprovechando un momento 
de descuido, el enfermo que a veces 
presenltaJba síntomas de enajenación 
mental salió a vagar por esos campos, 
oon sólo ochenta y cinco centavos en 
el bolsiRa y el día ocho del corriente 
mes de Septiembre fué atropellado 
y muerto por un .tren, sin que se haya 
averiiguado hasta hoy que la víctima 
era el famoso prócer de la política 
neoyorkina. 
El cadáver estuvo tendido en el ne-
crocomio .. sin que fuese identáfica-
Ido hasta hoy, identificación que, co-
mo es de suponer, ha causado la más 
profunda sensación en los altos y ba-
jos circuios políticos de la ciudad im-
perial. 
T o m á s C a l v o y M i g u e l A n g e l G o n z á l e z s a l i e r o n p a r a C u b a v í a C a y o Hueso , 
P l a y e r s c u b a n o s q u e a u n s i g u e n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . M « ^ O a ü P a r k de 
C i n c i n n a t i c o n v e r t i d o e n c a m p o d e A g r a m a n t e . M a r a n v d l e y I m k e r s e b a -
t e n a t r o m p a d a s . M a r s a n s d e r r i b a a d o s b o s t o n i a n o s a p u n o l i m p i o p o r h a -
b e r l o a g r e d i d o a t r a i c i ó n . E l v a l i e n t e c u b a n o d e s p u é s d e l a b a t a l l a d i ó 
u n h i t s o b e r b i o . L o s N a p o l e o n e s d e j a r o n h o y l a m a l a s o m b r a e n e l h o -
t e l O t r o s p o r m e n o r e s i n t e r e s a n t e s . 
—— 
E L PROFUGO T H A W SE 
DEFIENDE ENERGICAMENTE 
Esfuerzos sobrehumanos ha hecho para evitar 
su reingreso en el Asilo de locos. 
L I G A N A C I O N A L 
rjr************* 
Momrtreal, 13. 
Lias anitoridades del Departamen-
to de Inmigración han averiguado 
que los amigos de Thaw le han com-
prado un pasaje para Inglaterra, pa-
ra el caso de que lo pongan en liber-
tad como resultado de los trámites 
pendientes en Oolebrook, Estado de 
New BOamipahire. 
Thaw está convencido de que su 
caso entonces sería semejante al del 
pugiilisita Johnson, a quien se permi-
tió pasar por el Canadá y embarcar 
para Francia, aunque se hallaba ba-
jo fianza prestada en los Estados 
Unidos. 
Colebrook, New Hampshire, 13. 
Los abogados de Thaw han inter-
puesto recurso de "babeas corpus" 
ante el tribunal federal, con el pro-
pósito de impedir que el fugitivo sea 
devuelto al asilo de locos, si el go-
bernador firma la orden de extradi-
ción. 
Esta es la primera vez que Thaw 
ha apelado a los tribunales desde 
que inició sus titánicos esfuerzos pa-
ra recuperar la libertad perdida. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Ohíoago, 4. Brooklyn, 0. 
San Luís, 0. FiEadJellfda, 2. 
Piifetóburg, 2. N. York, 4. (1) 
Pí1Jtóbur¿ 8. iN. York, 0. (2) 
CinCinnati, 5. Boston, 4. (1) 
Cincinnati, 0, Boston, 1. (2) 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Are. 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
New York, 4. 3>etono3lt, 5>, 
Bosaon, 3. fian Luís, 2. 
Filadelfia, 1. mfeffleOaind, 3. 
Wasíhinglxwi, 4. XJhicago, 6. 




Boston . 4 
Chicago, , 
Detroit . . 
Saint Louis. 
New York , 
Í i . 
87 48 1¡"5 
81 57 58 
78 58 574 
69 64 519 
71 68 511 
58 78 427 
52 88 372 
48 84 369 
*********&*r**************jr-**^^***M**M********jr*******M****************************w**JrJrJ'*-M'M'M''M'Jr''~'~-
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Arde la guerra 
en Quisqueya 
TRES PROVINCIAS DOMINICA 
ÑAS EN POSESION DE LOS 
REBELDES. 
Washington, 13. 
Despachos do origen diplomático 
que se han recibido en esta capital 
dtoen que el ex-Presidente dominícar 
no Arias ha ofrecido sus servicios al 
Presidente Bordas para sofocar la 
rebelión. 
Tres provincias ya están en pose-
sión de los rebeldes. 
Protección a todos 
los extránieros 
WASHINGTON ORDENA A SUS 
CONSULES QUE AMPARE POR 
IGUAL A TODOS. 
Washington, 13. 
aül Departamento de Estado ha or-
denado a todos sus cónsules en Mé-
jico que protejan^ no sólo a los ciu-
dadanos omeriioanos, sino igmlmen-
te a todos los subditos de las nacio-
nes extranjeras. 
Esta orden del gobierno de Was-
hington obedece a indicaciones de 
España y otras potencias europeas. 
Misterio y más misterio 
Nueva York, 13. 
Ahora resulta que el cadáver des-
cuartizado que se decía haber sido 
identificado como el de la joven An-
nette Day, por su hermano, no es el 
de esa joven, habiendo reconocido 
su error el citado hermano. 
La identidad de la asesinada, el 
autor del crimen, el móvil y la ma-
nera como se cometió el asesinato 




ERAN CONTRABANDISTAS, Y 
CHOCARON OON LOS SOLDA-
DOS AMERICANOS. 
San Antonio, Tejas, 13. 
Hoy ha ocurrido un choque entre 
unos contrabandistas mejioamos y 
soldados del ejército americano. 
La refriega ocurrió en Carriezo 
Springs, Estado de Tejas. 
A consecuencia del tiroteo pere-
cieron tres mejicanos, cinco recibie-
ron heridas más o menos graves, y 
catorce fueron hechos prisioneros. 
O f r o rudo combate 
Ciudad de Méjico, 13. 
En la batalla librada el martes 
¡pasado cerca de Maytorena, dícese 
que perecieron 300 federales y 200 
rebeldes. 
El combate ocurrió al pretender 
los rebeldes rechazar el avance de la 
oolumna de Ojeda sobre Hermosüla 
China se humilla 
al Japón 
EL GOBIERNO CHINO ACCEDE 
A TODAS LAS DEMANDAS 
DEL JAPON. 
Pekín, 13. 
Las demandas presentadas al go-
bierno chino por el japonés han si-
do acogidas por aquél oon incondi-
cional aquiescencia. 
Estas demandas incluyen una 
fuerte indemnización, además de 
una cumplida satisfacción por el in-
sulto a la bandera japonesa, y el 
castigo de los culpables de los ase-
sinatos de los subditos japoneses en 
Nanking-. 
La tea sufragista. 
LAS MILITANTES SIGUEN HA-
CIENDO DE LAS SUYAS. 
Londres, 13. 
La tregua que se decía que se ha-
bía declarado con motivo de la au-
sencia de la señora Pankhurst no se 
ve por ningún lado, y continúan las 
militantes haciendo de las suyas. 
Hoy han sido destruidos por un 
incendio, que se atribuye a las su-
fragistas, los edificios de la estación 
de Kenton, cerca de Newcastle, con 
todo lo que contenían. 
El cólera en Rusia 
L o s que v i e n e n y lo s 
q u e se q u e d a n 
Niueva York, 13. 
Tomás Calvo y Miguel Angel Gon-
zález salieren esta mañana de la ciu-
idad imperial con direoción a la Ha-
bana, vía Cayo Hueso. 
En el trayecto (harán escala y para-
da en Washington con objeto de ver 
a Jacinto Calvo e inducirlo a que si-
ga viaje oon ellos. 
Jacánto Calvo signe bien y duran-
te el invierno jugará en Cuba. 
Los únicos jugadores cubanos que 
quedan aihora en los Estados Unidos 
son Marsans con el Cinícdnnalá; Al-
aneáda con el Montreal; Aragón en 
el Hospital de Long Branch y Men-
dieta en Nueva York. 
Este último será operado en la en-
trante semana con objeto de que el 
brazo que tiene enfermo le quede en 
buenas» condiciones para poder conti-
nuar dándole dulce a la pelota. 
Aragón mejora por día y pronto lo 
darán de alta en él hospital. 
Almeida está jugando bien la ter-
cera y el centrefield del Montreal, 
pero su batting average rio es tan alto 
como cuando estaba con los rojoB-. 
El pitcher cubano Tuero, que está 
con el Jersey City, está realizando 
una labor digna del mayor encomio. 
E s p e c t á c u l o v e r g o n z o s o 
Cáncinniati, 13, 
En primer juegfo entre Cinci y Bos-
ton fué señalado por la pelea más 
terrible que jamás se ha conocido en-
tre los clubs de las grandes Ligas. El 
suceso puede calificarse de verdade-
ramente escandaloso. 
En el primer inning Maranvilie, el 
catalancito, que juega el short stop 
del Boston choco con Tinker y se 
fueron a las manos, agrediéndose con 
furia. 
Los umpáres trataron de separarlos, 
pero un grupo de jugadores se lanzó 
sobre los jueces, arrojándolos al sue-
lo y pisoteándolo. 
Marsans quiso meterse a reden-
tor y fué atacado (por dos bostonia-
nos, cuyo nombre se ignora, pero el 
cubano que es guapo entero en menos 
que canta un galla a trompadas lim-
pias les hizo morder el polvo. Ambos 
asaltantes estaban en tierra pidiendo 
perdón al cubano cuando el motín lo-
gró ser dominado por aquellos juga-
deras que conservaron su sangre fría 
y su cerebro tranquilo. 
Tinker golpeó de lo lindo a Maran-
vilie, convirtiéndole la cara en pulpa 
de tamarirido. Ambos fueron eapulsa- I 
des del iterreno y es probable que sean I 
su^oendidos por algún tiempo. I 
[Marsans saüió ileso del combate. 
Tan pronto se logró restablecer el 
orden continuó el primer juego, que 
lo ganó el Cinci. Marsans tuvo su par-
te de gloria porque en el tercer in-
ning1 disparó un rectilíneo y se fué 
¡hasta tercera en un lineazo de Ho-
bliz&U. -Urna ver en la tercera idon Ar-
mando empezó a bailar una especie 
de rumíba que desconcertó al pitcher 
obligándole a realizar una mala ti-
rada que fué aprovechada por el cu-
bano para anotar carrera. 
En el séptimo inning valiéndose de 
sus mañas alcanzó una transferencia 
que lo trasladó a primera; segundos 
después estafó la segunda, pero no 
logró anotar. 
Su record personal fué un hit y 
una carrera. 
En el segundo juego estuvo tan des-
graciado que no logró pisar la prime-
ra base. 
Marsans está jujgaiado más pelota 
que nunca. Esta hedho una fiera en 
la majagua criolla y con velocidad 
en las piernas. Si no sufre ningún 
otro percanse es probable que termi-
ne la temporada bateando más de 300 
y entre los estafadores de bases más 
distinguidos. 
Un sencillo de Besdher decidió el 
primer jue^o a favor del Cinci en el 
onceno inning. 
Ames fué apoyado admirablemente 
por su team. 
Ei segundo encuentro lo perdió el 
Cinci recibiendo los nueve ceros. 
. . El Boston hizo su única carrera en 
el primer inning con dos pases y un 
sencállo de Scmiits. 
Rowan sacó seis strouck out. 
El Boston ¡hizo otras tres oarreran 
en el sexto inning, pero no se anota-
ron por haberse suspendido el juego 
por fialta de luz. 
Soore por innings: 
(Primer juego) 
1 : C. H. E. 
Boston . ,. . 00002100100-4 14 4 
Cinci . . . . 00013000001—5 11 0 
Baterías: Tylter y Whakin. Ames y 
Kling:. 
(SegTindo juego) 
Score por innings: 
C. H. B. 
. . Cincinnati . . . 00000^0 4 1 
Boston 10000—1 2 1 
Baterías: Rowan, Herbert y King; 
Perdue y Whaling. 
F i l a d e l f i a 2 . S a n L u i s O 
San Luís, 13 
AlexandSir y Perit oelebraron un 
duelo de lanzadas resultando vence-
dor el primero que dejó en blanco a 
los Cardenales. 
Pemt se debilitó en él último in-
ning y un doble, un sencillo, un in-
field out, y un wüld pitoh dió dos ca-
rreras y la victoria a los Kuákeros. 
Score por innings: 
O. H. E 
lila . . . . . w 000000002—2 6 1 
fit. Luis . . . . 000000000—0 4 2 
Baterías: Alexander y Doow. Pe-
rrit y Wingo. 
C h i c a g o 4 . B r o o k l y n O 
Chicago, 18. 
Va/ughn estuvo coloca! Sacó diez 
struck outs y con las bases llenas en 
el segTmdo y en el tercer inning no 
dejó que el Brooklyn anotara. 
Los Ouibs hicieron cuatro cameras 
en él tercer inning con dos transfe-
rencias, dos sencillos y,-dos errores. 
Score por innings: 
C. «H. :R 
Brooklyn . . 000000000—0 1 2 
Chicago 004000000—4 4 4 
Baterías: Alien y Me Corty. Vaug-
han y Archer, 
Un dob l e e m p a t a d o 
Pittsburg, 13. 
. Gigantes y Piratas libraron un do-
ble header, resultando empatados. 
El primer juego lo ganó el Nueva 
York con ¡Mathewson en la línea de 
fuego que fué espléndidamente apo-
yado por toda la novena, 
Luhjnsen estuvo wild, condición que 
aprovechó el Nueva York para alcan-
zar el triiunf o. 
En el segundo encuentro se cam-
biaron los papeles y los Gigantes fue-
ron sumergidos de calbeza en el tan-
que de la lechada, Fromme fué saca-
do del box en el primer inning. 
El Rttaburg lució a sus bateadores 
en este juego. 
(Primer juego) *" ~" 
Score por innings: 
C. H. E. 
N. York. . . . 201000010—4 11 2 
Pittsburg. . . . 010001000—2 7 1 
Bterías: Lúhrsen, O'Toole, Simón; 
Mathewson y Meyers. 
(Segando juego) 
S core por innings: 
N. York . . . 000000000—0 4 2 
Pittsburg . . . 40210100x—8 13 1 
Baterías: Hendrix, Kelly; From-
me, Grandall, Sdhupy y Me Lean. 
B o s t o n 3 . S a n L u i s 2 
Boston. 13. 
Un doble qne dió Speaker en el 
quinto empujando a Engle deckllíej 
juego a favor del team local 
Los OanneaitaB realizaron tres lirii 
ülantes doble piays que impidiere: 
al Bostón subir BU anotadón. 
Score por innings: 
¡ , v C.EZ 
•—• —* «i 
S. Luís ^ « ^ ^ 100001000—2 5 3 
Boston . . . . lOOHOOOx—3 10 0 
, Baterías: Moecley, C&dy; Leveretí 
y lAgnew. 
N e w Y o r k 4 . Detroit 3 
Mew York, 13, 
Los Yankees ganaron la baltaltt 
gradas a la hermosa labor que llevó 
a cabo su pitdher Sdhultz esta tarda' 
E l desafio fué reñido y muy ínter» 
sanie matizado de jugadas sensacio-
nales que fueron muy B§¿axÉdidas. 
Soore por innings: 
N. York, v . % 10U0100x-4 11 i 
Detroit 010000110-3 8 1| 
Baterías: Shultz, Goseitl̂  Dubwj 
Me Kee. 
C l e v e l a n d 3 . Filadelfia 1 
Filadelfia, 13. 
Los Napoleones lograron echar» 
un lado hoy la -mala suerte que hatf 
tiempo les persigne y jugando con 
bríos vencieron a los temibles Attóti-
coa. 
El •Cleveland ganó con tres c&rft 
ras en el tercer ^̂n•m'•nĝ  producidas p 
un sacrificio y cuatro sencillos. 
Rilkenbsr se credo después J |f 
primer innings sacó ocho pondi outs 
Score por innings: „ 
C. H. B 
Filadelfia. ,„ . 100000000-1 9 
Cleveland. . . 003000000-3 9 j 
Baterías: Bender. Plank, | 
Palkenberg- y Oarisch. 
C h i c a g o 6 . Washington 
Washington, 13. tf 
Bofh&ling- fué bateado diuamen 
en el tercer inning. , nfl 
Berger dió un (home run en « 
veno. 
Oicotte se retiró en el s6^.11^ 
después que el Washington 1« 
4 
cuatro carreras. , • n 
Scott su relevo estuvo nmy w 
resto del desafío. 
ícore por innings: 
San Petersburgo. 13. 
El cólera asiático se va extendien-
do por todo el territorio ruso. 
Ya se han declarado ofidahnente 
infectados algunos gobiernos provin-
ciales y prefecturasr 
r * * * * * * * " * * * * * * , * * * * * * * * * * * * * * * * * * " " * * * " * " * * " ™ ' * * * * * * * * * " * 
Del Juzgado de Guardia 
TASAJO HURTADO 
El señor Guiilerruo Toca, inspector 
de Aduana, estando ayer de servicio. 
ñuto que de siete sacos de tasajo que 
se hallaban depositados en los muelles 
generales faltaba uno. 
Practicado un reconocimiento halló 
el saco vacío y a su lado una gorra 
que supone pertenezca al autor del 
hurto. 
Ignórase quién pueda ser ei autor 
de la sustracción. 
INTOXICADA POR EQUIVOCA-
CION. 
Consuelo Canel Gonzúlez. natural 
de España, de 24 años de edad y veci-
na de Morro 5, fué asistida en la casa 
de salud La Balear, por el doctor Pou-
ce de León, de síntomas de envenena-
miento por ingestión de sustancia to-
xica. 
Consuelo refirió que la intoxicación 
chedecc a que tomó, equivocadamente, 
permanganato de potasa. 
APARECIÓ 
El señot Miguel Guardado, vecino 
de Obispo 56, denunció anoche a la 
Policía Secreta que su hermano Per-
fecto había desaparecido de su domici-
lio, Enamorados 23. 
Horas después de la denuncia, se 
ppresentó en el Juzgado de guardia 
Perfecto, manifstando que había esta-
do en el campo, sin que le ocurriera 
novedad akruna. 
LE CAYO UNA TRINCHA 
Ai caerle ayer una trincha sobre el 
brazo izquierdo, en ocasión de hallarse 
trabajando en el Matadero Industrial, 
sufrió una herida incisa con sección 
del tendón extensor anular del mismo 
lado, Sixto Brito, de Matanzas, de 50 
años de edad y vecino de Escobar nú-
mero 1. 
Chicago . . . 022100001-6 8 \ 
Wgton. . . . 000004000-̂  ^ 
Baterías: Cicotte y Scll0íf11(rhes: 
ling, Gnllia, Ayres. Scott y ^ 
H ^ y . „ ^ 
*******************"*" ^ y 
Fué asistido en el HosPital ̂  ¿ I U 
geneias por el doctor Ponce 
TENTATIVA DE ROBO ^ 
SÍ vigilante mi mero ^ / ^ V 
la tarde de aver a los ciddadauu» ]O0( 
Betancourt y Sergio Cabada, ?3 
de Desamparados 54 y VoT 
respectivamente. rr# 
Estos dos individuos í'uer0" [x¿\* 
tallos en los momentos en ^ ^ 
ban de, realizar un robo cu 'a 
sús del Monte 250. 
Al ser registrados se IeV ^ b̂ri' 
varias herramientas destinadâ  
puertas. ^ 
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